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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERKOR IBRA C. BLACKWOOD, ex-officio Choirmaw
STATE SUPERINTENDENT )AS. H. H01'E, ex-officio Secretary
Members Appointed by the Governor
January 26, 1929
First District-MIss "VASHING~'ONCRn;N Pi<INGI,E,Charleston.
Second DistriCI-MRs. :F:tORENCEADAMS MIMS, Edgefield.
Third District-S. J. DERRICK, Newberry.
Fourth. District-s-ki; N. SNYDER,Spartanburg.
Fifth Dislrict-). W. THOMSON, Rock Hill.
Sixlh Distriel-T. C. EAS'f(RLING, Marion.
Seventh Dis/rict-S. H. EDMUNDS, Sumter.
•




OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
JAlIlBS H. HOPE, State Superintendent of Education, 129 Walk-
er Street. Office Phone 6778.
JOHN G. KELLY, High School Supervisor, 400 Woodrow St.
Office Phone 7911.
D. L. LBWIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace Way.
Office Phone 8716.
DAVIS JEfJ'Tnt;s, Elementary School Supervisor, Union, S. C.
Office Phone 8716.
MIss MAT'l'm E. THOMAS, Acting Director Division Elemen-
tary Education, 1816 Green Street. Office Phone 5312.
Mrss WIL Lou GRAY, Adult School Supervisor, 1851 Divine
Street. Office Phone 5312.
H. B. DO~lINICK, Director Board of Certification, 920 Maple
Street. Office Phone 5312.
MISS S/lDHi RICB, Secretary, 2911 Duncan Street.
Phone 6778.
Office
:r>.IRS.E. C. SHULL, Stene-Secretary, 2130 Santee Avenue, Of-
fice Phone 7911.
Mrss AGNES TllNNANI, Stene-Clerk, 915 Henderson Street.
Office Phone 5312.
MRS. MOLI,Y O. SIRttl', Stenographer, 3104 Wheat Street.
Office Phone 8716.
MRS. M. O. Bm1', Stenographer, 513 S. Walker Street- Office
Phone 5312.
MISS ERIN KOHN, Stenographer, 1517 Laurel Street. Office
Phone 5312.




. ]. H. Hoi-a, Executive Officer
VERD P~;l'ERSON,Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street. Office Phone 8716.
W. H. GARRI~ON,Asst. Supervisor of Agricultural Education,
2822 Wilmot Avenue. Office Prone 8716.
C. M. Y.,rU.SON,Supervisor of Industrial Education, 927 Third
Street. Office Phone 8716.
L. R. BOOKgR,Assistant Supervisor of Industrial Education,
Clemson College, S. C.
Mrss LIUIAN HOH'~[AN, Supervisor Home Economics, 1607
Bull Street. Office Phone 5312.
P. G. SHEReR, Supervisor Vocational Rehabilitation, 726 King
Street. Office Phone 8716.
MISS \VTLIn:UlINA QUA'r'fU:DAU.M,Stenographer, 2321 Main
Street. Office Phone 8716.
Mrss EMlT.YWILSON, Stenographer, 2911 Duncan Street. Of-
fice Phone 8716.
Members Whose Salaries and Travel are Contributed by
the General Education Board of New York
J. B. FgL'fON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan Ter-
race. Office Phone 8716.
W. A. SHlFFU:V, Assistant Supervisor of Negro Schools,
Orangeburg.
HeNRY 1. FOLMER, Director Bureau of Information and Re-
search, 2931 Blossol11 Street. Office Phone 8716.
S. P. CU:MONS, Director Bureau of Schoolhouse Planning and
Construction, 3223 Epworth Boulevard. Office Phone 8716.
H. E. WOODWARD,Draftsman, 1716 College Street. Office
Phone 8716.
MISS FRANCF.SCARRon, Stenographer, 610 Elliott Street. Of-
fiee Phone 8716.
Roy L. GAll.lu:"f'1"Statistical Assistant, Y. M. C. A. Office
Phone 8716.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aikcn-H. S. Lybrand, Aiken.
Allendale-C. R. Wilson, Allendale.
Anderson-c-] . C. Holler, Anderson.
Bamberg-Oscar W. Lancaster, Bamberg.
Barnwcll-B. S. Moore, Jr., Barnwell.
Bcnufort-c-Allan Paul, Beaufort.
Berkeley-W. A. Wall, Moncks Corner.
Calhoun-c-P. L. Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. McCarley, Charleston.
Cherokee-J. C. Fowler. Gaffney.
Chester-J. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-D. A. Brown, Chesterfield.
Clarendon-W. L. Coker, Manning.
Colleton-J. J. Padgett, Walterboro.
Darlington-F. C. Huff, Darlington.
Dillon-C. G. McLaurin, Dillon.
Dor-chester-e-M.Sims Judy, St. George.
Edgeficld-c-H. M. Herlong, Edgefield.
FairfielU-W. W. Turner, Winnsboro.
Florence-J. T. Anderson, Florence.
Georgctown-R. T. King, Georgetown.
Oreenvitle-c-I. F. Whatley, Greenville.
Greenwood-R. C. Lominick, Crcecnwood.
Hampton-W. H. Miley, Hampton.
Horry-J. G. Lewis, Conway.
Jasper-Y. C. Weathersbee, Ridgeland.
Kershaw-Mrs. Kathleen B. Watts, Camden.
Lancaster-Lewis M. Clyburn, Lancaster.
Laurens-C. F. Brooks, Laurens.
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
Lexington-H. Odelle Harman. Lexington.
McCormick-Jas. W. Corley, McCormick.
Marion-S. J. Wall, Marion.
Marlboro-B. M. DuBose, Bennettsville.
Newberry-George K. Dominick, Newberry.
Oconee-E. G. Johnson, Walhalla.
Orangeburg-A. C. Gramling, Orangeburg.
Pickens-George E. Welborn, Pickens.
Richland-G. 1'101.Eleazer, Columbia.
Saluda-So B. Burnett, Saluda.
Spartanburg-c-]. F. Brooks, Spartanburg.
Sumter-W. O. Cain, r-, Sumter.
Union-J. W. Wilbanks, Union.
Williamshurg-J. H. Felder, Kingstree.
York-\V. B. Wilkerson, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
Abbeville-F. H. McKinney, Donalds; A. D. Godfrey, Abbe~
ville.
Aikcn-Cyril B. Busbee, Windsor ; J, D. Woodward, Aiken;
A. L. Corbett, \Vagencr.
Allendale---Willial1l T. Googe, Allcndale ; Fred All, Allen-
dale.
Anderson-E. C. McCants, Anderson; L. L. vVright, Honea
Path; I. T. Blackmon, Pelzer; J, B. Douthit, Jr.,
Pendleton.
Bnmberg-c-}. F. Risher, Bamberg; 1'. H. Turner, Denmark.
Barnwell-J. V. Matthews, Blackville: L. J. Baughman,
Blackville.
Beaufort-Mrs. Nita Theus, Beatlfort; jos. R. Waters,
Beaufort.
Berkeley-J. W. Mims, 1·ioncks Corner; \V. C. Kestler,
S1. Stephen; Ceo. K. Bonnoitt, Moncks Corner.
Calhoun-Jas. Merritt, St. Matthews: A. P. Traywick,
Cameron.
Charleston-Maier Triest, Charleston; H. O. Strohecker,
Charleston; J. G. Murray, Edisto Island; W. \V. North,
Navy Yard; S. T. Donaldson, Mt. Pleasant.
Chcr okee-c-F. McCluny, Gaffney; Dr. W. E. Sawyer, Gaff-
ney.
Chester-E. R. Lucas, Chester; Paul Pressley, Chester.
Chesterfield-A. R. Rivers, Mt. Croghan; J. D. Colson,
Pageland.
Clarendon-Jos, J. Ropp, Manning; I. C. Lanham, Summer-
ton.
Colleton-R. A. Durham, Smoaks; \V. H. War-d, Walter-
boro.
Darlington-I. C. Daniel, Darlington; A. L. M. Wiggins,
Hartscillc.
Dillon-D. B. Shinel, Latta; Weiters Gaddy, Lake View;
John W. McKay, Dillon.
Dorchester-Mrs. J. E. Thrower, Ridgeland; E'. C. Ehr-
hardt, Reevesville: J. H. Spann, Summerville.
Edgefield-Mrs. L. D. Holmes, Johnston; E. H. Folk, Edge-
field.
Fairfield-G. F. Patton, Winnsboro; A. R. Nicholson,
Ridgeway.
Florence-Mrs. Mary Keith Palmer, T'inuuousville ; C. C.
Cannon, Johnsonville; J. W. Brown, Lake City.
Georgetown-C. B. Colbert, Georgetown; :M, M. Thomas,
Georgetown; D. 1. Wilson, Hemingway; John Grant,
Andrews; R. T. King, Georgetown; J. R. Thompson,
Georgetown.
Greenville-C. B. Martin, Greenville; Miss Gertrnde Ellis,
Travelers Rest; J. F. Stoddard, Greenville.
Cr eenwood-c-john B. Sloan, Greenwood; W. E. Black,
Greenwood.
Hampton-c-H. McM. Williams, Yemassee; Johnston
Peeples, Estill.
Horry-S. T. Smith, Wampee; H. N. Hayden, Nichols;
C. B. Seaborn, Conway.
Jasper-C. J. Getsinger, Ridgeland; S. B. Owens, Ridge-
land.
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Kershaw~J. A. Me Caskill, Bethunc ; J. T. Ross, Blaney;
L J. McKenzie, Camden.
Lancaster-c--Mrs. A. C. Carnes, Lancnstcr ; Roach S. Stew-
ad, Lancaster.
Laurens-c-R. E. Babb, Laurcus ; C. K. 'Wright, Laurens;
R. E. Sadler, Clinton; J. A. Martin, Laurens.
Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopvillc ; J. 13. Seegars,
Bishopville.
Lcxington-c-Kar-l B. Shuler, Columbia, R.F.D.; Mrs. Mary
A. Hook, New Brookland, Rt. 1; ). \V. Par-ler, Bates-
burg; C. G. Williams, Lexington.
McCormick-c-P. J. Robinson, McCormick; T.]. Sibert, Mc-
Cormick.
Marion-H. S. 1fcCandlisb, Marion; Robt. C. Rowell, Cen-
tenary; Walter F. Stackhouse, Nichols; \V. Gary
Nichols, Nichols.
Marlboro-c-O. F. Covington, Clio; Ross Lindsay, Bennetts-
vme; John Usher, Bennettsville.
Newberry-c-O, B. Cannon, Newberry; J. C. Kinard, New-
bcrry.
Oconee-c-Cliftou Lyles, Mt. Rest; S. M. Martin, Clem-
son College.
Orangcburg-c-W. E. Atkinson, Orangeburg; J. Francis
Folk, Holly HilL
Pickens-c-L. M. Bauknight, Enslcy ; Frank McFall, Pickens.
Richland (Elected)-Waller Bailey, C/Ulirman, Columbia;
J. S. Lomas, Columbia; T. Wo Scruggs, Lykesland ;
J. C. Cook, Hopkins: D. B. Boney, Blythewood; J. B.
Lowman, Ballentine; R. C. Hamer, Eastover.
Saluda-e-M. J. Yarborough, Saluda; W. H. Stuckey, Ridge
Springs.
Spartanburg-F. G. Morgan, Spartanburg; B. J. Workman,
Woodruff.
Sumter-H. G. Osteen, Sumter; H. H. Bronson, Mayes-
ville.
Union-W. D. Dcnt, Union; T. C. Jolly, Jr .. Union.
W'illiamsburg-M. A. SImler, Kingstree; J. G. McCullough,
Kingstree.
York-Joe E. Hart, York; Geo. H. Estes, York.
SOUTH CAROLINA EDUCATION ASSOCIATION
Officers
President-C. K. \VRIGHT, Laurens.
Vicc-Presidcut-\V. R. NIXON, Tucapau,
Secretary-TreaSllrer-J. P. COATES,Columbia.
Asst. to Secretary-MIss HEI.Im R. SMWIPER, Columbia.
SteJw-Cferk-1hss CLAUIlIAKENNEMUR, Columbia.
Executive Committee
First Dislrid-L. K. HAGOOD, Beaufort.
Secour! Dislriet-\V. W. CARTER, Barnwell.
Third District-S. BROOKSMARSHM.L, Belton.
Fourth District-i-T, C. JOUY, Union.
Fiflh District-). G. RICHARDS, JR., Camden.
Si.~·thDistrict-V. S, GOODYEAR, Bishopville.
Past PresidcJlt-W. H. WARD, Walterboro.
N. JJ. A. Director-s-A, C. Fl,Ol!A, Columbia.
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BOARD OF MANAGERS
ISOUTH CAROLINA CONGRESS OF PARENTS
AND TEACHERS, INC.
President-MilS. JOHN WILSON, 201 Broad Street, Sumter.
Secretary-MRS. ALVA BURKE1'T.20 Crescent Avenue, Sumter.
Tre(jsllrer-M~s. S. C. GRAHAM, Cheraw.
Historiall~f,,'[RS. JUNI\ H. CARR.Gaffney.
Vice-Presidents:
lsi-MRs. BACHMAN SMl"l'H, 65 'Gibbes Street, Charleston.
2nd-MilS. E. B. NASH, 125 W. Earle Street, Oreenville.
3rd-1hs. H. M. Rum», 8-E Gadsden Street, Charleston.
4Ih-MR. H. O. Sl'ROH(CKEIl,Bennett School. Charleston.
stil-Mll. J. P. COA'l'IlS,1218 Senate Street, Columbia.
6Ih-MRS. C. 1. 'J'IWLUCK, Enoree.
7th-DR. S. I-I. HADDOCK.Anderson.
District Presidents
Lst District-MilS. CHARLJ,;S\V. SCHRonER, 930 Ashley
Avenue, Charleston. ,
2"d District-to.IRs. ANoF.RsoN C. SIBLEY, 505 Georgia
Avenue, North Augusta.
3rd Di.lldct-MRS. 1,,;oN HAIlRIS, Anderson.
4th District-MRS. W. F. DAVIS, 97 Easley Bridge Road,
Greenville.
5th Dislriel-MRS. J. C. l'fIlM,R, Jefferson.
61h District-wilt. H. ~1cTYEjl(E Cu.uurr, Florence.
71h Dis/riel-MRs. J. A. RitE\', Rt. 5, Columbia.
Choirmen:
Jv[embershi~r.hs. CH,IRU:S \V. SCHIWOI':I(,930 Ashley
A venue, Char cston.
Legi.ljotion-"!>IT!..L. P. HOLLIS, Parker District, Greenville.
Recreation-MISS ADI\Lll MINAHAN, 1119 Barnwell Street,
Columbia.
SGfety-MIss MARGUIi;luTF,CRAVES,1616 Green Street, Co-
lumbia.
Music-MT!.s. S. O. PI.OWDJ>N,Rt. 3, Sumter.
Kindergarten E;t·tensioJl-MISS MAR\' C. JM;OUS, 30 Rut-
[edge Boulevard, Charleston.
Home Edacaliou-1flSS MARYE. FRAYSE". Winthrop Col-
lege, Rock Hill.
Home/HGj,illg-Mrss Ln,r.IAN HOFFM,IN, State Depart-
ment of Education, Columbia.
Child Hygiene-DT!.. LEON BANOV, 271 :Ueeting Street,
Char eston.
JJ1C1llal HY!Jiene-11ISS ETHEr. SUAKl'E, Poinsett Hotel,
Greenville.
Soc'-GI Hygiene-MRS. H. L. TIMMONS. Oakwood Court,
Columbia.
Swnnner Rowld-U/J-MRs. A. S. ROI,!,I~S. 257 Rutledge
Avenue, Charlestou.
Child Weuore Maga::i"e-JI,f!(s. C. L. 1IAllsn .., Johns
Island.
Pll/JlicatioIlS-Sl'.'Tll PllESIOI>Nl\201 Broad Street, Sumter.
Founders DGY-],'fRs. Howu.r, C. JON1':5,61 Summers Ave.,
Drungebnrg.
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Parent Educatioll-MRs. E. M. HIGHSMITH, 208 Perry
Avenue, Greenville.
Rural Service-MIss LONNYI. LAXDRUJ>I, Winthrop Col-
lege, Rock Hill.
Program Service-MISS MAT'tn; THOMAS, State Depart-
ment of Education, Columbia.
Publiwtio1ls:
Pay PllblicaliollS-NATIO},'AL CONGRESS OF PARENTS AND
'l'~ACI1EI(S. 1201 Sixteenth St., N. W., Washington,
D. C.
Frcc PublicaliollS-STATil PRESIDENT,201 Broad Street,
Sumter.
Child Welfare-(THil NATIONAL PARI(NT-'l'ItACBERS MAG-
A7.INt:), 1201 Sixteenth St., N. w., Washington, D. C.
CHAIRMAN AND ,sECRETARY OF THE BOARD
OF TRUSTEES IN EACH HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville-c'I'. M. Cheatham, Chairman; ]. F. Barnwell,
Secretary.
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; "V. \V. Edgerton,
Secretary.
Allendale-E. B. MeSweeney, Chairman; \:1./. J. Thomas,
Secretary.
Ander-son-e-S. L. Prince, Chairman; \V. Frank McGee,
'Secretary.
Andrews-D. O. DuBose, Chairman; T. \'1. BelIllne, Secre-
tary.
Antioch, Rt. 1, Camden (Kershaw Co.)-D. C. j oye, Chair-
man; L. A. Shiver, Secretary.
Antioch, Rt. 1, Hartsville (Darlington Co.)-S. "V. Howle,
Chairman. W. C. Chapman, Secretary.
Antrey,i1le-J. L. Fisher, Chairman, Level Land, Rt. 1; J. P.
Anderson, Secretary, Abbeville, Rt. 4,
Avnor-c-}. 'I'. Shelly, Chairman; ]. E. Lewis, Secretary,
Oalivaur's Ferry.
Bamberg-A. M. Brabham. Chairman; F. B. McCrackin,
Secretary.
Bannockburn, Rt. 3. Florenee-]. S. Mc Kenaiu, Chairman;
\\1. P. McLaughlin, Secretary.
Barnwcll-c-j as. Julien Bush, Chairman; Solomon Blatt, Sec-
retary.
Baron DeKalb, Westville-K. C. Etters, Chairman; P. A.
McDo,vell R.F.D., Kershaw, Secretary.
Batesburg-Leesville-McKembree Barr, Chairman Lees-
ville; J. B. Ballentine, Secretary, Batesburg.
Beauior t-c-}. A, Kinghorn, Chairman; J. \V. Logan, Sec-
retary.
Belton-John A. Horton. Chairman; E. B. Rice, Secretary.
-Bennettaville-c-H. \"1. Carroll, Chairman; O. A. Matthews,
Secretary.
Berea, Rt. 1, Greenville-W. J. Farr, Chairman; Rhett
Mar-tin, 'Secretary, Rt. 3, Greenville.
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Bethany, Rt. 1, Clover-c-j. L. J"IcGill, Chairman, Rt. I,
York; J. Darby Smith, Secretary, Rt. 1, York.
Bcthunc-c-j. 1I. Clyburn, Chairman; Loring David, Sec-
retary.
Bihopville-R. \"1. McCutcheon, Chairman; "!'II. \V. Pluyer ,
Secretary.
Blacksburg-c-L. H. Martin, Chairman; 'So A. Moss, Sec-
retary.
Bfnckstock-e-M. W. Patrick, Chairman, White Oak; Y. G,
Lewis, Secretary.
Blackville-J. G. Matthews, Chairman; Henry Still, Sec-
retary.
Blaney-S. "V. Rose, Chairman; W. D. Grigsby, Secretary.
Blenheim-c-W. R. Drake, Chairman; C. C. Chamness, Sec-
retary.
Bluffton-c-Andrew Peeples; Chairman; C. A. Pinckney, Sec-
retary, Ridgeland.
Blythewood-E. J. Wilson; Chairman; W. E. Boney, Sec-
retary.
Boiling Springs, Inman-D. J. Cantrell, Chairman, Rt. 1,
Spartanburg: J. u. Jackson, Secretary, Rt. 1, Spar-
tanburg.
Bowman-J. L. Shuler, Chairman; Dr. Q. J. Thompson,
Secretary.
Branchville--T .... H. Fairey, Chairman, J. B. Henderson,
Secretary.
Brittons Neck. Gresham-E. J. Atkinson, Chairman. J. C..
Watson, Secretary.
Brookland-Cayce, New Brookland-c-R. H. Fulmer, Chair-
lllan; J. E. Brown, Secretary.
Brunson-J, Herman Lightsey, Chairman; W. F. Hogarth,
Secretary.
Buford, R.F.D., Laucastcrc--S. E. A. Hinson, Chairman,
Rt. 8, Lancaster; P. H. Riddle, Secretary, Rt. 2, Lan-
caster.
Bush River, Kinards-c-R. E. Livingston, Chairman; W. O.
Pitt, Secretary, Rt. 1, Newberry.
Cathoun-Ctcmsoo, Calbouu-c-I. H. Mitchdl, Chairman,
Clemson College; P. S. MeCollum, Secretary, Clemson
College.
Calhoun Falls-Dr. J. V. Tate, Chairman; E. M. Lander,
Secretary.
Camden-c-C. H. Yates, Chairman; Dr. VV. R. Zcmp, Sec-
retary.
Cameron-A. O. Rickenbacker, Chairman; S. J. Summers,
.Secrctary.
Campobcllo-]. Guy Rankin, Chairman; R. \iV. Wall, Sec-
retary,
Centcnary-D. F. Gibson, Chairman; B. B, Baker, Sccrc-
tary.
Central-J. W. Wallace, Chairman; Hubert Powers, Sec-
retary.
Central, Rember t-c-L. F. Parker, Chairman, Camden, Rt. 1;
J. C. Heriot, Secretary, Dalzell.
Chapin-W. E, Fulmer, Chairman; B. L. Comalander,
Secretary.
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Chappells-A. P. Coleman, Chairman; \V. O. Holloway,
Secretary.
High School of Charlcston-c-Coo. H. Moffett, Chairman;
A. B. Rhett, Secretary.
Charlotte Thompson, Boykin-s-E. T. Pearce, Chairman,
r~.F.D., Camden; E. M. Workman, Secretary, Boykin.
Cheraw-I.,. A. Meiklejohn, Chairman; J. K. McCown,
Secretary.
Chesnee-c-Dr. S. D. Reid, Chairman; P. T. Thompson, Sec-
retary.
Chcst cr-c-T H. White, Chairman; W. J. Irwin, Secretary.
Chesterfield-C. L. Hunley, Chairman; Dr. R. L. Gardner,
Secretary.
Cleveland, Madison-E. H, Cleland, Chairman; J. D. Jones,
Secretary.
Clinton-B. H. Boyd, Chairman; Dr. T. 1,. W. Bailey. Sec-
retary.
Clio--\V. F. Koger, Chairman; L. H. Calhoun, Secretary.
Clover-I.,. L, Hardin, Chairman; \V. 1I,L Stroup, Secretary.
Columbia-F. C. \'Vithers, Chairman; Miss F. S. Fickling,
Secretary.
Consolidated No. I, Lykcsland-c-W. Q. Claytor, Chairman,
Hopkins; S. A. Ferguson, Secretary, Eastover.
Conway-John E. watson, Chairman; A. H. Long, Sec-
retary.
Cope-G. VV. Cope, Chairman; W. Clark, Secretary.
Cordova-r-D. J, Hughes, Chairman; G. C. Smoak, Secretary.
Cottaguville-c-] . G. Reeves, Chairman; C. E. DuRant, Sec-
retary.
Coward (1. C. Lynch)-1'roy ]. Lynch, Chairman; Z. O.
Coward, Secretary.
Cowpells-Dr. A. T, Martin, Chairman; 1L R. Cash, Sec-
retary.
Cross-c-L, W. Bradwell, Chairman; J. A. Singletary, Sec-
retary, Eutawville.
Cross Anchor-s-C. M. Workman, Chairman; A. A. Estes,
Secretary.
Cross Hill-Dr C. B. Mills, Chairman; S. M. Leaman, Sec-
retary.
Dacusville-c-I ... P. Thomas, Chairman; G. W. Holcombe,
Secretary.
Darlington-c-}. P. Brunson, Chairman; T. D. Sligh, Secre-
tary.
De la Howe, Mc Cormick-c-}. M. Nickles, Chairman, Abbe-
ville; C. P. Brown, Secretary, Anderson.
DCllmark-\N. L. Riley, Chairman; J. W. Crum, Secretary.
Dentsville, Rt. 5, Columbia-Jno. "\iV. Condor, Chairman;
Joseph Keels, Secretary.
Dillon-c-] . A Mc.Eacher n, Chairman, Hamer; H. N. Cousar,
Secretary, R.F,D" Latta,
Donalcls-c-L. J. Davis, Chairman; R. D. Brownlee, Secretary.
Due West-c-R. S. Galloway, Chairmau; R. G. Ellis, Sec-
rctary.
Dunbarton-G. VV. 1boody, Chairman; C. H. Dicks, Sec-
retary.
Dlln~an-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred :I",[oore,Sec-
retary.
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Easley-E. L. Bolt, Chairman; R. P. Woodside, Secretary.
Ebenezer, \Valhalla-]. D. Barton, Chairman, West Union;
T. C. Gillespie, Secretary, Walhalla.
Edgefield-J. W. Quarles, Chairman; Ben Lanham, Sec-
retary.
Edgemoor-A. G. Westbrook, Chairman; A. H. Orr, Sec-
retary.
Edisto Island-W. E". Seabrook, Chairman; G. Lee Mikell,
Secretary.
Ehrhardt-c-Dr. M. S. Fender, Chairman: J. B. Ehrhardt,
Secretary.
Elim. Effingham-c-A. D. Bacot, Chairman; H. L. Lawhon,
Secretary.
Ellen Woodside, Peteer-c-w. A. McKelvey, Chairman, Rt:
2, Pelzer; "V. H. Campbell, 'Secretary, Rt. 3, Pelzer.
Ellenton-e-M. F. Bush, Chairman: A. A. Foreman, Secre-
tary.
Elliott-S. N. Welsh, Chairman; J. A. Williams, Sec-
retary.
Ellorcc-c-}. S. Ulmer, Chairman; E. F. Irick, Secretary.
Epworth Orphanage. Columbia-F. C. Wither's, Chairman;
Miss F. S. Fickling, Secretary.
Estill-c-L. E. Hanna, Chairman, Gifford; Charleton Ellis,
Secretary.
Eutawville-c-L. A. Dantzler, Chairman; A. B. Myers, Sec-
retary.
Fairfax-c-R. L. Lightsey, Chairman; T. P. Barber, Secretary.
Fairforest-W. S. 'Wingo, Chairman; John L. Martin, Sec-
retary.
Fair Play-J. S. Glymph, Chairman; Dr. \V. C. Mays, Sec-
retary.
Fairview, Oswego (Lee Co.)-B. W. Segars, Chairman;
W. P. Baskin, Secretary, Dalzell,
Fairview, Rt. 1, Leesville (Lexington Co.)-Wm, Rawls,
Chairman: Willie Gunter, Secretary.
Flat Creek, Rt. 3. Kershaw-c-L. D. Adams, Chairman; W.
L. Taylor. Secretary.
Fletcher Memorial, McColl-Jesse Adams, Chairman; R. S.
Fletcher, 'Secretary, R.F.D., Gibson, N. C.
Ittorcncc-c-I. C. McClenaghan, Chairman; jno. W. Moore,
Secretary.
Floyds, Nichols-H. M. Elliott, Chairman; J. C. Ayers,
Secretary, Tabor, N. C.
Fork Shoals, Pelzer-C. R. Turner, Chairman, Fountain
inn; J. E. Terry, Secretary, Fountain Inn.
Fort LavI[n-W. S. Garrison, Chairman, Catawba: Dr. T. B.
Kel1, Secretary.
Fort Mill-S. W. Fosler, Chairman: S. A. Lee, Secretary.
Fountain Inn-c-W. F. Stewart, Chairman; A. D. Cannon,
Secretary.
Funman-c-] , F. Causey, Chairman; J. F. Shuman, Secretary.
Gaffney-e-N. H. Littlejohn, Chairman; C. E. Hamrick, Sec-
retary.
Garnett-J. '0/. Chisolm, Chairman ; P. B. Rhodes, Sec-
retary.
Georgetown (Winyah)-R. M. Ford, Chairman; W. H.
Thomas, Secretary.
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Gilbert-L. L. Rickard, Chairman; A. E. Taylor, Secretary.
Gramling-M. F. Johnson, Chairman, Rt. 3, Campobello;
H. E. Runion, Secretary, Rt. 3, Inman.
Graniteville--G. H. Leitner, Chairman: Ceo. Seun, Score-
tary.
Crays Consolidated, Ear-ly Brauch-c-] . S. Thomas, Chair-
man, Varnville; Ben Tuten, Secretary. Early Branch.
Gray Court-Owings, Gray Court-Dr. \.V. T Pace, Chair-
man; D. D. Peden, Secretary.
Great Falls-J. U. Jordan, Chairman, Richburg': G, M.
'Wright, Secretary.
Greeleyville-T. W. Boyle, Chairman; VV. J. Cook, Secre-
tary.
Greenbrier, Rion-\¥. 1L Estes, Chairman, Winnsboro:
L. D. Lyles, Secretary, Winnsboro.
Green Sea-Olin Lewis, Chairman, Tabor, N. C.; E. M.
Derham, Secretary.
Greenville-Major W. F. Robertson, Chairman: Miss Julia
Charles, Secretary.
Greenwood-H. L. Watson, Chairman, Dr. S. C. Hodges,
Secretary.
Greer-Dr. T. O. Walker, Chairman; O. T. Lawing, Sec-
retary.
Hampton-]. A. Mace, Chairman; S. D. Cain, Secretary.
Hannah, Johnsonvi!1e-W. E. Powell, Chairman; M. H. H.
Gaskins, Secretary, Hyman.
Hardeeville-c-Dr. E. C. E. Mole, Chairman, L. A. Grayson,
Secretary.
Harleyville-C. C. Parler, Chairman; A. H. Pendarvis, Sec-
. rotary.
Hartsville-]. A. Mclntyrc, Charman, T, E. McIntyre,
Secretary.
Heath Springs-]. A. Bridges, Chairman; E. "V. Caskey,
Secretary.
Hebron, Cades-G. F. \Vitliamson, Chairman, J. W. Gowdy,
Secretary.
Hemingway-Z. H. McDaniel, Chairman: R. L. Bass, Sec-
retary.
Hendersonville, 'White Hall-C. H. Boynton, Chairman;
O. A. Speights, Secretary.
Hickory Orovc-c-] , S. Wilkerson, Chcinna»: R. T. Bridges,
Secretary.
Hickory Tav\ern, Gray Court-G. C. Abercrombie, Chair-
man, Gray Court; D. H. Wilson, Secretary, Laurens.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; \'V. K. Black, Sccretarv.
Hillcrest, Dalzell-S. O. Plowden, Chairman, Rt. 3, Sum-
ter; L, K. Jackson, Secretary, Dalzell.
Holly Hill-S. J. Me.Coy. Chairman, J. Francis Folk, Sec-
rutary.
Holly Springs, Inman-Bcn Br-owne, Chairman; D. H.
Clayton, Secretary.
Honea Path-W. G. Cox, Chairman; J. R. Austin, Secre-
tary.
Indian Land, Fort Mill-B. J. Richardson, Chairman, Os-
ceola; VV.C. McGinn, 'Secretary, RI. 2, Fort Mjll.
Indiantown, Hemiugway-e-L. H, Bar-tell. Chairman; L. R.
Dickerson, Secrctarv, Leo,
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Inman-B. B. Bishop, Chairman; W. C. Bishop. Secretary.
Irmo-c-}. E. Dreher, Chairman, Rt. 2, Columbia; Frank
O'Sheal, Secretary.
Iva-E. B. Willis. Chairman; W. R. Mullinix, Secretary.
Jefferson-E'. J. Miller, Chairman; T. H. MeMillan, Sec-
rotary.
Jenkinsville-B. H. Yarborough, Chairman: H. E. Schatz,
Secretary, Parr.
Johns Island-]' C. Seabrook, Chairman; T. P. Grimbal1,
'Secretary.
Johnsonvil1e-R. B. Huggins, Chairman; P. Cockfield, Sec-
retary.
johnston-c-Dr. T. K. Fairy, Chairman; M. D. Lyon, Sec-
rotary.
joncavifle-c-E. H. \Vi1kins, Chairman; J, C. Brown, Sec-
retary.
Jordan, Greer-Tom Stokes, Chairman, Rt. 2, Greer; E. E,
Stokes. Secretary, Rt. 2, Greer.
Kdly-Pinckney, Kelton-R. F. Fowler. Chairman: B. N.
Kelly, Secretary.
Keowcc, Rt. 1, Seneca-H. A. Wood, Chairman, Rt. 1,
Wcst Union; J. L. Kell, Secretary, Rt. 1, 'Seneca.
Ker shaw-c-L. R. Blackmon, Chairman: Q. A. \Vil1iford. Sec-
retary.
Kingstree-Dr. D. P. Frierson, Chairman; F"ank Rodgers,
Secretary.
Lake City-R. F. Joyner, Chairman: B. R. Furtick, Secre-
tary.
Lake Swamp, T'immorrsville-c-L.E, Gaskins, Chairman, Rt.
5, Timmonsville; J. L. Alexander, Secretar-y, Rt. 3,
Timmonsville.
Lake View-J, H. Stanley, Chairman; lI.T. P. Rosier, Sec-
retary.
Lamar-R. L. Spears, Chairman; D, C, Reynolds, Secre-
tary.
Lancaster-D. Reece Williams, Chairman; John H. Poag,
Secretary.
Landrum-e-M. E. Lindsay, Chairman, E. L, Broome, Sec-
retary.
Langley-Bath, Langley-Sailor Beard. Chairman; S. C.
Chavous, Secretary.
Latta-M. E, McNair, Chairman; S. J. Bethea, Secretary.
Laurens-Robert E. Hughes, Chairman; C. F. Fleming,
Secretary.
Lebanon, Pendleton-c-]. B. Douthit, Jr., Chairman; M. S.
Jolly, 'Secretary.
Lcxington-c-] . A. Barre, Chairman; E. L. Taylor, Sccretary.
Libcrty-R. C. McCall, Chairman; L. A. Smith, Secretary.
Little Mountuin-c-W. B. Shealy, Chairman: J. H. Derrick,
Secretary.
Lockhart-J. Roy Fant, Chairman: C. T. Clary, Secretary.
Lodge-c-Dr. W. M. Moorer, Chairman; \V. G. Heirs, Sec-
retary.
Loris-Dan W. Hardwick, Chairman, H. '-iV. Gore, Sec-
retary.
Lowndeaville-c-}. G. Mann, Chairman; J. H. Carlisle, Sec-
retary.
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Lydia-c-O. R. Fields. Chairman; John D. Taylor. Secretary.
Lynchburg-c-T. H. Edens, Chairman; J. D. Dougherty, Sec-
retary.
McBee-J. D. Sexton, Chairman, C, B. \Villiallls, Secre-
tary.
McCkllanvil1e-T. \Iv'. Graham, Chairman; .l. 13. Leland.
Secretary.
McColl-D. L. McLaurin, Chairman; \Y. G, Tatum, Sec-
retary.
McCormick-]. T. Martin, Chairman; Wistar Harmon. Sec-
retary.
Macedonia, Bonneau-S. Wyndham, Chairman; J. T. Cad-
dell, Secretary. I
Macedonia-Angelus, Angelus-c-O. M. ] ordan, Chairman:
E. R. Knight. Secretary.
Manning-F. P. Burgess, Chairman, S. L. Davis, Secre-
tary.
Mnrioo-c-C. Lane. Chairman, Mrs. E. B. Bridges, Secretary.
11auldill-B. E, Greer, Chairman, -Rt. 1, Simpsonville; C. E.
Graves, Secretary.
Mayesville-c-R. J. Mayes, Jr., Chairman; R. ]. Mayes, jr.,
Secretary.
Memminger, Charlestou-c-Geo. H Moffett, Chairman: A.
B. Rhett, 'Secretary.
Midway. Cassatt-c-j. R. West. Chairman; J. E. Brannon.
Secretary.
Midway, Elloree-s-Pell 1L Felkel, Chairman, James E. jor-
doin, Secretary.
Moncks Corner-Marion F. Winter, Chairman: Dr. W. K.
Fishbournc, Secretary,
Monetta-McCane Sawyer, Chairman; E. C. Kneece, Sec-
retary.
Monticello, Strother-M. B. Martin, Chairman: J. B. Fra-
zier, Ir., Secretary. Blairs.
Mountain View, Rl. 1, Taylor-s-e-W. H. Chastain, Chair-
man; E, R. Lynn, Secretary.
'~,ro\\ntville-J. )1,1.'Simmons, Chairman, M. L, Crisp, Sec-
retary.
Mt. Groghan-J. O. Taylor, Chairman; W. J. Baker. See-
retar y.
Mt. Pisgah, Kershaw-c-S. M. Carnes, Chairman, Rt. 5, Ker-
shaw; W, B. Sowell, Secretary, Rt. 6. Kershaw.
Mullins-A, B. Buchan, Chairman: 'vV.G. Poole, Secretary.
Murray Vocational, Charleston-Geo. H. Moffdt, Chair-
man; A. B. Rhett, Secretary.
Myrtle Beach-G. W. King, Chairman; Dr, W. A. Rourk,
j-, Secretary.
Neeses-e-I. P. Douglas, Chairman; W. B. Bolen. Secretary.
Newberry-Dr. W. G. Mayes, Chairman: L. G. Eskridge,
Secretary.
New Prospect, Rt. 2, Inman-D. J., Alverson, Chairman,
Rt. 1, Campobello; W. H. Coggins, Secretary, RI. 2,
Inman.
Nichols-]. R. Battle, Chairman: B. B. Elvington, Secre-
tary.
Ninety Six-c-]. G, Mc'Ncill, Chairman; W. F. Anderson,
Secretary.
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North-E. C, Johnson. Chairman; E. B. Friday, S~cr~tary.
North Augusta-Dewey H. Johnson, Chairman; J. J. 11c-
Kellar. Secretary.
North Charleston-H. VV. Walker, Chairman, Rt. 2, Navy
Yard; R. B. Stall, Secretary, Rt. 2, Box 10, Nevy Yard.
Norway-G. C. Able, Chairman, Mrs. C. T. Dowling, Sec-
retary.
Oakley Hall, Rodman-H. E. Hicklin, Chairman, Richburg;
T. L. Kce, Secretary, R,F,D., Chester,
Oak way, Wcstminster-c-W. C, Myers, Chairman, Rt. 2,
Westminster; A. D. Bowen, Secretary.
Olanta-So J. Tomlinson, Chairman, Melvin Thompson,
Secretary.
oroc-w. B. Cave, Chairman; C. F. Rizer, 'Secretary.
O'Neall, Prosperity-To M. Mills, Chairman; C. B, Beden-
baugh, Secrctary, Prosper-ity.
Orangeb urg-c-W. C, Wolfe, Chairman; J. M. Greene, Sec-
retary.
Pacolet-c-L. 1,. Vaughan, Chairman; C. E. Shockley, Secre-
tary.
Pageland-L. J. Watford, Chairman; F. E. Car-nes, Sccrc-
tary, Rt. 4, Monroe, N. C.
Pamplico-c-L. E, Coleman, Chairman, Hyman; C. D. \oIunn,
Secretary.
Paris, Rt. 5, Crceuvillc-c-O. M. Watson, Chairman: C. L.
Maxwell, Secretary,
Parker, Greenville-C. N. Wallace, Chairman, Duncan Mill;
J. F. White, Secretary, City View, Greenville.
Pauline-e-M. A. Funch, 'Sr., Chairman; S. L. Sellers, Sec-
retary.
Pelion-Grover Gantt, Chairman; A, T. Hutto. Secretary.
Pelzer-E. W. Edwards, Chairman; Dr. "V. T. Martin.
Secretary.
Pendleton-J, D. Smith, Chairman; N. H. Campbell, Sec-
retary.
Pickens-c-T. L, Bivens, Chairman; E. F. Alexander, Sec-
retary.
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; J. C. McCall, Secretary.
Pine Grove, Lone 'Star-e-M. E. Wiles, Chairman; T. B.
Heape, Secretary, Fort Motte,
Pinewood-H. A. Brailsford, Chairman; C. L. Griffin, Sec-
retary.
Pomaria-To A. Setzler, Chairman; John C. Aull, Secre-
tary.
Pr ospcrity-c-W. A. Ballentine. Chairman: w. L. 1I1ills,Sec-
retary.
Providence, Holly Hill·-E". L. BuH, Chairman, Parler; F. D.
Evans, Secretary.
Rains-c-T. C. Atkinson. Chairman, Mullins; S. B. Shelley,
Secretary, Rt. 3, Mullins.
Reidville-A. G. Bridwell, Chairman, 'Switzer; Dr. H, E.
Vaugllan, Secretary, Reidville.
Riehburg-W. J. Reid, Chairman: J. G. Jordan, Secre-
tary.
Ridgeland-i-S. B. Owens, Chail'l'''ln: J. C. Tison, Secretary.
Ridge Spring-R. :111.Wat,son. Chairman: Dr. P. A. Brun-
son, Secretary.
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Ridgeville-c-Oswald Fogle, Chairman; H. M. Riley, Secre-
tary.
Ridgeway-e-N. W. Palmer, Chairman, R. C. Thomas, Sec-
retary.
Riverside, St. Charles-L. F. Moritgomery, Chairman, Rt.
2, Bishopville, H. W. 'Shaw, Secretary, Rt. 2, Bishop-
ville.
Rock Hill- J. C. Hardin, Chairman; R. C. Burts, Secre-
tary.
Roebuck-B. L. Rogers, Chairman; J. S. Bobo, Secretary.
Rowesville-c-T. ]. Robinson, Chairman; Watt E. Smith,
Secretary.
Ruby-Dr. R. M. Newsom, Chairman; J, F. Crawley, S,cc-
retary.
Ruffin-H. D. Padgett, Chairman; D. E, Appleby, Secre-
tary.
Sr. Albans, Rt. 3, Piedmont-c-Edd Holcombe, Chairman,
Simpsonville; S. E, Huff, Secretary, Piedmont.
St. George-c-L. E. Mims, Chairman; W, F. Patrick, Secre-
tary.
St. Matthews-c-Dr. ]. K. Fairey, Chairman; C. B. Felder,
Secretary.
St. Pants. Meggctt-]. T. Taylor" Chairman, Adams Run;
Ias. A. Postell, Secretary, Ravenel. .
St. Phillips, Prosperity-J. M. Halfacre, Chairman; C. B.
Halfacre, Secretary.
St. Stephens-G. F. Mann, Chairman; \V. B. Gourdine,
Secretary, Pineville.
Salem-Oscar Wigington, Chairman; S. F. Crumpton, Sec-
retary.
Salem Centralized, New Zion-W. G, Benton, Chairman;
J. H. DuBose, Secretary.
Salley-Olin]' 'Salley, Chairman; W. L. Adams, Secretary.
Salllda-]. VV. Ouzts, Chairman; ]. VV. Chadwick, Secre-
tary.
Sardis, Rt. 3, Timmonsville-c-W. H. McElvceu, Chairman;
J. M. Carter, Secretary.
Scranton-C. E. Graham, Chairman; -Ceo. C. Cusaac, Sec-
retary.
Seneca-G. C. Sheppard, Chairman; Mrs. Kenneth Rich-
ardson, 'Secretary.
Sharon-]. S. Hartness, Chairman; C. L. Kcnnedy, Sec-
rotary.
Sharon Consolidated, Rt. 3, Abbevlle-C. B. Evans, Chair-
man; T. H, Watson, Secretary.
Silverstreet-B. T. Crouch, Chairman; H. T. Lake, Secre-
tary.
Simpsonville-Dr. L. L. Richardson, Chairman; W. F.
Gresham, Secretary.
Six :Mile-Dr. D. E. Peek, Chairman; T. L. Dillard, Sec-
retary.
Slater-Marietta, Marictta-c-W. H. Taylor, Chairman, Sla-
ter, P. D. Jarrard, Secretary.
Smoaks-c-] . M. Hiers, Chairman; G. W. Morris, Secretary.
Socasrec, Myrtle Beaeh-L. E. Singleton, Chairman; W. G.
Turbeville, Secretary
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Spartanburg-c-Dr. A. D. Cudd, Chairman, 206 'So Chur-ch
St.: \Y. \"1. Jenkins, Secretary, 492 N. Church St.
Springlield-H. f\. Jumper, Chairman; Frank "Vhite, Sec-
retary.
Starr-c-I. J. Smith, Chairman; E. H. Agnew, Secretary.
Stoney Hill, Prosperity-No R. Lester, Chairman, Rt. 4,
Newberry; Alan Hunter, Secretary, Rt. 2, Prosperity.
Summerton-c-W. D. McClary, Chairman; C. A. Harvin,
Secretary.
SUllIl11enlillc-Dr. Edmund W. Simons, Chairman; F, P.
l'reltymall, Secretary.
Sumter-Dr. J. A. Mood, Chairman; R. B. Jennings, Sec-
retary.
Swansea-W. T. 'Smith, Chairman; C. G. Riley, Secretary.
'I'amassce-c-Geo. E. Rankin, Chairman; \V. S. Cowan. Sec-
retary.
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Alewine, Sec-
retary. I
Thornwell Orphanage, Clinton-W. VV.Harris, Chairman:
VV.D. Copeland, Secretary.
Timmonsville-\V. R. McLeod. Chao-man, J. B. Sansbury.
Secrctarv.
Townville-F. Lee Gaines, Chairman, L, 0, Huff, Secre-
tary.
Travelers Rest-J. A. League, Chairman; C. L. Eddy,
'Secretary.
Trenton-D. R. Day, Chairman; J. H. Courtney, Secretary.
T'urbcville-c-], M, Lowder, Chairman; C. E. Gamble, Sec-
retary.
Union, R.F.D. 3, Ocorgetown-c-S. P. Cribb, Chairman,
Hemingway; J, D. Munnerlyn, Secretary.
Union-J. M. Jeter, j-; Chairman; J. J. Collins Secretary.
Van \Vyck-F F. Starnes, Chairman; H. C. Sellers, Sec-
retary.
Varnville-James Goethe, Chairman: Dr. J. N, Campbell,
Secretary,
Wagener-c-A. L. Garvin, Chairman; 0. R. Cofer, 'Secretary.
Wulhalla-c-H. R. Hughs, Chairman; j as. H. Darby, See-
rotary.
Wulrerboro-c-M. P. Howell, Chairman; C. G. Paclgett, Sec-
retary.
Walllpee-Little River. Wampee-\-V. H. Stone. Chairman,
Little River: R, V. Ward, Secretary.
'Ward-So L. Wright, Chairman; V. Roland Eidson, Sec-
retary.
Ware Shoals-c-W. C. Cobb, Chairman: Dr. J. B. Workman,
Senetary,
\Vashing-!on Consolidated, Parksville-W. P. Parks, s-,
Chairman; G. C. MeDaniel, 'Secretary, Modoc.
Welcome, R.F.D., Greenville-c-R. G. Rosamond. Chairman,
Greenville; O. T. 'Whitc, Secretary, Rt. 1, Greellvjille,
wentord-c-w. G, Query, Chairman; L. A. Hainer, Sec-
retary, Tucapau.
\Vestminster-J. M. Bruner, Chairman; G. O. Simpson.
Secretary.
West Spring. Rt. 2, Pauline-C. C. Alexander, Chairman;
J. Boyd Lancaster. Secretary.
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Westville-c- Greenville-W. F. Childers, Chairman, Rl, L
Greenville; J. B. Patterson, Secretary, Rt. 1, Green-
ville.
wi,n, Plaim, Rt. 1, Pelzer-A. M, Guyton, Sr., Chairman;
E. Lee Dickerson, Secretary, Rt. I, Williamston.
vVhitlllire-M. E. Abrams, Chairman; J, G. Barnwell, Sec-
retary.
\Villiamston-Dr. C. L. Guyton, Chairman; E. E. Crymes,
Secretary.
Williston-Elko, Wil1iston-vV. D. Black, Chairman; W. B.
Powell, Secretary.
Windsor-G. Lee Cushman, Chairman, Montmorenci: D.
S. Smoak, Secretary.
\Vinnsboro-C. S, McCants, Chairman, J. B. Doty, Sec-
crctary.
\Vinthrop Training, Rock Hill-Jas, P. Kinard, Chairman,
\'Vinthrop College.
\Voodruff-H, \.y. Burkhead, Chairman; T, \'1,1. Cox, Sec-
cr etar y.
Ycmassee-H. }.,-[cM.Williams, Chairman; VV. H. W'j'ISe.
Secretary.
York-Po VV, Patrick, Chairman: Geo. \V. Williams, 'Sec-
cretar y.
Zion, Rt. 2, Mullins-D. Wilbur Rogers, Chairman; J, R.
Tbomas, Sr.. Secretary,
Zoar, R.F.D., Chesterfield-Cary H. Davis, Chairman; B,
p, Robeson, Secretary.
HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a member of the





".Andcr aon-c-E. C. McCants.
Andrews-C. C. Garris.
Antioch, Rt. I, Camden-Edward \I";. Shannon.
Antioch, Rt. r. Bishopville-B. H. 'Stribling.
Antr cville-c-W. C. [ames ..
Avnor-Harold M. Patrick.
+Samberg-E. P. Allen.
Banuockburn. Rt. 3, Florence, J. \V. Gibson.
Barnwell-\V. \V. Carter.





Berea, Rt. 1, Greenville-e-M. G. Henderson.
Bethany, Rt. 1, Clover-A. D. Eidson
Bethune-]' C. Foster.
Hishcpvillc-e-V. S. Goodyear.








Boiling Springs, Rt. 1, Inman-Pau! Dorman
Bowman-P. S. Connor.
Branchville-c-joc B. Reynolds.
BrittOllS Neck, Gresham-C. A. T'imbcs.
Brunson-E. A Williams.
Buford. R.F.D., Lancaster-C. E. ·Williams.
Blish River, Rt. 3, Newberry-J. H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson. Calhoun-Miss Margaret Morrison.
Calhoun Falls-L. R. Richardson.
*Camden-J. G, Richards, Jr.




Central. Rcmbert-c-Ios. M. Robinson.
Chapin-To H. Leitz ey.
Chappells-vV. J. Castine.
*High School of Charleston, Charleston-To F. Mosimann.
Ch"rlotte Thompson, R.F.D" Boykin-F. M. Mellette.

















Cross Anchor-E. O. Shealy.
Cross mn-cj. H. Shealy.
Dacusvillc-c-W. H. Derrick.
"Durlington-c-}. C. Daniel.
"De lu Howe, McCormick-E'. F. Getly-s.
"Denmark-A. J. Richards.
Dentsville-W. H. Cobb.
+Dillon-W. H. McNair y.
DOllald~-F. H. McKinney.








Edisto Island-Parker E. Connor.
Ehrhurdt-c-jos. W. Chitty.
Elim, Effingham-H. W. Dill.
Ellen woodside, Rt. 3, Pelzer-A. W. Hawkins.
Ellenton-c-] . B. White.
Elliott-Virgil Harvey.
Elloree-H. L. Bowling.





Fair Play-W. P. Coker.
Fairview, Rt. 1, Oswego-A. W.I Burnett.
Fairview, Steedman-Leonardo Andrea.
Flat Creek, Kershaw-D. H. Eargle.
Fletcher Memorial, McColl-c-O. O. Bonnette,
-Ptorence-c-Iuo. W. Moore.
Floyds, Nichols-H. N. Hayden.
Fork Shoals, Rt. 4, Pelzer-W. E. Sims.
Fort Lawn-c-] , V. Kneece.
Fort Mill-F. M. Mack.
•Fountain Inn-R. S. Owings.
Furman-F. O. 'Senn .
•Gaffney-W. E. Sawyer.





Gray Court-Owings, Owings-So C, Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-F. L. Arant.
Great Falls-E. H. Hall.
Greeleyville-D. R. Riser.
Greenbrier, Rion-W. F. Scott.
Green Sea-D. B. 'Watson,




Hannah, Poston-L. L. Benton.
Harrleevillc-c-] , J. Senn, Jr.
Harleyville-c-T. ). Keller .
•Hartsville-J. H. ThornwelL
Heath Springs-J. N. Kellett.
Hebron, Cades-c-C. E. Patterson,
Hemingway-c-}. B. Bushar dt.
Honder sonvjue, White Hall-B. W, Hunt.
Hickory Grove-Byron Wham.
Hickory Tavern, R.F,D., Gray Court-C. D. Williams.
Hilda-J. E. Herndon.
Hillcrest, Dalzell-R. S. Mellette.
Holly Hill-Mat D. Carson.
Holly Springs. Rt. 3. Inman-M. R. Mahaffey.
"Honea, Path-L. L. Wright.
Indian Land, Rt 2, Fort Mill-T. Lloyd Taylor.
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]ohnsonville-W. R. Bouknight, Jr.
j ohnston-c-S. N. Lett.
j oncsville-c-Mrs. Willie S. Scott.
Johns Island-D. H. Marchant, Jr.
Jordan, Rt. 2, Greer-P. B. Underwood.
Kelly-Pinckney, Kelton-J. W. James.
Koowcc, West Union-]' W. Davis.
"Kershaw-e-M. F. Hawthorne.
Kingstr ee-c-}. W. Swittenberg.
*Lake City-George T. Hagan.
Lake Swamp, R.F.D., Timmonsville-L. H. Dour.







Lebanon, Rt. I, Pendleton-W. M. Mahoney.
Lexington-R. O. Derrick.
Liberty-c-}. O. Bostick.











Macedonia-Angelus, Rt. 2, Angelus-H. M. Floyd.





Memminger, Charleston-A. B. Rhett.
Midway, Elloree-F. P. Hill.
Midway, Cassatt-c-W. B. Stevenson.
Moncks Corner-W. M. Bonner.
Monetta-W. P. Busbee.
Monticello, Str other-e-G. P. Crotwell.
Mt. Croghan-R. B. Cromer.
Mt. Pisgah, R.F.D., Kershaw-c-R. M., Foster.
Mountain View, Taylors-]. H. Barnett.
Mountvmc-R. w. Boland.
*Mtlilins-L. B. McCormick.
Murray Vocational, Charleston-Harold ·E. Adams.




New Brookland-G. C. Gaskin.
New Prospect, Rt. 2, Inman-I,. E. Kirby.
Nichols-D. C. Carmichael.
Ninety Six-C. C. Stewart.




Oakley Hall, Rodman-J. W. Coleman.
Oakway, Westminster-F. V'/. Shore.
Olanta-So I,. Jackson.
Olar-W. L. Brannon.




Pamplico-- J ames Carson.
Paris, R."F'.D., Greenville-Ira B. Lever.






Picdrnont-c-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-c-O. C. Lemmon.
Pine Grove, Lone Star-.-}. W. Mack.
Pomaria-J. C. Brooks.
Prosperity-C. E. Hendrix.








Riverside Consolidated, St. Charles-Herbert Hearon.
*Rock Hill-R. C. Burts.





St. Albans, Rt. 3, Piedmcnt-c-I. P. Montgomery.
St. George-M. G. Patton.
*51. Matthews-c-R. D. Zimmerman, Jr.
St. Phillips, Prosperity-i-Ron Koon.
St. Pauls, Meggett-R. D. Schroder.
St. Stephcn-F. W. Pitt>s.
Salem-D. C. Brock.
Salem, New Zion-B. B. Leitzey, Jr.
'Salley-V. E. Wessinger.
Saluda-So E. Johnson.





Sharon, R.F.D., Abbeville-W. H. Weldon.
Silverstreet-c-Gco. A. Lindler.
sSimpsonclille-c-E W, Rushton.
Six Mile-R. C. Alexander.
Smoaks-c-R. A. Durham.
Socastce. R.F.D" Myrtle Beach-I. Fred Grant.











*Thornwell Orphanage High School, Clinton-B. S. Pinson,
Timmonsville-E. H. Davis.
TownvilIe-T H. Ulmer.
Travelers Rest-Co P. Rice.
Trcnton-J. M. Cherry.
Turbeville--P. M, Garvin .
•Union-T. Co Jolly.
"University-c-A. C. Flora.






Washington Consolidated, Parksville-c-L. V. Mayer,
Viani-I. W. ness.
\iVare Shoals-e-M. E, Camak.
Welcome, Rt. 6. Greenville-N. H. Henderson.
*Wellford-D. M. Nixon, Jr.
Westminster-e-M. E. Self.
west Springs, Rt. 2, Pauline-e-M. A. Wilson.
Westville, ru. 7, Greenville-Sterling Elrod.










Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwards.




Abbeville-C. H. Tinsley, Supt.: F. E. Harrison, Prin.,
Abbeville.
Antrcville-W. C. James, Iva. ,
Calhoun Paus-c-L. R. Richardson, Supt.: C. A Dixon,
Prin., Calhoun Falls.
Donalds-F. H. McKinney, Donalds.
Dlle \Vest-E". H. Bradley, Due West.
Lowndcsville-c-]. M, Wingo, Lowndesville.
Sharon-W. H, Weldon, Abbeville.
More Than Three-Teacher Schools
\Illest View-M. G. Brissey, Due West.
Three-Teacher Schools
Campbell-Miss Jlllia Bell, Lowndesville.
Cold Spring-Mrs. Thompkin Ramey, Abbeville.
Level Land-W. S. Pruitt, Lcvel Land.
Two-Teacher Schools
Central-W. F. Caldwell, Hodges.
Hagcn-c-Miss The!llla Tribble, Donalds.
Rock Springs-Miss Kate MeLain. Donalds.
Vermillion-W. A. Gambrell, Honea Path.
Winona-c-Miss Lucile Dodson, Donalds.
One-Teacher Schools
Bethia-Mrs. S. M. Beaty, McCorrnick.
Broadmouth-Miss Louise Shaw, Honea Path.
Fonville-Mrs. Katherine K. Mautlsby, Abbeville.
Long Cano-e-Mrs. Bess Gambrell, Abbeville.
Pineville-Miss Mary Hardy, Abbeville.
Smithville-Mrs. 'vV. P. Wham. Abbeville.
Rocky River-Miss Laura Bell. Lowndesville.
AIKEN COUNTY
High Schools
Aiken Iustitutc-c-W. Jay McGarity, Aiken.
Ellenton-J. B, White, Ellenton.
Graniteville-H. M. Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-A. J. Rutland, Langley.
Monetta-W. R. Busbee, Monetta.
North Aug-usia-Paul Knox, North Augusta.
Salley-V.- E. Wessinger, Salley.
Wagener-No L. Wessinger, Wagencr.
Windsor-C. B. Busbee. Windsor.
More Than Three-Teacher Schools
Belvcder e-c-Miss Allene Bellows, North Augusta.
Clearwatcr-c-W. B. Byrd, Clearwater.
Emeka-Mrs. E. \V. Ott, Eureka.
Gloverville-Mrs. M. D. Blackman, Graniteville.
New Holland-J. \V. Sample, Samaria.
Plunkctt-c-Miss Annie L. Brown. Aiken.
Talatha-Hawthornc-L. M. Togneri, Aiken, R.F.D, No. 1.
Vaucluse-W. K. Smith. Vaucluse.
Warr enville-c-S. H, Moody.
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Two-Teacher Schools
Berlin-Miss Lurinc Gardner, Wagener.
Bethca-c-Miss Gertrude Whetstone, Wagener.
Burcalo-Mrs. Eula B. Heath, Salley. -
China Springs-JI,Irs. E. P. Kennedy, Aiken:
Downer-Miss A. A. Dunbar, Augusta, Ca., R,F.D. No.4.
Jackson-N. H. Adams, Jackson.
Joyce Branch-Miss Reba Tucker, Aiken, R.F.D, No, 2.
Mar-suc.lla-c-Mrs. W. M. DuBose, Ridge Spring,
Montmorcnci-Miss Annie Spillers, Montmorenci.
McLaurin-Mrs. Leila Kneece, Monetta.
Mr. Ebal-Mrs. Lucie Gunter, Ridge Spring.
Oak Orovc-c-Mrs. J. M. Fox, Monetta.
Perry-Mrs. \V. H. Salley, Salley.
Seivern-Mrs. Myrtice Gunter, Seiveru.
Floyd-Miss Christine Satcher, Graniteville.
Round Top-e-Miss Ellie Ergle, Wagener.
Smythe--Miss Helen Duncvant, Springfield.
Due-Teacher Schools
Bodic-e-Mrs. Jil11mie 1,. Mixon, Wagener.
Capers-Mrs. Ollie Randall, Warrenville, R.l-.D, No. 1.
Earle-Miss Ruby Rickenbaker, Aiken.
Central-Miss Rena Senterfeit, Aiken, R,F.D.
Edisto-Mjss Betty Weeks, Williston ..
Glade-Mrs. Mary E. Goss, Montmorenci.
Kathwood-c-Miss Elsie wns;», Augusta, Ga., R.F.D. No.4.
Keadle Branch-Miss Theo Gantt, Wagener.
Kitchings Mill-Mrs. Ruth Snyder, Salley.
Piney Branch-Miss Margaret Shuford, Perry.
Shews Fork-Mrs, Eugenia Worley, Aiken, R.F.D. No.2.
Spring Branch-Miss Lena Cess. Montmorenci.
Shiloh-Shaws Creek-Mrs. Pcarl Hankinson, Aiken.
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Allendale--Fred H. All, Supt.; Miss Marie Keel, Prine.,
Allendale.
Fairfax-W. T. "Vade, Fairfax.
More Than Three-Teacher Schools
Allendale Grammar-Mrs. Eunice Foreman, Allendale.
Three-Teacher Schools
Union-B A. Knopfi', Fairfax.
One-Teacher Schools
Bcnnett Springs-Miss Lieac Black. Millettvi!Ie.
Harmony-Miss Nina Crosby, Fairfax, R.F.D,
Scigling-c-Miss Eva Taylor. Seigling.
Sycamore-Mrs. VV. M. Lightsey, Fairfax.
ANDERSON COUNTY
High Schools
Anderson-E. C. McCants, Supt.: Boys', ]. W. Thompson,
Pr-in.; Girls', T. L. Hanna, Priu., Anderson.
Belton-S. Brooks Marshall, Suct.: J. C. Doggette, Prill.,
Belton,
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Honea Peth-e-L. L. Wright, Supt.: J. H. Coleman, Prin.,
Honea Path.
Iva-L. H. Curry, Supt.; R. H. Swygert, Prine., Iva.
Lebanon-c-W. M. Mahoney, Pendleton.
Pelzer-J. W. Fulmer, Supt.; J. Han·ey Frick, Prin .•
Pelzer.
Peudleron-c-I. E. Craig. Pendleton.
Starr-W. T. Brown, Starr.
Townville-c-T. H. Ulmer, Townville.
White Plains-C. D. Coleman, Anderson.
Williamston-C. B. Huggin, Supt.: C. J. King, Princ.,
Williamston.
More Than Three-Teacher Schools
Airy Springs-Irene Merritt, Easley.
Anderson City:
East Whitner-'II'fiss Cleo Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
Kennedy Street-Miss May Russell, Anderson.
North Anderson-Mrs. C. E. Tribble, Anderson.
North Fant-Miss Eddie Davis, Anderson.
South Side-Mrs. Maud Buchanan, Anderson.
West Market-Miss Nell Cochran, Anderson.
Bowen-C. M. Rogers, Iva.
Cedar Orovc-c-I. R, Drake. Williamston
Concrete-Jack Williams, Easley.
Gluck Mills-Lucille Prevost Anderson.
Melton-C. L. Dodson, Williamston.
Simpsonvilte-c-] . M. Dillard, Piedmont.
Three and Twenty-Mrs. Gertrude J. Tripp, Easley.
Union-Mrs. Una S. Pruitt. Belton.
Walker-McEmoyk-J, G. Newton., Anderson.
west Pelzer-Rev. R. P. Hamby, Pelzer,
Zion-Carroll T, Moon, Pendleton.
Three-Teacher Schools'
Bethel-LeRoy Maloney, Honea Path.
Broyles-Florrie G. Moore, Pendleton.
C"lhOtln-W. R. Brown. Belton.
Cross Roads-Mrs. Bettie L. Smith, Piedmont.
Denver-H. V. Lister, Sandy Springs.
Centerville-c-R. D. 'Parker, Anderson,
Double Springs-e-Miss Frances Glenn. Townville.
Flat Rock-T. Barney Smith, Anderson,
Fork-C. L. Parker, Townville,
Green Pond-Miss Annie Southard, Anderson.
High Polnt-c-Adccr L. Cothran. Toney Creek.
Long- Branch-Floyd E. Wright. Belton.
Mt. View-s-Beatrice Bagwell, Piedmont.
McLees-S. H. Hanks, Anderson. ,
Oak Hill-Rev. R. \V. Bailes, R.F.D .. Greenville.
Pier cetown-c-Montez Henderson, Easley.
Robcrrs-c-I. Levis Herron, Starr.
Two-Teacher Schools
Asavillc-c-] . Reuben Parker, Tva.
Barkers Creek-Miss Helen Parker, Honea Path.
Barnes-]. C. Witson, j r.. Anderson,
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Bethany-e-Mrs. Essie E. Green. Belton.
Bishop's Branch-Emma Sue Jones. Central.
Broadaway-Mrs. Kyle Shirley, Anderson.
Central-B. C. Cromer, Anderson.
Cleveland-Miss Ethel Davis. Honea Path.
Ebeneaer-c-Henry Reed, Anderson.
Fairview, Dist. 39-:l1'1r5. Laura W. Poore, Belton.
Fairview. Dist. 72-Ernest Bailes. Pendleton.
Friendship-Miss Helen Griffin. Honea Path.
Generostee-Miss Mabel Hall. Anderson.
Good Hope-Mrs. Reba C. Wansley. Iva.
Hnmmond-c-Mr s. Sylvene G. Keys, Belton.
Hopewell-Miss Nancy King, Belton.
Mayfield-a-Miss Lucile Green, Belton.
Morr-is Shoals-Mrs. Mary N. McLccs. Ander-son.
Mt. Creek-Miss Bertha Burriss, Pendleton.
Shiloh-Ella Mitchell, Starr.
Smith-Miss Florence Reeves, Starr.
Snow Hill-c-Mar gie Asllely, Honea Path.
St. Paul-i-Mrs. Stella Sitton, Easley.
vVilliford-R. F. King, Anderson.
One-Teacher Schools
Concord-I. Levi Smith, Anderson.
Beaverdam-Stella Owen. Williamston.
Fellowship-Mrs. Lena Parker Pinson, Tva.
Orove-c-Mes. R. H. Westbrooks, Anderson.
McCants-Miss Willie Kay, Belton.
Oak Grove-l'IIiss 'i\Iarie Cox. Belton.
Rocky River-Mrs. J. A. Drake, Anderson.
Welcome-Miss Marie Poore, Belton.
Mc.Adams-c-Evn Hanks, Honea Path.
Neals Creek-Bessie Stewart, Belton.
BAMBERG COUNTY
High Schools
Bamberg-E. P. Allen, Supt.; G. E. Brant, Prin. Bamberg.
Denmark-A. J. Richards. Denmark. .
Ehrhardl-J. VV. Chitty, Supt.: N. E. Fender, Prill., Ehr-
hardt.
Olar-vV. L. Brannon, Supt.: R. Fair Goodwin, Prin., Olar.
Two-Teacher Schools
Colston-]. M. Grimes, Bamberg.
Govan-Miss Alma Lancaster, Govan.
Lces-R. J. Goff, Blackville.
One-Teacher Schools
Duncauvillc-c-Mr s. J. E. Herbert, Bamberg.
Edisto-c-Miss Tbcr esa Blume, Bamberg.
Hopewell-Mrs. Lois Steedley. Bnmbcrc.
Hunter's Chapel-Mrs. J. C. Smith, Ehrhardt.
Little Swamp-Miss Blanche Smith, Smoaks.
Midway-s-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
Oak Grove-Mrs. Stella P. Hopkins, Ehrhardt.
Pine Crove-Mrs. George Inabinet.




Barnwell-\V. W. Carter, Supt.; VI/. R. Price, Pritl., Barn-
well.
Blackville-\'\r. C. Zeigler, Supt.; M. D, Carson, Prin.,
Blackville.
Duubarton-c-H. H. King, Supr.: H. S. Floyd, Prin" Dun-
barton.
Williston-Elko-C. K. Ackerman, 'Supt.; II'£. 11. Player,
Pr-in., Williston,
Hilda-J. Earl Herndon, Hilda.
More Than Three-Teacher Schools
Healing Spring-c-L. E. Whittle, Blackville.
Williston-H. 1. Crouch, Eiko.
Two-Teacher Schools_
Ashleigh-Mrs. R. A. Gyles, Blackville.
Double Pond-Mrs. W. C, Buist, Blackville.
Elko-P. N. 'Vise, Williston.
Hercules-Mrs. Cleo K. Barker, Olar.
Long Branch-Miss Annie J. Ussery, Barnwell.
Oak Grove-Mrs. Kate Wingo. Kline.
Reedy Branch-Mrs. Corinne Hiers, Olar
One-Teacher Schools
Barbary Branch-Mrs. Inez Creech, Kline.
Boiling Springs-Mrs. John Folk, Lyndhurst.
Friendship-Miss Dora Dee Ray, Olur.
Calilce-c-Mrs. W. H. Manning, Barnwell.
Green's-Miss Louise Etheredge, Williston.
Kline-Miss Vera McTeer, Kline.
Morris-Mrs. Sara T. Barker, Kline.
Pleasant Hill-Miss Ollie Parker, Williston.
Seven Pines-Mrs. VV. B, Parker, Barnwell.
Tinker's Creek-Miss Daisy wuus, Williston.
BEAUFORT COUNTY
High Schools
Beaufor t-c-L. K. Hagood, Supt.; Dan McLcndon, Prin.,
Beaufort.
Bluffton-H. E, McCracken, Bluffton.
More Than Three-Teacher Schools
Hardeeville-c-] . T. Senn. j r., Hardeeville ..
Three-Teacher Schools
Lobeco-Mrs, H. G. Johnson, Lobeco.
Two-Teacher Schools
Port Royal-c-Mjss Hilda Schein, Port Royal.
One-Teacher Schools
Callawassec-c-Mrs. Rosalie Langford,
Daufuskie-Mrs. W, vV. Scouten, Daufuskie.




Berkc1cy-W. J\.t Bonner, Moncks Corner.
Cross-F. M. Kirk, Pinopolis.
Maccdonia-c-Ioe Brown. R.F.D., Bonneau.
St. Stephens-F. 'N. Pitts, St. Stephens.
More Than Three-Teacher Schools
Bonneau-c-R. S. Bailey, Bonneau.
Hope Graded-D. S. 'Cone, R.F.D" Ri<lgeville.
Three-Teacher Schools
Bethera-Genevieve Willis, Bethera.
Jamestown-R. N. Grillin. Jamestown.
Pine Ridge-Douglas Wall, Moncks Corner.
Two-Teacher Schools
Camp--Mrs. Fannie Shi\lar, St. Stephens.
Lebanon-Belle Nickles, R.F.D., Ridgeville.
Quinby-J. F,. Edwards, Jr., Gough.




Cainhoy-c-Mrs. Eloise Avinger, Wando.
Cordesville Station-Annie Madsen, Pinopolis.
Cordesville Village-Mrs. Mary J. Cannon, Cordesville.
Ebenezer-Marguerite Thweatt, Bonneau.
Half Way Creek-Mrs. Alice Crady, Jamestown.
Honey Hill-Pearl Russell, Honey Hill.
Pine Forest-Mrs. Mary Riggs, Pinopolis.
Daniels Island-Mrs. Ethel Petit, Reruleys P. O.
Red Bank-Mrs. Annie Murray, Bethera.
CALHOUN COUNTY
High Schools
Cameron-Joe E. Long, Cameron.
Midway-Arthur \V. Ayers, Lone Star,
Pine Grove-John 'vV. Mack, Lone Star.
St. Matthews-c-R. D. Zimmerman, Jr., Supt.: Thomas G.
Kinard, Pr-in., St. Matthews.
Three-Teacher Schools
Sunny Plain-Olin S. Long, St. Matthews.
Two-Teacher Schools
Belville-Miss Lula Murph, St. Matthews.
Center Hill-Richard B. Sturkie, North.
One-Teacher Schools
Beaver Creek-Mrs. Jcttic Reid Staley, St. Mattl1ews.
Pine Grove-c-Miss Margaret Boyd, Gaston.




Boys' High of Charlcston-Thos. F. Mosil11<1nl1,Charleston.
Edisto Island-Parker E, Connor, Edisto Island.
Johns Island-D. H. ~ofarchant, Jr., Johns Island.
Mc Clellanvillc-c-john S. Wallace, McClellanville.
Mcmminger-Miss Gertrude Burgess, Act. Prin., Charles-
ton.
Murray Vocational-H. B, Adams, Charleston.
North Charleston-Gordon H. Garrett, North Charleston.
St. Pauls-c-R. D. Schroder, Meggett.
More Than Tht"ee-Teacher Schools
Adams Run-Mrs. Vera K. Frank, Adams Run.
Awendaw-B. F. Odom, Awendaw.
Bennett-H. O. Strohecker, Charleston.
Chicora-\V. B. Goodwin, Navy Yard.
Courtenay-Carl G. Planck, Charleston.
Crafts-Simon Fogarty, Charleston.
Meggetts-J Palmer Smith, Meggett.
Mitchell (Julian)-J. E. Rogers, Charleston.
Mt. Pleasant-Preston C. Goforth,Mt. Pleasant.
North Charleston-Arthur Lanham, North Charleston.
Rosemont-Miss Mary G. Radcliffe, Charleston.
Simons (James)-C. A. Weinheimer. Charleston.
Sullivans Island-D. C. Kirkley, Moultricvil!e.
St. Andrews-C. A. Quattlebaum, Wappoo Heights.
Ladson-Mrs. Emma Smith, Ladson,
Three-Teacher Schools
River-land Terrace-Mrs. Aileen Alderman, James Island.
Two-Teacher Schools
Eureka-c-] , O. Crosby, Walterboro.
James Island-Miss Martha Rivers, James Island.
Rantowles-c-Mrs. Estelle Salvo, Route I. Charleston.
Ravenel-Mrs. BJondclle Antley, Ravenel.
Rockville-Mrs. Claude Whaley, Martins Point.
Smith (Judge)-Elliott Mellichamp, Ravenel.
One-Teacher School
Miller Bay (Indianj-c-Mrs. Annie R. Hiott, Ravenel.




Blacksburg-C. B. Hanna, Sunt.: K. E. Rhoad, Prin.,
Blacksburg.
Gaffncy-\V. E. Sawyer, Supt.: L. F. Carson, Princ., Gaff-
ney.
More Than Three-Teacher Schools
Asbury-E. B. Burns, Pacolet, Rt. 1.




Central-e-Mrs. W. C. McArthur, Gaffney.
Cherokee Avenue-Mrs. E, F. Good, Gaffney.
Elm Street-Miss Mary Bramlett, Gaffney.
'Vest Eud-Miss Irene Snead, Gaffney.
Cherokee Falls-Miss Elizabeth Logan, Cherokee Falls.
Cherokce-Progrcssive-Mrs. Furman Martin, Gaffney, Rt. 6.
Draytonville-c-Mrs. W. M. Pool, Gaffney,
Goucher-Mrs. Robert Guest, Gaffney.
Midway-Mrs. Iris Mc Kown, Gaffney.
New Pleasant-F. E. Hawkins, Cowpens, Rt. 1.
Three-Teacher Schools
Beaver-dam-e-Miss Anna G, Vassey, Gaffney, Rt. 4.
Buffalo-c-] . W. Davis, Blacksburg, R.F.D.
Butlers-Miss Viola Chandler, Cowpens, Rt. 2.
Corinth-R. E. Fults, Gaffney, Rt. 5.
Holly Grove-Miss Geneva Martin, Blacksburg.
State Linc-c-]. L. O. Foster, Gaffney, Rr. 3,
White Plains-vV. Earle Reid, Gaffney, Rt. 4.
Twci-Teacher Schools
Antioch No. i-Miss Lucy Stephenson, Kings Creek.
Fuirview-c-Mr-s. H. A McGee, Gaffney.
Cashion-Miss Irene Jones, Blacksburg.
Grassy Pond-s-Miss Lizzie Harvey, Gaffney, Rt. 2.
Oowdeysville-c-Miss Elizabeth Cook, Gaffney.
Kings Creek-Earle E. Latham, Kings Creek.
Love Springs-Miss Grace Pierce, Cowpens, Rt. l.
McKowu Mt.-l\"[iss Vivian Parris, Gaffney, Rt. 2.
New Pleasanl-Miss Christine Perry, Gaffney, Rt. 1.
Pleasant Grove-Miss Ruth Brown, Gaffney, Rt. 1.
Robbs-e-Miss Lula Mae Moore, Gaffney, Rt. 2.
Sunnyside-]I,.fiss Carrie Gaffney, Gaffney, Rt. 6.
Surrutts-c-Mrs. Norma G. Garrett, Converse.
Thickety 1.H,-Mrs. Faye W. Hammett, Gaffney, Rt. 3.
One-Teacher Schools
Abington-Miss Lu('y Harmon, Gaffney, Rt. 6.
Antioch No.2-Mrs. Neva Smith, Grover, N, C.
Chesnut Oak-Lucille Kirby, Gaffney, Rt. 3.
HanllJurg-Miss Mattie Logan, Kings Creek.
Hickory Grove-Miss Johnnie Ma!e Huneycutt, Boiling
Springs.
Macedonia-Charles R. Hammett, Gaffney, Rt. 3.
Ninety-Nine-B. M. Davison, Blacksburg.
Oak Grove-Miss Lois Goode. Blacksburg.
Shillinglaw-c-Mis s Mary Marrin, Blacksburg.
Smith's Ford-Miss Helen Sanders, Gaffney, Rt. 6.
Star Farm-Mrs. L. K. Littlejohn, Gaffney.
'I'imbcr Ridge-Mrs. Charles Sparks, Gaffney, Rt. 5-
Wilkinsvil1e-Miss Laura vVhelchel, Gaffney, Rt. 6.
CHESTER COUNTY
High Schools
Chester-e-M. E. Brockman. Supt.: JvL L. Banks, Jr., Prin.,
Chester.
Edgemoor-E. C. Warlord, Edgemoor.
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fort Lawn-J. V. Kneece, Fort Lawn,
Great Falls-E, H. Hall, Supt.; T. D. Wallace, Prin.,
Great Falls.
Oakley HalI-J. W. Coleman. Rodman.
Riehburg-R. C. Campbell, Richburg.
More Than Three-Teacher Schools
Baldwin-Miss Mary Strong, Chester.
College Street-Miss Katherine Duggan. Chester.
Dora Jones-]I,{iss Lila Connor, Chester.
Foote Street-Miss Mary Lindsey, Chester.
Lando-c-Mrs. Della A. Whitesides, Richburg.
Three-Teacher Schools
Eureka-Miss Mary Moore, Chester.
School Street-Miss Elizabeth Yarborough, Chester.
Wellridge-Miss Kathleen Alexander, Blackstock.
Two-Teacher Schools
Armeuia-c-Mrs. 010. A. Moore, Lowrys.
Leeds-Mrs. Maud B. Dunlap, Leeds.
Lowrys-Mrs. B. Clyde Carter, Chester.
Mt. Pleasant-Mrs. Hattie Y. Hardin, Chester.
Wilkesburg-e-Robcr t A. Wallace, Lockhart.
One-Teacher School
Baton Rouge-Mrs. Ruby Estes Tate, Leeds.
Cabal-Miss Helen Sherrer, Sharon.
Cornwell-Mrs. Rose T. Spearman, Chester.
Capers Chapel-s-Miss Janie Ashe, McConnells.
Carter-Mrs. T. E. Hovrs, Chester.
Douglas-Mrs. J. C. Tennant, Chester.
Fishing Creek-Mrs. John \Y. Lyle, Richbourg.
Ford-Miss Nellie Conrad, Chester.
Halsellville-Miss Mattie Stone, Chester.
High Point-Mrs. E. E·. Meador, Chester.
New Hope-Miss Jacqueline Green, Lowrys.
J'ine Bluff-Mrs. \.y. M. Wooten, Lewis Turnout.
Purity-Miss Esther B. Murden, Chester.
Scalcys Creek-Miss Mamie Mcflroy, Chester.
Sunshinc-c-Mr s. B. H. Robinson, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Cheraw-J. K McCown, Supt.: M. L. era,dord, Prin.,
Cheraw.
Chesterfield-W. L. Rivers, Supt.: D. t.. Holly, Prin.,
Chesterfield.
Jefferson-L. L. Holladay, Supt.: H. P. Hair. Prin., Jeffer-
son.
Macedonia-Angelus-H. M. Floyd, Supt.: H. N, Nance,
Pr-in., Angelus.
McBee-H. M. Henry. Supt.; P. L. Browne, Princ., McBee.
Mr. Croghan-c-R. B. Cromer, Supt.: L. E. McLaur-in, Prin.,
Mt. Croghan.
Pageland-c-O. K. McDaniel, Supt.: H. G. Bolton, Prin.;
Mrs. C. M. Tucker, Prin., Pageland.
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Ruby-S. P. Gardncr, Snnt.: Lynwood Smith. Prill .. Ruby.
Zoar-C. H. Fowler, Surit.: Miss Eva Glenn, Princ., Chester-
field.
Four-Teacher Schools
Center Point-Mr. Leland Douglas, Chesterfield.
Ousley-c-Mrs. Elinor Brewer. Hartsville, Rt. 4.
Plains-Mrs. T. L. Baker, Pageland,
Shilol1-M rs. P. P. Hurst, Chesterfield.
Three. Teacher Schools
Bear Creek-Miss Margaret Elizabeth Threatt, Chester-
field.
Center Orove-c-Mrs. 'vV. A, Arant. Jefferson.
Five Forks-Mrs. P. M. Arant, Pageland.
Mangum-c-Miss Alt\,,). Craves, Pageland.
Middcndorf-C. 'vV. Sellers, McBee.
Patrick-Boyd Horton, Patrick.
Vaughn-Conrad Curtis, Chesterfield.
Wexford-Mrs. Samuel Long, Chesterleld.
Winzo-c-j'ohn C. 'Cathings, Pageland.
Two- Teacher Schools
Bay Springs-Mrs. L. O. Johnson, Patrick, Rr. 2.
Bethel-Mrs. C. C. Douglas. Chesterfield.
Buffaio-c-Marion E. Duncan, Monroe, N. C., Rt. 4,
Cat Pond-s-Miss Mary S. Funderburk, Patrick.
Center-E". H, Huneycutt, Mt. Croghan.
Clark-Mrs, E. J. Clark, Jefferson.
Cross Roads-Mrs. Clarice Rivers, Chesterfield.
Dudley-M,'s. K. P. Stewart, Pageland.
Green Hill-Mrs. Clyde Watson, Me Bee.
Harris Creek-Mrs. Macy D, Byrd, Society Hill.
Montroac-c-Mrs. Ethel Rainwater, Cheraw.
Orange Hill-Mrs. Ruth Laney Plyler, Cheraw.
Stafford-c-Mr s. Elizabeth Hughes, Chesterfield.
Union-Mrs. Vera Ltlcas, Hartsville, Rt. 4.
Wamble Hill-s-Miss Lillie Rivers, Chesterfield.
White Oak-Mrs. Minnie Crowley, Ruby.
Zion-~{iss Eula Caston, Pageland.
One-Teacher Schools
Black Creek-Miss Tincic Rodgers, Mt. Croghan.
Bctbesda-c-Miss Hazel Smith. Chestcrfield.
Juniper-Mrs. Cecil Colic, Cheraw.
Pats Br anch-c--Miss Voncille Pate, Cheraw.
Pee Dec-Mrs. J. K. Pegues, McFarland, N. C.
Pleasant Crovc-c-Mrs. Ruby Hughes Bundy, Cheraw.
Providcnce-Miss Annie Haigler, Angelus.
Sandy Run-Miss Ruth Sellers, Angelus.
CLARENDON COUNTY
High Schools
Manning-Jos. J. Ropp, Supt.; ]. V. Martin, Prin., Man-
ning.
Salem Ccntraliz.cd-c-B. B. Leitzsev. Jr., Supt.: F. E. Du-
Bose, Prill., New Zion.
Summcr tou-c-C. M. McTeer, Supt.: H. B. Betchman, Prin.,
Summerton.
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T\lrhev\i1le-P, ?II. Garvin, Supt.; J. B. Eleazer, Prin"
Turbeville,
More Than Three_Teacher Schools
Akolu-Mrs. Addie Harvin, Alcolu.
Oabte-c-Mabrv G. Miller, Gable.
Two-Teacher Schools
Burr-ineau-c-Mr-s.]. B. Moore, Lake City.
Davis Station-Mrs. Eugene Davis, Davis Station.
Deep Creek-Mrs. \1,,1. H. Creecy, Manning.
Hicks-Miss Inez Jordon, Olanta.
Home Eraneh-R. E. Rickenbaker, Manning.
Jordan-Mrs. Stobo Bradham, Manning.
Oakdale-Miss Marie Stewart, New Zion.
Paxville-Miss Kola Griggs, Paxville.
One-Teacher Schools
Baywood-Miss Clara Johnson, Manning.
Green Saveunah-c-Miss Elizabeth Dukes, Manning.
Holloday-Mrs. Pearl Crenshaw, Manning,
Rehobeth-Mrs. Louise Thomas, Manning.
COLLETON COUNTY
High Schools
Cottageville-W. E. wnn-. Supt.: Theo 1-1. Reeves, Jr.,
Prin., Cottageville.
Hendersonville-B. W. Hunt, 'White Hall.
Lodge--Vv. O. Goodwin, Lodge.
Rllffin-Robt. G. Padgett, Supt.: Malcolm S. Warren,
Princ., Williams.
Smoaks-c-R. A. Durham, Supt.: E. \1,,1, Culbertson, Prin.,
Smoaks.
Walterboro-c-W. H. Ward, SupL; T. B. Stevenson, Priu ..
Walterbon"',
More rrhan Three-Teacher Schools
Canadys-H. E". Cone, Canadys.
Three-Teacher Schools
Hcywar d-c-Miss Geneva Loadholt, \Vhite Hall, R.F.D,
Rice Pateh-R. Heyward Smith, Islandton.
Stokes-c-I. F. Moseley, j r., Stokes.
Williams-Mrs. Sarah K. Warren, Williams.
Two-Teacher Schools
Ashton-C. Moye Padgett, Ashton.
Bedon-Miss Edith Easterlin, 'Walterboro, R.F.D.
Benton Hill-Mrs. Thyra S. Hungerpeler, Walterboro,
Cane Branch-Miss Enid Strickland, Walterboro.
Christian-Mrs. Winona A. von Lebo, Walterboro.
Hudson Mill-Mrs. Robbie Goodwin, Ruffin, R.F.D.
Jacksonboro-Herbert Corder, Jacksonboro.
Mt. Carmel-Miss Lois Goodwin, Walterboro, R,F.D.
lhshawville-lirs. Bessie C. Ackerman, Walterboro,
Pille Grove (Buck Head)-Collis Woodard, Smoaks.
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Riucr-c-Mr.s. Nellie K. Goodwin, Ritter.
Roadside-Mrs. Estelle Butler, Walterboro.
Snider-Miss Evelyn Fox, Ruffin, R.Y.D.
One-Teacher Schools
Ashepoo-Miss Myra Bishop, Ashepoo.
Bennetts Point-Mrs. H. J. Nix, Green Pond.
Berea-Miss Murdelle Strickland. Smoaks.
Bethel-Miss Ruth Crosby, Ruffin.
Bethlehem-Mrs. Rena N. Hiott, Round, R.F.D.
Green Pond-Miss Lois 1\-1. Keels, Wiggins.
Oak Grove-Miss Florie Avant, Walterboro. R.F.D.
Polk-Miss Mattie Polk, Islandton.
Reeves-Mrs. Ruth G. Newton, Cottageville.
Tabor-Miss Alma G,-iffin, Ruffin.
'Welch Creek-Mrs. Rebecca A. Gatch, Round, R.F.D.
'White Hall-Miss Ernestine Marvin, Wbitc Hall.
Wiggins-c-Miss Sadie Yarn, Wiggins.
DARLINGTON COUNTY
High ~chools
Antioch-B. H. Stribling, Supt.: Miss Helen Power, Prine"
Hartsville.
I-Iartsvillc-J. C, Hungcrpiller, Princ., Hartsville,
Lake Swamp-c-L. H. Doar, Supt.; Claude McMillan, Princ.,
Timmonsville. R.F.D.
Lamar-F. Earle Bradham, Sup t.: ]. L. Stafford. Prine ..
Lamar.
Lydia-c-T. S. Smith, Snpt .. H. \V. Ackerman, Princ., Lydia.
St. ]ohn's-]. C· Daniel. Supt.: Miss Susanna \Iv. Brun-
son, Pr-inc.: Margaret K. Dargan, Prine" Darlington.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-Mrs. M. R. Howle, Prine .. Darlington, R.F.D
Dovesvillc-W. W. Hiott, Dovesvillc.
High Hill-Mrs. T, E. Stokes, Pr-inc., Society HUL
Society Hill-O. D· Kelley, Jr., Prine., Society Hill.
Three-Teacher Schools
Clyde-Carlisle King, McBee, R.F.D.
fmlian Branch-Miss Agnes Flowers, Darlington. R,F.D.
Leavenworth-e-M. R. Carrigan, Hartsvillc, RoF.D.
Newman Swamp-Miss Aileen Dunn. Lamar, R.F.D.
Oatcs-INilliam M. Hartley, Lamar, R. F. D.
Philadelphia-C. M. Price, Timmonsville, RoF.D.
Quietude-Miss Florence McMillan, Lamar, R.F.D.
Swift Creek-E". 1. Farmer, Florence, R.F.D.
Two-Teacher Schools
High Point-Miss Ruby Mozingo. Hartsville, R.F.D.
Kel1ytown-U. G. Milhouse, Lydia, RF.D.
Mecbanicsvillc-e-Mr s. Blanche P. Dargan, Darlington,
R.F·D.
Mont Clare-Miss Helen Ross, Society Hill.
New Market-Mrs, Dewey Morrison, MeSee, R.F.D.
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Palmetto School-Miss Sallie Edwards, Darlington, R.F.D.
Pond Hollow-Miss Maggie Lee Ingram, Hartsville, R.F.D.
One-Teacher Schools
Black Creek School-Miss Marie Newsome, McBee, R.F.D.
DILLON COUNTY
High Schools
Dillon-W. H. McNairy, Supt.: Miss Ruth Allen, Pr-in.,
Dillon.
Lake View-G. F. Powers, Supt.: F. B. Stanton, Prin.,
Lake View.
Latta-B. F. Carmichael, Lt ta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermuda-C. D. Harrington, Dinan.
Floydale-Timothy Campbell, Floydale.
Fork-Ceo. R. Alford, For-k.
Hamer-E. R. Alford, Latta.
Kemper-e-D. F. Barber, Kemper.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
Union-C. H. Lennon, Rowland, N. C.
Three-Teacher Schools
Manning-Mrs. Sarah B. Edwards, Dillon.
Two-Teacher Schools
Bingham-Miss Julia Alford, Latta.
Dalcho-c-Miss Ellen Allen Dew.Latta.
Dothan-Mrs. A. P. Rogers, Dillon.
Minturn-Mrs. Iris C. McRae, Little Rock.
Mt. Calvary-Mrs. Forrest Hayes, Dillon.
Oakland-c-Mrs. E. A. Peterkin, Hamer.
New Holly-Miss Juliette Alford, Latta.
Pleasant Hill-Mrs. Ruth J. Williamson. Hamer.
One-Teacher Schools
Harlce-c-Miss Mildred Andrews, Hamer.
Leland Grove-c-] . D. MeInnis, Hamer.
Sardis-Mrs. Henry C. Hayes, Sardis.
DORCHESTER COUNTY
High Schools
Harleyville-Thomas G. Keller, Harleyville.
Ridgevillc-c-Rufus E. Ford, Jr., Ridgeville.
St. Eeorgc-e-john L· Heaton, Reevesville.
Summerville-c-j as. H. Spann, Supt.; J. B. Williams, Princ.,
Summerville.
More Than Three- Teacher Schools
Knightsville-c-j arnes A. Kinard, Summerville.
Two-Teacher Schools
Givhans-Mrs. j. E. Thrower, Ridgeville.
Orover-c-Miss Grace Browning, St. George.
Oak Villa-Mrs. A· C. Minus, St. .Oeorge.
Reevesville-Bruce Orossette, Reevesville.
Zion-Miss Sybil Harley, Dorchester.
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One-Teacher Schools
Delmar s-c-Mrs. Mabel Cartwright, Meggett.
Dorchester-Prof, Hoffman, Dorchester,
Iudcpendeut-c-b ..liss Alma Infinger, Reevesville, R.F.D.
Lower Grover-Miss Adrie Bridge, Grover.
Stallsville-Mrs. Ruth B. Platt, Summerville.
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgefield-T. M. Nelson, Stlpt.; vv. G. Watson, Princ.,
Edgefield.
Johnston-S. N. Lot t. Supt.: H. M. Kolb. Prine .. Johnston.
Trenton-J. M. Cherry, Supt., Trenton.
Three-Teacher Schools
Central-Miss Elise Franklin, johnston, Rr. 2.
Tompkins-Miss H elen Minor, Edgefield, Rt. 3.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Ellie Dorn, Edgefield, Rt. I
Brunson-Miss Corrie Cheatham, Edgefield. Rt. 2.
Colliers-Miss Montague Bone, Modoc.
Harmony-Miss Lena Long, Trenton.
Red Hill-Miss Margaret Strom. Modoc.
Sullivau-e-Mrs. Sallie B. Dorn, McCormick.
One-Teacher School
Alford-Mrs. Mamie Timmerman, Trenton.
Cartledge-Miss Alma Williams, Edgefield, Rt. 2.
Flat Rock-Miss Mae Brunson, Modoc.
Limestone-Miss Gladys Hamilton, Pleasant Lane.
Long Branch-c-Mrs. Ruby Claxton, Johnston.
Pleasant Lane-Mrs. Sadie Dom. Pleasant Lane.
Ropers-Miss Robbie Ruth Miller, Edgefield, Rt. 1.
FAIRFIELD cotnsr-r
High SChools
Blackstock-C. L· Geddings. Blackstock.
Creenbrier-e-Wil! Scott, \Vinnsboro.
Jcnkinsville-W. L. Drummond, j cnkinsv'ille.
Monticello-G. P. Crotwell, Strother.
Mr. Zion-G. F. Patlan, 'Winnsboro.
Ridgeway-A. R. Nicholson, Ridgeway.
More Than Three-Teacher Schools
Winnsboro Mills-E. A. Turner, Wiunsbor o.
Two-Teacher Schools
Bethel-Miss Abbie Ligon, Winnsboro.
Mitford-Miss Dorothy Turner, Winnsboro.
Tl1TI1erSchool-Mrs. Estelle R. Hinnant, Ridgeway.
One-Teacher Schools
Palmetto-Miss Dill Brown, Winnsboro.
Hickory Ridge-Miss Helen Ritter, Winnsboro.
Longtown-Mrs. Scott Hamilton, Longtown.
Rocky Ridge-Mrs. Edna McKelvcy, Ridgeway.




Coward-c.I. C. McComb, Coward.
E1im-H. \"1, Dill, Effingham.
Florence-John \;V. Moore, Florence.
Hannah-L. L. Benton, Johnsonville.
johnsonvillc-e-W. R. Bouknight, Jr., jolmsouville.
Lake City-George T. Hagan, Lake City.
Olanta-So L. Jackson, Olanta.
Pamplico-c-}. M. Carson, Pamplico.
Sardis-J· C. Vassy. Timmonsville.
Scranton-c-] 0, Kibler, Scranton.
Tans Bay-c-] , W. Gibson, Florence.
Timmonsville-E. H. Davis, Timmonsville.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-R. K. Truluck, Olanta.
Central-Miss Elizabeth Rush, Olanta.
Evergreen-L. W. Lanning. Effingham.
Friendficld-c-] . L. Sessions, Scranton.
Glenwood-I. J. L. l\-fcLaughlin, Florence.
Mar-s Bluff-Miss Margaret J. Beeks, Florence.
Oak Grove-Mrs. Annie F. Lane. Timmonsville.
Old Johnsonville-D. L. Brown. Lake City.
Othello-F. A. Thomson, Coward.
Prospeet-\V. G· Howle. Leo.
Trifalia-Mrs. F. A. Haselden, Scranton.
Vox-To C. Bonnette, Hemingway.
Three-Teacher Schools
B1ossom-L. J. \Vorrell. Hyman.
Brownwood-Mrs. D. H. Kirby, Timmonsville.
Cartersville-B. A Graham, Cartersville.
Center-E. C. Truett, Timmonsville.
Ebcnez er-c-T. M. McCutcheon, Ebenezer.
Effingham-Miss Mary Jones, Effingham.
Glendale-Mrs. Julia Chandler, Scranton.
High Hill-Mrs. Laura McCutcheon, Scranton
Leo-c-K. L. Floyd, Leo.
Morrell-Miss Catherine vValker, Timmonsville.
Pee Dee--H. F. Jordan, Poston. .
St. John-Mrs. J. W. Fincher. Lake City.
Trinity-T. F. McTeer, Poston.
rjwo-Teacher Schools
Big Swamp-Miss Ruth Marsh, Hyman.
Daniels-Miss Viola Hood, Johnsonville.
Caskias-c-I. H· McFurlane, Lake City.
Gibbs-'Mrs. O. C. Weatherford. Hyman.
Hopewell-]' B. Du Rant, Claussen.
Liberty-Mrs. Lena P. Car-ter, Leo.
Manheim-c-Mr s. C. T. Singletary, Coward.
McCutchcon-c-Mrs- Hinnant Smith, Scranton.
Mt. Zicn-c-Misa Eleanor Cox. Hyman.
Pleasant Orove-c-Mrs. A. J. Hicks, Olanta.
Salem-Mrs. Nettie Evans, Coward.
Tabernacle-Miss Susie Baker, Hyman.
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Union-x-I. E. Wallace, Scranton.
Willow Creek-Mrs. Thos. M. Godbold, Florence.
Woodville-c-Miss George Hodges, Florence-
One-Teacher Schools
For estvillc-e-Mrs. Ruth Steele, Hyman.
Lynhurat-e-Mr s. Lorena Hyman, I-lyman.
Sand Hill-Mrs. Eunice Floyd Martin, Effingham.
Back Swamp-s-Miss Eugenia Peele, Florence.
\Voudland-Miss Edith Pettigrew, Claussen.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools
Andrews-C. C. Can-is, Andrews.
Union-W. B.Wilson, Hemingway, R.F.D.
Winyah-\Vm. Co Bynum, Supt.'; J L. Bull, Princ., George-
town.
More Than Three-Teacher Schools
Good Hope-L. A, Rogerson, Hemingway, R.F,D.
Oak Grove-1Irs. Kate D. Me Connell. Georgetown, R.F.D.
Pleasant Hill-H. A. White, Hemingway, R.F,D.
Three-Teacher Schools
Plantersville-c-Mis s Rosa Bruorton, Plantersville-
'I'wc-Teacher Schools
).Iurrell's Inlet-Paul Beaty, Murrell's Inlet.
One-Teacher Schools
Waver-ly Mills-Mrs. M. L. Ward, Waverly r-lills.
GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-e-M G. Henderson, Supt.; 1\1. W. Boyd, Pr-in., Green-
ville, Rt. 3.
Ellen Woodside-c-A. vv. Hawkins, Supt.: G. K. Sumer el,
Prin., Pelzer, Rt. 3.
Fork Shoals-c-Wm. E. Sims, Pelzer, Rt. 3.
Fountain Inn-R. S. Owings, Supt.; C. I. Chipley, Prill.,
Fountain Inn.
Greenville-J. L. Mann, Snpt.. 221 E. Park Avenue; \V. F.
Loggins, Prill., W, Paris Road, Greenville.
Greer-S, W. Rabb, Supt.: W. M. Albergotti, Prin., Greer.
Jordan-P. B. Underwood. Greer, Rt. 2.
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin.
Paris-Ira B. Lever, Supt., Greenville, Rt. 3; R. C. Byards.
Prin .• Greenville, Rt.' 5.
Pnrker-c-L. P. Hollis, Supt., Easley Bridge Road, Green-
ville; Clarence Castle, Pr-in., Y. M. C. A" Greenville,
Piedmont-e-L. B. Templeton, Piedmont.
Simpsonville-E. IV. Rushton, Supt.: J. \V. Rector, Prill.,
Simpsonville,
St. Albans-I. P. Montgomery, Piedmont, Rt. 3.
'Slater-Marietta-E. C. Shockley, Marietta.
Taylors-H. J. Howard, Supt.'; Lyles Alley, Prin., Taylors,
Travelers Rest-C. P. Rice, Travelers Rest.
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Welcome-e-N. H. Henderson, 152 Conestee AV'e.,Greenville.
Westville-Sterling Elrod, Greenville, Rt. 1
More Than Three-Teacher Schools
Parkerq
American Spinning-Miss Sarah D. Harrison, 102 Ruth-
erford St., Greenville.
Brandon-Miss Ella H. Mallard, 114 McGee St., Green-
ville.
City View-Miss Susie Burris. McDavid Apt., E. North
St., Greenville.
Duncan Mills-]' H. Anderson, 110 Augusta Place, Green-
ville.
Judson-Mannilee Saunders, 606 Pendleton St., Green-
ville. '
l'...Ionaghan-D. G. Harris, Monaghan Tnn, Greenville.
Park Place-Miss Molivia Ta.ylor, Davenport Apt.,
G'-eenv',ille. ,
Poe-Miss May Robinson. 812 E. North 51., Greenville.
Sans Souci-c-Mr's. Sammie W. Woodall. Franklin Road,
Greenville.
Union Bleachery-Miss Gladys B. Amtin, 100 Lavinia
AVC., Greenville.
West Greenville-Miss Sallie K. Mims, 1312 Augusta St.,
Greenville.
Woodside-c-Miss Blanche Richmond, Mountain View
A ve., Greenville.
Greenville City:
Anderson Street-Miss Helen Ragsdale, 321 Hampton
Ave., Greenville.
Donaldson-A. J. Parkhurst, 303 Mills A~"> Greenville.
Graham-Miss Grace Talley, Pendleton Road, Greenville.
Hayne-e-M. G. Gault, 1328 E. North si. Greenville.
John Street No.1 and 2-I. C. Davis, 6 McGee St.,
Greenville.
Oaklawn-R. C. Chapman, 406 Arlington Ave., Orccn-
ville.
Park-G. B. Dukes, 10 Neal St., Greenville.
Poiusctt-c-E. D. Fry, 216 Cleveland St. Greenville.
Stone Avenue and Stone-G. W. Palmer, 407 Witton St.,
Greenville.
Conestee-Mrs. E. J. Evatt, Lrcenvlillc, R.F.D. 4.
DGuble Springs-Herbert E. Stephens, Taylors, Rt. 1.
Fairview-Perry E. Coster, Greer.
East Gant t-c-W. A. Stephenson, Greenville, R.F.D. 4.
'I', (lowansville-c-] . \V, Brown, Landrum, Rt. 2.
Laurel Creek-]' L. Gilstrap, Greenville, Box 1331.
Lcuoab-c-W. W. Davis, Greer, Rt. 3.
Pelham-N Victor Smith, Pelham.
Fliney-E. M. Snow, Greenville, Box 202.
west Gantt-Jl.I. C. Looper, Greenville, Rt. 6.
Three-Teacher Schools
Armstrong-I. A Fowler, Travelers Rest.
Augusta Circle (City)-!l--[jss Sarah Lee Earle, 231 Harnp-
ton Ave.. Greenville.
Belvue-Roy Glenn, Travelers Rest.
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Chandler-To M. Sumcrel. TOlley Creek
Ebenez er-c-R. \V, Seawright, Travelers Rest.
Ebenezer-Wekome-J. '0/. \Vest, Greer, RI. 3.
East View-C. H. Hamby, Travelers Rest,
Fairview-Miss LOll A. Ferguson, Ladson St.. Greenville.
Hopcwcll-c-Mrs. A. S. Peden, Fountain ro».
Locust-c-T. 11. Hamby, Travelers Rest.
Mt, Lebanon-Miss Edna White, 35 Emma St., Greer.
Oak Grove-Mrs. Leona G. Bvissie, 405 Perry Ave., Green-
ville.
Old Hundred-Miss Ruth Holtzclaw, Belton, Rt. 4,
O'Neal-J. C. L. Barnett, Greer, r«. 3.
Pepper-George A. Weathers, Piedmont, Rt. 3.
Pleasant Grove-Miss Louise Robinson, Greer. Rt. 3.
Reids-Mrs. Lottie H. Barton. 11 Wilton 51.. Greenville.
Sanoma-Miss Rama McCay, Pelzer, Rt. 3.
Stewarts-c-Mrs. Virg'iuia McKclvey. Fountain Inn.
'I'igcr ville-c-Cbas. T, Thompson, Tigerville.
Tyger-E, 5, Neves, Taylors, Rt. I.
\Vashington-Mrs. Elsie B. Dill, Greer,
West Dunklin-Miss Phoebe Lawton, Toney Creek.
Two-Teacher Schools
Allison-Mrs. \V. T. Batson. Marietta, ru. 2.
Ansel-Miss Ethel Lister, Greer, Rt. I.
Bethel-Mrs. Kathryn Ashmore Taylor, Augusta Road,
Greenvlle.
Boiling Springs-Mrs. Mary Allison, 208 Hampton Ave"
Greenville.
Brushy Creek-Miss Mar-ie Haden, Greer, Rt. 4,
Columbin-e-Miss Elizabeth Wright, Honea Path.
Dry Oak-lvliss Annie Cothran, Toney Creek,
Flat Rock l-B-Miss Hazel JOllCS,Honea Path.
Flat Rock 7-D-Mrs. P. C. Presley, Greenville, Rt. 1.
Grove-F. M. Shockley, Greenville.
Highland-Bon Barton. Taylors, Rt. 1.
Holly Grove-e-M rs , J Earle Hutchinson. Fountain Inn.
Horse Creek-Mrs. R. 1\'1. Abercrombie, Gray Court. Rt. 4.
Little Texas-Mrs. B. M. Gibson. Travelers Rest, Rt. 2.
Maridell-Miss Leila Nicoll, Tr-avelers Rest, ru. 2.
Mitchell-e-M. T. Sloan, 405 Perrv Ave,. Greenville.
Mission-s-Miss Daisy Clement. Greenville, nr. 2.
North Fork-Mrs. Liua Keeler, 116 Arlington Avc., Green-
ville.
Oaklawn-c-Miss Sara Austin. Pelzer, Rt. J.
Oak Grove-Miss Eva Turner, Campobello.
Pleasant Retreat-Miss Virginia O'Dell, Travelers Rest,
Rt. 1.
Rehobeth-Mrs. C. G. Burriss, Piedmont.
Rock Hill-Miss Henrietta Green, Taylors. Rt. 2.
Santiago-Miss Rosella O'Dell, Tonev Creek.
Shrine Hospital-Miss Mary Brown, Rhett St .. Greenville.
Union-Miss Christine Thackston, Greenville, Rt. 3.
Reedy Ri\·cr-R. E. Moody, Greenville, Rt. 3,
Terry Creek-Miss wnu, Mae Chastain, Taylors, Rt. 1.
White Oak-Mrs. Mae K. Owens. Creoovitlc.
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Due-Teacher Schools
Brushy Fork~W. T. Lindsey. Saluda, N. C., Rt. I.
Cross Plains-c-Mrs. Nora Burry, Travelers Rest. Rt. 2.
Durham-c-Mrs. Pawnee B Kelley, Taylors, Rt. I.
Fall Creek-Mrs. Fanny Henderson, Saluda, N. C.
Glassy Mountain-G. V. Phillips, Land-urn, Rt. 2.
Lickvillc-Miss Sarah Finley, Toney Creek.
Lima-Alvin Johnson, Travelers Rest, Rt. 3.
MeCullough-Mrs. M. 11'1.Stone, Donalds.
Middle River-Mrs. Nelk D. Bush, Cleveland.
Mountain Hil1-:Mrs. Haskell Osteen Orcenvtnc, r«. 7.
Robertson-Miss Ruth Pitman, Taylors, Rt. 1.
Shiloh-Jones Leonard, 1\1arietta.
Suber-c-Mrs. Tessie Douglas, Travelers Rest.
GREENWOOD COUNTY
High Schools
Crccnwood-c-W. E. Black, Supt.: 'N. 'IV. Benson, Pril\.,
Greenwood.
Ninety Six-C. C. Stewart, Supt.: M. A. Car-son, Prin.,
Ninety Six.
War-e Shoals-e-M. B. ICamak, Scpr.; T. 11. McCants, PrilL,
Ware Shoals.
Four-Teacher Schools
Pills burgh- T. E. Crouch, Saluda.
Three-Teacher Schools
Bold Spriugs-c-M. \V· Ouzts, Callison.
Utopia-Mrs, S. T. Strom, Callison.
Hodges-C. H. Higgins, Hodges.
Two-Teacher Schools
Algary-Mrs. C. \V. Robinson, Shoals j unctiou.
Coronaca-Miss Bessie Elgin, Coronaca.
Woodlawn-c-Miss Lenora Neel, Grecnwood.
Quarry-Mrs. J. D. McCord, Greenwood-
Troy-Mrs. lIildred Tolbcrt. Troy.
Phocuix-c-Miss Sallie Stalworth, Greenwood.
One-Teacher Schools
Walnut Grovc-Miss Eleanor Owens. Grcenwood.
Andrews Cbapel-Miss Mary Shir-ley,Cokesbury.
Pine Grove-Miss Ethel Ballentine, Greenwood.
Iuka-Miss Mary Palmer, Orcenwood.
Verdery-Mrs. Onie Lee Cooper, Greenwood.
White Hall-Mrs. I- L. Tedards.
Kirksey-Miss Lucile Ellenberg, Callison.
Sand Ridgc-Miss Kate Edwards, Ninety Six.
Oak Grove-Mrs. Mary D. Ouzts, Ninety Six.
Fairview-Mrs. H. B. Kinard, Ninety Six.
HAMPTON COUNTY
High Schools
Brunson-E. A. \Villiams, Brunson.
Estill-I- G. Waters, Estill.
Furman-F. O. Senn, Furman·
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Garnett-J. E. Harter, Garnett.
Hampton-Robt. Cain, Hampton.
Varnvil1e-N. J .. Johnston, Varnville.
Yeroassce-c J. \V. Connor, Yemassee.
Three-Teacher Schools
Early Branch-V. C. Sauls, Early Branch.
Two-Teacher Schools
Crocketville-Miss .Adeline Padgett, Crocketsville.
Holly Hill-Miss Ollie Mac \ViI\iallls, Brunson. R.F.D.
Milcy-vV. E. Ackerman, Miley.
Nixvi1le-Miss Valeria Mears, Scotia.
One-Teacher Schools
Air sdale-e-Mes. Ida B. Thomas, Fairfax.
Cleland-c-Mrs. Eunice Rivers, Hampton, R.F.D.
Gifford-Miss Catbriue Cowherd. Gifford.
Hugging Oak-Mrs. Lucy Mixson, Varnville, R.F,D.
Luray-M1iss Calla Youmans, Luray.




Aynor-I·I. M. Patrick, Supt.: H. M. Felder, Princ., Aynor.
Conway-C. B. Seaborn, Supt.; S. L. Lemmon, Prin.,
Conway.
Floyds-H. N. Hayden, Snpt.: J. Howard Berry, Prin.
Nichols.
Green 'Sea-D, B Watson, Supt.: A. D. Grainger, Prin.,
Green Sea.
Loris-M. J, Bullock, Supt.: Mrs. M, J. Bullock, Prin.,
Loris.
},'Iyrtle Beach-H. K. Sanders, Supt.; R. P. Hollinshead,
Prin., Myrtle Beach.
Socastee-c-}. Fred Grant, Supt.: Murrell's Inlet.
Wampce-c-S. T. Smith, Supt.: Wampee.
More Than Three-Teacher Schools
Aynor-Mrs. J. F. Kneece, Aynor.
Floyds-Mrs. J. C. Ayers, Tabor, N. C.
Fowler-E. F. Cox, Loris.
Green gea-r-Miss Essie Derham, Green Sea.
High'Point-T, M. Lundy. Conway,
Horry-T. W. Anderson, Aynor.
Mt. Oliv,b-Miss Eunice Causey, Tabor, N. C.
Pee Dee-Carl Smith, Conway.
Pine Grove-Miss Louise Watkins, Tabor, N. C.
Rehobeth No.3-Mrs. N. 'vY.Roberts, Galivants Ferry.
Rehobeth No. 63--\V. VV. Jones, Galivants Ferry,
Spring Branch-W. Roy Mundy, Nichols.
Three-Teacher Schools
Bayboro-e-M. C. Holmes. Conway.
Brownway-S. H. Brown, Conway.
Chapel-P. V. Morr-is, Aynor.
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Cool Spring-ll'lrs. Carl Sessions, Conway.
Hickory Grove-Alvin M. Anderson, Conway.
Ebenezer-Mrs. E. F. Cox, Loris.
Hickory Hilt-c-I. C. King, Loris.
Homewood-c-Mrs. M. A. Gause, Conway.
Inland-W. L. Staley, Bucksport.
Juniper Bay-Mrs. Fancy Dusenbury, Conway.
Mt. Hermon-Mrs. R. A. Bass, Conway.
Mt. Vernon-James H. Felkel, j r., Loris.
Maple-s-Sam J. Booth. Conway.
Powell-Mrs. Lucile Craven, Green Sea.
Savannah Bluff-s-Miss Isla Vaught. Nixonville.
Simpson Creek-E. P. Gore, Loris.
Sweet Home-Geo. \V. Jones, Loris.
Zion-Mrs. Nettie McPcrrin, Galivants Ferry.
Two-Teacher Schools
Allsbrook-Miss Ruth Sasser, Gurley.
Athens-Mrs, Alma S. Cox, Mullins.
Allen-I. J. C. Rabon, Aynor.
Baxter-c-Mr s. Pur-ley Thompkins, Adrain.
Bear Bav-e-W. P. Gore. Loris.
Beulah-Joe Graham, Loris.
Brunson-Miss Anzelle Belue, Galivants Ferry.
Carotina":-Miss Winnie G, Jones, Tabor, N. C.
Central-Miss Lucy Vick. Burgess.
Cedar Creek-Mrs, Horry Martin, Nichols.
Cedar Grove-Mrs. Eunice Kember lin, Conway.
Daisy-Miss Bessie Bellamy, Loris.
Dogwood Neck-Paul Booth, Hand.
Eldorado No.1-G. R. Butler, Loris.
Ev,ergreen-W. Hal King, Conway.
Finklea-Miss Claudia Stanley, Loris.
Four Mile-Mrs. Sara Wooten. Conway.
Grassy Bay-Furman J. Fowler, Tabor, N. C.
Gnrley-Mrs. Lillian Ingram. Curley.
Hulls Island-Mrs. A. J. Mishoe, Loris.
Leon-]' L. Gore, Hammond.
Little River-R. .\V. Baird. Little River.
Mill Swamp-Mrs. H. C. Dawsey. Aynor.
Norton-Miss Luelle Price, Fair Bluff, N. C.
Poplar Hill-Carl Session. Conway,
Oak Grove-Miss Cecile Cannon, Loris.
~?Oak Dale-Mrs. E. D, Felder, Loris.
Oakland-Miss Lena Martin. Nichols.
Pawley Swamp-Mrs. Ella Brown, Toddville.
~, Pisgah-c-E. P. Core, Nichols.
Poplar-Pur1ey Thompkins, Adraio.
Red Bluff-Chas. D. Best, Hammond.
Red Hi11 No. 47-1frs. Janet C. Page, Galivants Ferry.
Red Hill No. 1)'3-1-ofrs.J. O. Cartrette, Conway.
Salem-Miss Hazel Cox. Conway.
Sandy Plain-Miss Lurline Asbille, Galivants Ferry.
Shell-hIts. Lula 1he Sessions. Conway.
Tilly Swamp-Gus M. Hardee, Conway.
Toddville-Miss Marion Page, Toddville.
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Waccamaw-Robert Bellamy, Loris.
White Oak-G. L. Stevens, Allsbrook.
Zoan-F. Herbert Lewis, 'Galivants Ferry.
One-Teacher Schools
Deep Branch-Miss Flossie Cox, Loris.
Eldorado No.2-G. 1'. Carroll, Allsbrook.
Ounters Island-Miss Evelyn Oliver, Centenary.
Pineland-Mrs. Odelia Rowell, Nichols.
Valley Forge-Miss Lela Shelly, Aynor.
Virgo-Miss Aleen Paul, Bucksport.
JASPER COUNTY
High Schols ~
Grays-F. L. Arant. Early Branch.
Hardccvtllc-c-I. T. Senn, Hardeeville.
Ridgeland-A. B. Hair, Supr.: H. C. Walker. Prin., Ridge-
land.
More Than ThreeJI'eacher Schools
Tillman-C. ]. Rast, Tillman.
One-Teacher Schools
Gillisonville-Miss Dollie Culbertson, Ridgeland.
KERSHAW COUNTY
High Schools
Antioch-Edward M. Shannon, Camden, R.F.D.
Baron-DeKalb-]. K. Lee, ]r., Westville.
Betllune--]. C. Foster, Bethune. '
Blaney-C. A. Byrd, Blaney.
Camden-]. G. Richards, j r.. Camden.
Charlotte-Thompson-F. M. Mellette, Boykin.
Midway-c-W. B. Stevenson, Cassatt.
lift. Pisgah-R. M. Foster, Kershaw, R.F.D.
More Than Three-Teacher Schools
Mill School-C. P. Goodyear, Camden.
Pine Grove-S. B. Gardner, L\lgoff.
Three-Teacher Schools
Gates Ford-Miss Lula Robinson, Kershaw.
Two-Teacher Schools
Central-Miss Kathryn Truesdell. Bethune.
Lugoff-W. B. Lord, Lugoff.
Ned's Creek-]. B. Faile, Kershaw.
Oakland-Neil Truesdale, Bethune.
Oak Ridgc-c-Mrs. Croxton Gardner, Kershaw.
Thorn Hi11-L. L. Croxton, Kershaw.
Three C's-Mrs. Vivian Croxton, Kershaw.
Watcree-c-Miss Ruby Tedder, Longtown.
One-Teacher Schools
Crescent-Miss Josephine Cureton, Lugoff.
Liberty Hill-Miss Lizzie Richards, Liberty Hill.
f'rovidence--Miss Fuv Raley, Kershaw.
Pleasant Grove-1-Is; Ruby Gordon, Cassatt.




Buford-C. E. vVilliams, Lancaster, Rt. 5.
Flat Creek-D. H. Eargle, Kersha,,', Rt. 3.
Heath Spr-ings-c-}.N. Kellett, Heath Springs.
Indian Land-T. Lloyd 'I'nylor. Fort 1lill, Rt. 2.
Kershaw-M. F. Hawthorne, Kershaw,
Lancaster-E. M. McCowan, Lancaster.
Van Wyck-?l,r L. Hite, Van Wyck.
/l'hree-Teacher Schools
Belair-c-Miss Juanita 'Wallace, Fort Mill, Rt.. 3.
Buford-P. D, Funderburk, Lancaster. Rt. S.
Camp Creek-A. T. Usher, Lancaster. Rt, 2.
Chnr-lesboro-c-R.F. Banks, Jefferson, Rt, 3.
Fork Hill-B. R. Hinson, Heath Springs. Rt. 2
?I-fidway-C. Estridge, Kcrshaw, Rt. S.
Rich Hi1t-R. E. Craig, I-Ieath Springs. Rt. 1.
Tradcsvil1e-Emory B. Funderburk, Lancaster, Rt. S.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Nannic Todd, Lancaster. Rt. 2,
Craigsville-Mrs. Homer G. Huntley, Lancaster.
Dixie-Ben H. Clyburn, Lancaster, Rt. 2.
Douglas-Miss Cleo Nisbet. Lancaster,
Dry Creek-C. H. Rowell, Lancaster. Rt. S.
Elgin-A. C. Rowell, Lancaster, Rt. 5.
Flat Rock-e-L N. Rivers, Kershaw. Rt. S.
Flint Ridge-vV. C. Blackburn, Heath Springs, ru. 1.
Haile ]llfine-'f. J. Gregory. Kershaw, Rt. 3.
Jacksonham-1VTiss Willie Glenn, Lancaster, Rt. 1.
Jones Cross Roads-Miss Lochie Carlisle. Lancaster, Rt. 6.
New Bethel-Eugene V. Sapp, Lancaster, Rr. 5,
Oak Ridge-Miss Ossie 'White. Lancaster. Rt. 6.
Pleasant Hill-Miss Blanche Robertson. Heath Springs.
Pleasant Plain-J. W. \¥elsh, Kcrshaw, Rt. 3.
Pleasant Valley-Mrs. D. C. Patterson, Fort MilL
Red Hill-Miss Louise Lancaster, Lancaster, Rt. 2.
Tabernacle-s-Miss Agnes Hydrick, Lancaster, Rt. S.
Taxahaw-H. C..Byrd, 'Laxahaw.
Union-Miss Dleta Faulkenberry. Lancaster. Rt. 8.
Unitv-c-Pressley Robinson, Lancaster. Rt. 1.
~ One-Teacher Schools
(' Rarbcrville-1-fiss Julia Beckham, Fort Mill, Rt. 2.
I Bell Town-Miss Margaret Steele, Lancaster, Rt. 3.
Bethel-Miss Elsie Rollings. Heath Sprinas, Rt. 4.
Crenshaw-Miss Mary Bolt, Stonesboro, Rt. 1.
North Lancaster-e-Mrs. Leona C. Cunningham, Lancaster.
Oak Hill-Mrs. Lydia P. McMauus. Taxahaw.
Oak Hurst-Mrs. D. R. Fletcher. Kershaw.
Osceola-Miss Arline Crenshaw. Vall Wyck, Rt. 1.
Rivcraide-c-Miss Willie Mae Adams, Lancaster.
Tank-F. E. Grcen, Lancaster, Rt. 3.





Cfinron-c-L Harvey Witherspoon, Supt.: \Y. R. Anderson,
Prin.j, Clinton.
Cross Hitl-c-joseph H. Shealey.
Gray Court-Owings-c-S. C. Gambrell, Supt.; S. T. Strom,
Prill., Owings.
Hickory Tavern~C. D. Williams. Supt.: R O. Hawthorne,
Prin. Gray Court.
Laurens-c-C. 1<. Wright, Supt.; J. K. Derrick, Prin.,
Laurens,
Mountville-R. W. Boland, Mountville.
T'horuwell Orphanage-s-B. S. Pinson. Clinton.
More Than Three-Teacher Schools
Goldvillc-G. N. Foy, Goldvillc.
Watts Mi11~J. E. Ford, Laurens.
Three-Teacher Schools
Barkadalc-Narnic-c-Miss Martha Lomas, Laurens.
Bethany-Miss Bessie P. Seawright, Fountain Inn.
Brewerton-Miss Alga Carter, \Vare Shoals.
Greenpond-Miss Josie Williams, Fountain Inn.
Poplar Springs-Karl S. Jeffcoat, Ware Shoals.
Youngs-c-Mr s. Rhett Martin, Gray Court.
Two-Teacher Schools
Bethel Grove-Mrs. A. J. Alto». ·Waterloo.
Center Point-Miss Julia Henderson, Laurens.
Central-Mrs. Marvin Rhodes, Lanford.
Copeland-Mrs. Annie Kate Childress, Laurens.
Eden-Mrs. Alma Pitts, Owings.
Grays~Mrs. Madge wuso», Woodruff.
Hurricnne-c-Miss Rosa Surncrcl, Clinton.
Lanford-c-Miss Bruce McKelvey, Lanford.
Mt. Bethe1-l\.frs. H O. Walker, 'Ware Shoals.
Mt, Olive-Miss Mary Bowles, \Yare Shoals.
New Prospcct-c-Mr s. Sam Reid, Laurens.
Oak Orove-c-Miss Mary Goodwin. Laurens.
Pr-inceton-c-Mrs. George Taylor. Honea Path.
Trinity Ridge-c-Mr s. S. M. Mellett, Laurens.
Wadsworth-c-Mrs. J A. Davis, Clinton.
One-Teacher Schools
Fleming-Mrs. Miller Brown, Laurens.
Garlington-Mrs. Sara W. Pitts, Clinton.
Long Branch-e-M rs. Marjorie Stevens, Clinton.
MI. Gallaghcr-c-Miss Myrtle Hill, Ware Shoals.
Mt. Pleasant-Mrs. Bert Mitchell, Cross Hill.
Musgr ovc-c-Mr's. William Bailey, Clinton,
Rcnno-c-Mr s. J. D. Copeland. Renno.
Shady Grove--Miss Violet Ruth Crisp. Clinton.
Warrior Creek-s-Miss Irene Wallace, Gray Court.




BisI10pville-V. S. Goodyear, Supt.; C. 11. Stewart, Prin.,
Bishopville.
Central-J. IlL Robinson, Bishopville, R.F.D.
Elliott-Virgil Harvey, Elliott.
Fairview-A. W. Burnet, Oswego.
Lynchburg-c-R. E. Hudgens, Supt.; J. Hayne Witherspoon,
Prin., Lynchburg.
Riverside-Herbert Hearon, Bishopville, R.F.D.
Two-Teacher Schools
Cypress-Miss Ruth Dickinson, Bishopville.
Cedar Creek-Mrs. Ingram Watson, Bishopville.
DuRant-Mrs. H. A. DuRant. Bishopville.
Hebron-W. T. LaCoste. Jr., Bishopville, R.F.D.
Hickory Hill-Garvice C. Hancock, Dalzell.
Liber ty-c-Mrs. Robert Segars, Hartsville. R.F.D.
Lucknow-Mrs. W. J. McIntyre, Bishopville.
1'1t. Pleasant-Mrs. Julian Price, Bishopville.
Reedy Branch-Mrs. Richard D. Smith, Bishopville.
St. Matthews-Mrs. J. E, Muldrow, Bisb opv'illc.
'Turkey Creek-Miss Ruth Hinnant, Bethune.
Una-Atcot-c-Mlss Maybelle Stuckey, Bishopville.
One-Teacher Schools
Schrocks Mill-Miss Lauric Matherson, Cassatt.
Browntown-Mrs, Julian S, Dixon, Bishopville.
LEXINGTON COUNTY
High Schools
Batesburg-Leeaville-c-] . W. Ballentine, Supt.: N. ?II. Hucka-
bee, Prin" Batesburg.
Brookland-G. C. Gaskill, Supt.; ]. H. Kinard. Prin., New
Brookland.
Chapin-To H. Leitzcy, Suot.: Brady R. Price. Prine.,
Chapin.
Fairview-Leonardo Andrea, Supt., Leesville.
Gilbert-A. L. Harman, Supt.: O. R. Boozer, Prin.. Gilbert,
Irmo-A. C. Daniel, Supt.: Karl Lowman, Prin" Irmo.
Lexington-Omar Derrick, Supt.: Chcs. V. Harman, Prin.,
Lexington.
Pclion-c-Leonel n. Ergle, Supt., Lexington.
Swansea-C. S. Mcree, Sl1Pl., Swansea.
More Than Three-Teacher Schools
Batesburg-W. B. Southerlin, Batesburg.
Brookland-C. E. Godbold, New Brookland.
Cayce-V. W. Lewis, Cayce.
Leesville-C. A. Bruce, Leesville.
Saxe-Catha-Hamlin Shull, Lexington.
Swansea-c-R. M. Smith, Swansea.
Three-Teacher Schools
Congaree-c-Mrs. Kezie Roof, New Brookland.
Oaston-c-Miss Blanch Sanders, Gaston.
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Newberg-V. L. Cannon, Chapin.
North Edisto-]. R. Reed, Swansea.
Oak Grove-D. T, Wingard, Lexington,
Oldfield-Miss Jessie D. Frick, Leesville.
Pineview-]. A. Fincher, New Brookland.
Piney Woods-c-Amos Posey, Chapin
-Samaria-c-Mrs. \V. A, Boozer, Samaria.
Two-Teacher Schools
Athens-Mrs. L. C. Rucker, Swansea,
Boiling Springs-F. B. Smith, Gilbert.
Calvary-Mrs. W. B. Jackson, Swansea.
Camp Hranch-c-}. E, Shealy, Leesville.
Cedar Grove-F. Llewlvn Derrick, Leesville.
Centerville-Miss Amy "Franktow, LeesV1ill~.
Central-] ackson Flake. Swansea.
Charter Oak-Mrs. ]. C. Hite, Leesville.
Cross Roads-Carl J. McIver , Gaston.
Dixie-]acob] Mack.
Hollow Creek-c-Mias Minnie Hendrix, Gilbert.
Hulon-Miss Jessie Talbert, Batesburg.
Kcislcr-c-Miss Louise Addy, Leesville.
Long Branch-Mrs. J. C. Marchant, New Brookland.
Macedonia-c-Miss Jessie Mary Derrick, Chapin.
Macks-Carlisle Reed, Swansea.
Oakdale-W. C. Rorer. Ncw Brookland.
Oakville-c-Dae Sims, Gilbert.
Pond Branch-Mrs. F. D. Taylor, Gilbert.
Poplar Springs-Miss Florence Keisler, Leesville.
Red Star-C. E. Black, Leesville.
Ridge Road-E. H. Bedenbaugh, Leesville.
Round Hill-Miss Lillie Buff, Lexington.
Sand M'ountain-Mrs. Hoyt F. Atkinson, Gaston.
Sharpes Hill-Miss Mincy R Pounds, Gaston.
Summit-R. E. Shealy, Leesville.
Wateree-c-Miss LOll Ella Harman, Lexington.
White Knoll-Mrs. G. C. Gaskill, New Brookland.
One-Teacher Schools
Caney Branch-Miss Ruth Gunter, Leesville.
Center-Miss Iva L. Moyd, Lexington.
Chalk Hill-Mrs. S, P. Holladay, New Brookland
Climax-Mrs. Gladys ]. Shealy, Leesville.
Culler-Mrs. Minnie Till, Swansea.
Edmund-Miss Louise Youman, Edmund.
Kerney Branch-Miss Blanch Goodwin, Gilbert.
Lexington-Calho\1n-M,'s. Dorothy Geiger, New Brookland.
Liberty Hilf-c-Miss Floye Padgett, Leesville.
Steedman-Miss Ola Miller, Steedman.
Sunny South-Miss Ressa Seay, Lexington.
McCORMIOK COUNTY
High Schools
Mc.Corrnick-c-William R. Watson, Supt.: Miss .A.nnieHarris,
Prin., McCormick. ,
Washington-L. V, Mayer, Parksville.
More Than Three-Teacher Schools
Plum Branch-Garvice L. Taylor. Plum Branch.
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One-Teacher Schools
Bethany-Mrs. Essie B. Seigler, Me Cormick, R.F,D. 2.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Cadc. Willington. R.F,D.
Hiblcr-c-Mr s. E. K. Mosley, Troy, R.F.D. 2.
Lyons-Miss Kathleen McKinney. McCormick, R.F.D. 2.
Robinsons-c-Mis s Mary Remsen, McCormick.
\Videman-Mrs. Hulda Holston, McCormick.
Willington-Rev. V. A. Dean, ·Willington.
MARION COUNTY
High Schools
Br-ittous Neck-C. A. T'imbes, Gresham.
Centenary-Loramer McKnight, Centenary.
Marion-T. C. Easterling, Snot.: C. M. Moore, Prin.,
Marion.
Mullins-L. B. McCormick, Supt.: A. M. Counts, Prin.
Mullins.
Nichols-D. C, Carmichael, Nichols.
Rains-J. C. Brown. R'lins.
Zion-E. G. Edwards, Mullins, RI. 2.
More Than Three-Teacher Schools
Gapway-lf rs. Vic H. Drake. Mullins.
Scotch-c-Miss Mary Harrington. Mullins.
Three-Teacher SChools
Cedar Grove-C. E. Watson, Marion, RI. 2.
Temperance-M. VV. Goodyear, Marion, Rt. 1.
Todds-W. R. Quinn, Mullins, Rt. 3.
Two-Teacher Schools
Mcadow Hill-Miss Maggie Rogers, Marion.
Sellers-D. L. Edwards, Sellers.
One-Teacher Schools
Eulonia-c-Miss Florence 'Williams, Gresham.
Wahee-c-Miss Josephine Cottingham, Marion, Rt. 2.
MARLBORO COUNTY
High Schools
Bennensville-c-I. S. Agnew, Bennettsville,
Blenheim-S. E. McMillan, Blenheim.
Clio-J. W. Tnlbert, Clio:
Fletcher Mcmorial-C. O. Bonnette, McColl.
McCol1-W. VV. Steadman, McColl.
More Than Three-Teacher Schools
Brightsville-e-A. F. Pugh, Gibson, N. C.
Three-Teacher Schools
Key-Miss Coline Weatherty. Bennettsville.
Kollock-Mrs. Fannie McLcod. Cheraw.
vVilson-J. C. Pow, Bennettsville.
Two-Teacher Schools
Boykin-I. S. Fair, Gibson, N. C.
Brownsville-S. C. Mel.aurin, Blenheim.
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Drake-Mrs. M. D. Specht, Drake.
Dudley-Mrs. J. P. Watson, Tatulll.
Dunbar-Miss Helen Smith, Dunbar.
Hebron-a-Miss Louclle Covington, Clio,
Pee Dee-r-Miss Grace Whaley, Clio.
Pegues-c-Miss Annie Smith, Kollock.
Salem-Miss Sara Sherrill, Bennettsville.
One-Teacher Schools
Beauty Spot-Mrs. Mary C. Henstoss, Bennettsville.
Breeden's Chapel-s-Miss Myrtle Hurley, Gibson, N. C.
Dargan-c-Mrs. 'N. D. Moore, Bennettsville.
Dyer's Hill-Mrs. H. H. Crosland, Bennettsville.
Ebenezer-c-Miss Margaret Ricaud, Bermet tsville.
Harmony-Miss Annie Wr-ight. Bennettsville,
Hunt's BluFF-lofrs. VV. F. Rogers. Blenheim.
Trby-Miss Lillie Mae Grant, Kollock.
Lester-Miss Audrey Bennett, Bennettsville.
Mt. Elim-Mrs. T. G. Covington, Clio.
New Hope-Miss 11aWr-ight, Bennettsville.
Oak Orove-c-Mrs. J. P. Evans, Blenheim.
Paruassus-c-Mrs. H. R, Townsend. Blenheim.
Pineville-Miss Kate Hendrick, Hamlet, N, C.
Willis-Mrs. H. G. McColl, McColl.
White's Creck-Mrs. J. C. Rogers, Hamlet, N. C.
NEWBERRY COUNTY
High Schools
Bush Rivcr-c-] . H. Bedenbaugh, Newberry.
Chappells-W, J. Castine, Chappells.
Little Moulltain-C. \V. Riser, Little Mountain.
Newberry-O. B. Cannon. Supt.: P. K. Harmon, Pnn.,
Newberry.
O'Neall-H. O. Frick, Prosperity.
Pomaria-]' C. Brooks. Pomaria.
Prosperity-C. E. Hendrix, Prosper-ity.
St. PhiJIips-W. R Koon, Pomaria.
Silv:erstreet-George A. Lindler, Silverstreet.
\Vhitmire-R. C. Lake, Whitmire.
Stoney Hill-R. H. Miller, Prosperity.
More rphan Three-Teacher Schools
Hartford-James Brown, Newberry.
Lone Lane-c-O. H. Lominick, Newberry.
Three-Teacher Schools
Jolly Street-J. C. Metts, Prosperity.
Midway-W. B. Halfacre, Newberry.
Mr. Pleasant-c-Miss Lillian Crowder, Blairs.
New Hope-Zion-Hugh Epting, Pomaria.
Two-Teacher Schools
Fairview-Miss Estelle Pugh, Prosperity.
Iohnstone-c-Mrs. Annie B. Sligh, Prosperity.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kinards.
McCullough-Miss Ellen Oxner, Newberry.
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MI. Bethcl-Garmanv-J. V DuBos e, Newbern'.
Peak-Miss Susie Langford, Peak. -
Prcssley-c-Mr s. J. C. Suber, Pomaria.
Rutherford-Grady L. Halfacre, Newberry.
Whccland-c-F. E, Metis, Little Mountain.
Union-Haskel Amick, Prosperity.
One-Teacher Schools
Mollohon-c-Mr-s. F. \10/. Andrews, Whitmire.
OCONEE COUNTY
High Schools
Cleveland-E. C. Croxton, Madison.
F,be1\ezer-L. L. Alberson, Walhalla, R.F,D.
Fair Play-W. P. Coker, Fair Play.
Keowee-J. W. Davis, Seneca, R.F.D, I.
Oakway-F. "V. Shore, Westminster.
Salem-D. C. Brock, Salem.
Seneca-c-T. D. 'Watkins, Seneca.
'Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee.
\Valhalla-E. B. Stoudemire, Walhalla.
Westminster-M. B. Self, Supt-: T. E. 'Mabry, Prin.,
Westminster.
More Than Three-Teacher Schools
Corinth-H. E'. Brock, Seneca.>
Earle's Greve-e-D. B. Alexander, Westminster.
Fairfield-E. C. Pickens, Walballa.
lsaqueeua-e-Mrs. W. M. Moore, Seneca.
Newry-Clyde Cree», Newry,
Providence-J. P, Haynie, Seneca. _
South Union-c-] . C. Nicholson, Westminster.
west Union-J. E. Gunter, West Union.
Three-Teacher Schools
Block-Miss Mildred Prater, Westminster.
Boone's Creek-M,iss Blanche A1cxander, Salem.
Clearmont-W. L. Jones, Westminster.
Fairview-1VIrs. Geraldine Rankin, Seneca,
Friendship-Harold S, Elrod, Seneca.
Oak Grove-J. A. Curnmer-land, Westminster.
Return-E. VV. Lovett, Seneca.
Rctreat-e-W. Clay Dendy, Westminster.
Tugaloo--Charles D. Perry, Madison.
Two-Teacher :Sehools
Bc1mont-Miss Bessie 'Lee, Walhalla.
Bcthlehcm-e-Mrs. Maggie Gillespie. Walhalla.
Blue Ridge-S. L. Powell, Walhalla.
Bounty Land-Miss Mallie Boles, Seneca.
Chattooga-Miss Etta Adams, Mt. Rest.
Chauga-Miss Eleanor Stone, Westminster.
Chcohec-c-W. E'. Isler, Tamassee.
Flat Shoals-Mrs. Esta Gambrell, "Valhalla.
Fort Oeorge-c-Miss Annie Keown, Salem.
Holly Spring-Mrs. Maude S. Dufsosc, Westminster, Star
Route.
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Madison-e-M. F. Freeman, Madison.
Neville-D. L. Ward, Walhalla.
Norton-Ira B. Parsons, West UniOll.
Oconee Creek-John B Compton, Walhalla.
Picket Post-c-j. C. Ivester, Walhalla, Rt. 2.
Reedy Fork-P. F. Capell, Walhalla.
Richland-Miss Maggie E. Thompson, Richland.
Shiloh-lfiss Lola Brown, 'Seneca.
Tabor-Miss Mary Mongold, Westminster.
Tokcena-c-Mr s. Lola C. Orubbs, Fair Play.
Zion-a-Miss :Maida Watkins, Walhalla.
One-Teacher Schools
Bear Pen-Mrs. I-J. E. Stephens, Salem.
Brasstown-Mrs. Annie B. Butts, \'Vestminster, Star Route
Crawford-Miss Ruby Jones. Westminster.
Damascus-Marvin M. Smith, Battle Creek.
Fall Br anch-c-Miss Pearle Nicholson, Salem.
Hopewell-Miss SamilJe Pickens, Westminster.
Iocassce-c-Mrs. May Williams, Iocassee.
Little River-Mrs. Neoma Jones Murphree. Salem.
Long Creek-Miss Lois Burns, Long Creek.
Mill Creek-Miss Salome Williams, Mt. Rest.
Mt. Grove-Miss Amanda Cobb, Mr. Rest.
Oconee Station-Miss Frances P. Wright, Walhalln.
Poplar Springs-c-Miss Beatr-ice Alexander, Mt. Rest.
Rich Mountain-Miss Minnie Deaton, Walhalla.
Smeltzer-),'fiss Fannie D. Burgess, Salem.
Toxaway-Mrs, Ossie M. Croft, Westminster.
Union-Miss Allene Whitnrire, Westminster.
Unity-Mrs. E. C. Pickens.
Village Creek-Pa·ul Bowie, Mt. Rest.
Zimmerman-Miss Mary Terrell, Westminster.
ORAN,GEBURG COUNTY
High Schools
Bowman-P. S. Connor, Bowman.
Bran~hvillc, ). E Reynolds. Branchville.
Cope-G. A. Hutto. Cope.
Cordova-G. F. Young, Cordova.
Elloree-H. 1. Bowling, Elloree.
Eutawville-G, C. Pool. Eutawville.
Holly Hill-M. D. Carson, Holly Hili.
Neeses-C. G. King, Neeses.
North-B. B. Owen, North.
Norway-c-O. S. Hunter, Supt.: ]. M. Dean, Prin .. Norway.
Orangeburg-c-A. j. Thacksoll, Supt.: F. D. Cox, Prin"
Orangeburg.
Providence-C. A. Gray, Holly Hill.
Rowesville-c-]. 1. Griffin, Rowesvi11e.
Springficld-c-}. Q. Kinard, Supr., A. B. Zeigler. Prin.,
Springfield.
•
More Than Three-Teacher Schiols
Livingston-G. K. Singletary. Livingston,
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'Three- Teacher Schools
Canaan-c-L. E. Fairey, Cope.
Four Holes-G. E. Rollings, Orangeburg.
North VViliow-S. 11. Williamson, Norway.
Pine Hill-Miss M. L. Bryant, Orangeburg.
Sawyerclale-c-Miss Bessie L. Garvin, Wagener.
South Goodland-Mrs. VV. D. Cooper, Springfield.
Woodford-A. S. Hodge, Woodford.
Two-Teacher Schools
East Orange-H. B. Longshore, Orangeburg.
Crane Pond-M. C. Way, Holly Hill.
Dry Swamp-s-Miss Celestial Knotts, Cordova.
Dorange---T. C. Smoak, Branchville.
Four Pines-Miss Mahie O'Brien, North.
j amison-c-}. C. Bickley, Jamison.
Limestone-Miss Virginia Hodges, Orangeburg.
Magnolia-Mrs. Sara Boylcstou, Springfield.
North Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-Mrs. Dorothy L. V'/ay, Orangeburg.
Sr. George-Mrs. Blanche E. Smith, Orangeburg.
South \Villow-Miss Elizabeth Binnicker, Neeses.
Trinity-Miss Mary Mc-Cartha, North.
Two Mile Swamp-C. Crowley, Cope.
West 1Iiddle-L. W. Livingston, Orangeburg.
West Willow-c-Mrs. Lois G. Matthews, Norway.
Vance-c-Mr-s. R. O. Dantzler, Vance.
One-Teacher Schools
Corner-Miss Gladys Shuler, Cope.
East Brnnchville-c-}. Emory Myers, Branchville.
Goodhys-Miss Alma Collier, Parler.
McAlhaney-c-Miss Edna Witherspoon, Brunchvillc.
Middle Willow-Mrs. Lizzie Heape, Neeses.
Sandy Run-Miss Carrie E. Riley, Bowman.
Upper Limestone-Miss Callie Johnson, North.
PICKENS COUNTY
High Schools
Cafhoun-Clcmson-c-Miss Margaret Morrison. Clemson Col-
lege.
Central-W. C. Riggins, Central.
Dacusvillc-c-W. H. Derrick, Dacusville.
Easley-W. M. Scott, Easley.
Liberty- J. O. Bostick, Liberty.
Pickens-H. S. Bryan, Pickens.
Six Mile-R. C. Alexander, Six Mile.
More Than 'I'hree-Teacher Schools
Catccchee-c-H. H. McLaug-hli», Catecchce.
Easley:
Alice-Mrs. Mary McCombs, Easley.
Ariail-Mrs. Anna McCornbs, Easley.
Central-Mrs. A. G. King, Easley. ,
Glenwood-Miss Virginia Ligon, Easley.
Northsidc-c-Miss Annie Hammett, Easl ev.
West End-Miss Eva Van Lamlingham: Euslcy.
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Flat Rock-J, R. Orr, Liberty.
1I'1artin-Mr,s. Olive Adams, Pickens.
Mayuard-c-C. S. Reeve, Easley.
Norris-C. C. Boroughs, Norris.
Pickens Mill-Mrs. Irene H, Keith, Pickens.
Pleasant Hill-Six Mile-J. W. Holliday, Six :Mile.
Pr ater s-c-R. C. Stewart, Six Mile.




Bethlehem-D. C. Mann, Six Mile.
Cedar Rock-AIrs. Irma H. Morris, Pickens.
Dayton-Mrs. Garrison Wyatt, Greenville.
Crosswefl-c-Mrs. Char-les G. J ohuson, Greenville.
Gates-e-M. E. Kelly, Central.
Otassv lI.Jountain-G. C. Edens, Pickens,
Long"Branch-Z. C. Moore, Calhoun.
Pleasant Hill-G. W. Bolding, Pickens.
Reunion-\V. F, 'Welborn, Pickens.
Roanoke-R. T. Hallum, Sr., Pickens.
Town Creek-So J. Gardner. Pickens.
Twelve 'Mile-B. II. Field, Pickens.
Wolf Crock-s-H. D. Parsons, Pickens.
Two-Teacher Schools
Amblcr-c-}, H. Mnrphree, Pickens,
Eastatoce-c-C. F. Bowie, Jr" Nimmons,
Hagood-c-Miss Victoria Crant, Pickens.
Holly Springs-Furman Chastain, Pickens.
Keowee-Miss Lena Stewart, Six Mile.
Kings-c-Reece Holliday, Central.
Mica-c-W. M. Ponder, j r., Dacusville.
Midway-c-Carmon Rigdon, Pickens.
Mile Creek-vV. C. Alexander, Central.
Montvale-Mrs. G. G. Christopher, Pickens.
Oolenoy-\V. T. Chastain. Pickens.
Palestine-Miss Beulah Gravely, Pickens.
Peters Creek-Miss Alma Mayfield, Marietta.
Pleasant Orcve-c-j. E. Mayfield, Pickens,
Ruhamah-T. L. Roper, Liberty.
Shady Grove-£'. P. McDaniel. Pickens.
Symmes-Miss Jessie Earle, Central.
Tabor-Miss Mary \Velborn, Central.
One-Teacher Schools
Antioch-Miss Norene Adams, Sunset.
Cane Creek-c-Mjss Mae Bowie, Nimmons.
Hampton-C. L. Lewis, Pickens.
Horse Pasture-IV, E. Durham, Pickens.
New Town-Mrs. Inez Edens, Pickens.
Rock-s-Miss Lama Masters, Pickens. ,




Blythewood-E. A. Alexander, Supt.: S. G. Stukes, Prin.,
Blythewood.
Columbia-A. C. Flora, Supt., 1511 Hagood Avc.; E. R.
Crow, Prin.. 927 Woodrow St., Columbia.
Consolidated No. I-G. Breck 'I'cmplct o», Supt., M. G.
Baldwin. Prtu., Lykesland.
Dentsville-W. H. Cobb, Supt., 1808 Barnwell St.; A. W.
Caughman, Prin., 1931 Assembly St., Columbia.
Olympia-C. M. Lockwood, Supt., Y. Ill. C. A.; H. D.
Lewis, Prin., 1809 Divine St., Columbia.
Junior High Schools
Hand-J. R. Sullivan, 1505 Hagood Ave., Columbia.
Hyatt Park-Mall rice Alcorn, Wildwood Ave., Columbia.
Wardlaw-e-D. 1. McCormac, 1401 Ellerbe St., Columbia.
More Than Three-Teacher Schools
Columbia City:
Arden-Miss Pearl Harvey, College Place, Rt. 1.
Edgewood-Miss Emma Davis, Columbia.
Hauu-ick-c-Miss Nan Crayton. 728 Holly St., Columbia,
Logan-Mrs. A. R. Childs, 1330 Hagood St., Columbia.
McMaster-c-R. 0, Nelson, 921 Maple St., Columbia.
A. C. Moore-Miss Velle Toney, 1300 Shirley s.. Co-
lurnbia.
Shandon-So P. Schneider, 2414 Cypress St., Columbia.
Taylor-W. S. "Verts, 3030 Divine Sr., Columbia.
Eastover-x-I. F. Craig, Eastover.
Olympia~Mrs. ). D. Quattlebaum, 2710 Preston St., Co-
lumbia.
Rosewood-C. S. Hutchinson, P. 0, Box 924, Columbia,
Three-Teacher Schools
Bellwood-W. S. Hogan, Congaree.
Lykeslancl-c-Mrs. R. P. Rawl, Lykesland.
Spring Hill-H. B. Fulmer, Irmo.
Two-Teacher Schools
Ballentine-E'. H. Halfacre, Ballentine.
Browns Chapel-Mrs. Agnes C. Eargle, 1912 Assembly St.,
Columbia.
Camp, Ground-H. VV. Fulmer, College Place.
Fannie C. McCants-c-Miss Ethel Latimer, Columbia.
Folk-Alton L. Coon, Irmo.
Holly Grove-Miss Mary M. Anderson, Blythewood.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hill-). A, Motley, Lykesland.
Killian-Miss Viola G. Hoots, Columbia, Rt. 5.
Level-Mrs. Iae. B. Scroggie, 2330 Cypress St., Columgia.
Mt. Pleasant-D. J. Coob, 1912 Assembly s-., Columbia,
Piedmont-Miss Anna Margaret Long, White Rock.
Pontiac-c-O. 'vV. Seeley, Blaney.
Shady Orovc-c-L A. 1-lorrcll, Lykesland.
Spears Creek-Miss Muriel Sharer, College Place.
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St. Andrews-Miss Lucv Shealy, White Rock.
Union-c-Mis s Mary Scajlc, J..ykesland.
W'hite Rock-E. L. Shealy, Ballentine.
One-Teacher Schools
Colonial Heights-Miss Earline Cloyd, 23lj Lincoln St.,
Columbia.
Gadsden-Miss Sue Thorn, Congaree.
Wayside-Miss Mattie Chappell, Bookman.
SALUDA COUNTY
High Schools
Ridge Spring-H. C. Burnett, Ridge Spring.
Saluda-So Eugene Johnson, Saluda.
Ward-J. W. Bass, Ward.
More Than Three-Teacher Schools
Delmar-Jake Shealy, Leesville.
Three-Teacher Schools
Batesburg-Miss Evelyn Cooner, Batesburg.
Emory-Mrs. Emma Long, Saluda.
Higgins-J. E. Blair, Silverstreet.
Holley-J. Ansel Caughman.
Indian Creek-Fred K. Werts.
Sardis-Mrs. Myra Por, Saluda.




Butler-Ira B. Cromley, Saluda.
Cherry Hill-M:iss Rubie Abercrombie, Saluda.
Clyde-Miss Tina Holmes, Batesburg.
Cool Spring-Miss Edith Able, Saluda.
E·ulala-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
Fairfax-c-Mrs. Verma H. McCary, Saluda.
Fairview-Mrs. Ernest Rhinehart. Leesville.
Hickory Grove-D. l.fcMillun, Saluda.
Providence-Henrietta McCarthy.
Pine Grove-Mrs. George "N. McCarty, Saluda.
Pleasant Grove-s-Miss Matybc1 Lindler, Saluda.
Plum Branch-Mrs. Oscar Crouch, Saluda.
Richland-Mrs. Thelma A. Herlong, Saluda.
Tillman-Miss Artie C. Trotter, Leesville.
Willow Branch-Mrs. William Quattlebaum, Batesburg.
Zoar-c-Mrs. Henry Crouch, Saluda.
One-Teacher Schools
Cedar Cr ove-c-Miss Helen Berry.
Centellnial-Mrs. Gladys W. Padgett, Saluda.
Fruit Hill-Miss Rachel Corley.
Good Hope-i\Iiss Ruby Willis, Ridge Spring.
Oak Grove-Clarence Powell, Saluda.
Suddath-c-Miss Willie Rodgers, Ward.




Boiling Springs-Paul M. Dorman, Inman, Rt. l.
Campobello-W. L. Epting. Campobello.
Chcsnoc-c-I. L. Anderson, Chesnee.
Cowpens-yo E. Hammett, Cowpens.
Cross Anchor-E. O. Shealy, Cross Anellor.
Duncan-D. R. Hill, Duncan,
Faidorest-\'Y. F. Mobley, Fairforest.
Gramling-Bruce P. Robinson, Gramling.
Holly Springs-1L R. Mahaffey, Duncan.
Jnman-C. B. Haynes, Inman.
Landrum-L. J. wme, Landrum.
New Prosoect-c-L. E. Kirby, Inl11an,Rt. 2.
Fucolet-c-L. F. Shealy, Pacolet.
Pauline-E. ve, vVallaee, Pauline.
Rcidville-c-]. E. Barton, Reidville.
Roebuck-L. ). Blakely, Roebuck.
Spartanburg-Frank Evans, Supt.; L. \\'. Jenkins, Prin.,
Spartanburg.
Wcllford-Lyman-Tucapau-D. :III. Nixon, Jr., Wellford.
\'Yoodruff-E. S. Bennett, Woodruff.
More Than Three-Teacher Schools
Appalache-c-S. B. Hayes, Greer.
Arcadia-Miss Louise Moore, Spartanburg.
Arkwright-Miss Clara Parks, Arkwright.
Buck Creek-H. L. B. Shields, Chesnee, Rt. 2.
Caunon-L. O. Tillotson, Spartanburg, Rt. 1.
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Cooley Springs-To ). Gaines, Chesnee, Rt. 2.
Cooperative-L. H. Buddin, Spartanburg, Rt. 4.
D'isputauta-c-L. E. Reeder, Spartanburg, Rt. 3.
Drayton-e-M rs. Olive Swygert, Drayton.
Enoree-c-Claude 1. Truluck, Enoree.
Fairmont-Miss Lillie Mae Inman, Fairmont.
Fingerville-Ellis K. Bryant, Fingerville.
Glendale-Mrs. F. D. Murray, Glendale.
Glenn Springs-Miss I1a Greene, Glenn Springs.
Green l-'oint--Mrs. W, C. Berry, Spartanburg, Rt. L
Hobbysville-Mrs. T. B. Sumcrct, Enoree.
John Dodd-C. C. Moore, Spartanburg.
Liberty-Mrs. Margaret MeG\yintl, Spartanburg, Rt. L
Lyman-D. N. Murph, Lyman.
Mayo-C. B. Butts, Mayo.
Motlow-). Warren George. Campobello, Rt. 3.
Northside-W. F. Hagan, \Voodruff.
Oakland-W. Lawton Moore, Inman, Rt. 1
Pacolet Mills-Frank P. Hill, Pacolet Mills.
Pelham-Sec Greenville County.
Suxon-c-V. ). Rector, Spartanburg.
Southern Shops-c-O. L. Turner, Spartanburg.
Spartanburg Grammar'
Frccmont-c-Z. L. Madden, Spartanburg.
Oakland-Maner L. 'Tonge, Spartanburg.
Pine Street-W. W. Jenkins, Spartanburg,
Southsidc-c-W. M. Patton, Spartanburg.
West End-E. S. Haynes.
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Tucapau-W. D. Nixon, Tucapau.
Valley Falls-c-}. R. Burnett, Inman.
Victor Mills-Miss Frances Wideman, Greer.
'Walnut Grove-Miss Luda MeCord. Moore, Rt. 2.
Wellford-H. M. Snyder, \Nellford.
White Stone-Spencer M, Rice, White Slone.
Whitney-E. B, Peck, Whitney.
Three-Teacher Schools
Arrowwood-D. D. Eison, Chesnee.
Brooklyn-e-] . P. Nichols, Chesnee.
Cashville-Miss Maggie Arnold, Woodruff. Rt. 1.
Cherokee-Mrs. A. E. Miller, Spartanburg.
Chesnee Mills-Mrs, Earl Seay, Chesnee.
Creseent-J. 1', Ellis, \NoodrufE, Rt. 1.
Flatwoods-e-M. L, McClimon, Greer.
Fork Roads-C. C. Collins, Inman, Rt. 3.
Lenoir-E. C. \Nrightson, Jr., Spartanburg.
Moore-B. L. Frick, Moore.
Mt. Oliveview-J. P. Smith, Cowpens.
North Pacolet-A. B. Cooley, Campobello, Rt. 4.
Peru-John L. Painter, Chesnee, Rt. Z.
Piedmont-c-W. L. Bennett, Spartanburg.
Piney Grove-Miss Mary Barnett, Chesnee.
Poplar Sprmgs-c-L. F. Echols, Moore.
Two-Teacher Schools
Abner's Creek-Mrs. lola B. McIntire, Woodruff.
Antioch-Mrs. W. E Betsill, 'vVoodruff.
Ballenger-T. E. Rector, Wellford.
Blackstock-Miss Ernestine Caldwell, Fairforest.
Carlisle-c-}. E, Hilson, Chesnee, Rt. Z.
Casey-Pearson-Mrs. Lillie T. Lancaster, Woodruff. Rt. 3.
Cavins-Mrs. Callie Alexander, Woodruff.
Cunningham-Miss Lucile Henry, Spartanburg.
Dutchman-Mrs. A. P. West, Pauline.
Fr-iendship-c-Miss Anna Wallace, Pauline, Rt. 1.
Oroen Pond-Mrs. Grover Rogers, Switzer, Rt. I.
Henson-c-Miss Ethel Howard, Wellford, Rt. 2,
Ios. Walker-Joseph Lee, jr. Landrum.
Liberty Ridge-Mrs. A. J. Lamb, Enoree.
Maple Hill-Miss Blanche Van Patton, DUI1<;an.
Nesbitt-Miss Annie Belle Poole, Pauline, Rt. I.
Pine Grove-Miss Emma Fulmer, Spartanburg, Rt. 4,
Selma-Mrs. Tom Drummond, VVoodruff,Rt. 4.
Switzer-Mrs. Walter L Cox, Switzer.
Woodlawn-c-Mrs. Meda B. Godfrey, Greer, Rt. 1.
Zoar-c-Miss Elizabeth Tapp, vVellford. Rt. 2.
Zion Hill-Mrs. R. Murphy, Spar tauburg; Rt. 2,
One-Teacher Schools
Cross Roads-Miss Ethel Petty, Pacolet.
Gold Mine-Mrs. Mollie P. Kirby, Spartanburg, Rt. 2.
Hammett-Miss Lula Petty, Pacolet.
Lanham-Miss Sara Cox, Woodruff.




Hilkrcst-R. S. Mellett. Dalzell.
Maycsvillc-c-H H. Brunson. Mayesville.
Pinewood-c-O. C. Lemmon, Pinewood.
Snmter-Dr. S. H. Edmunds, Supt.: Frank K. Clarke, Pr in.
Boys' High; Miss L. C. MeLaurin, Prin. Girls' Higb,
Sumter.
More Than Three-Teacher Schools
Sumter City:
Central-Miss 1. H. 'McNany, Sumter.
Harupton-c-Mrs. William Wilson, Sumter.
Wnshington-c-Mrs. 1.fary B. Warren, Sumter.
District No. l :
James Douglas Blandiug, Supervising Principal, Sumter,
Jordan-Mrs. DeWitt Brunson, Sumter.
Lemira-c-Mrs. Lottie S. Me Innes, Sumter.
Millcrc--Miss Hannah Fraser. Sumter,
Wilder-Miss Adele Moore, Sumter.
District No. 30:
Brogdon' Memoeinl-c-Mrs. J. L. Brogdon. Sumter.
Bethel-M. T, Geddings, Sumter.
Three-Teacher Schools
Concord-Mrs. H. D, Brunson, Sumter, R.F.D.
Dalzell (Turk)-Mrs. S. P. Caitla-d, Dalzell.
Providence-e-M rs. Theol;). B. Hook, Manning, Rt. 1.
Wedg-efield-:Miss Julia Simons, Wedgefield.
Two-Teacher Schools
DuBose-c-Mrs. Dubose Fraser. Oswego.
Norwcod-c-Robert M. Welch. Olanta.
Oswcgo-c-Mr s. j. R. Brown, Oswego.
UNION COUNTY
High Schools
Jonesville-Mrs. John Scott, Jonesville.
Kclly-Pinckuey-e-}. H. James, Kelton.
Lockhart-J, D. Stewart, Lockhart.
Union-To C. Jolly, Sup t.: M. T. Jeter, Prin,. Union.
West Spr-ings-e-M. A. 'Nilson, Pauline, R.F.D.
More Than Three-Teacher Schools
Union City:
Central-Miss Louise McDill, Union.
Excelsior-Miss Effie Sartor; Union.
Main Street-Roy Hogrefe, Union.
Monarch-A. M. Taylor, Union.
Ottar ay-c-Miss Nancy Palmer, Union.
west End-Mrs. \V. N. Beaty, Union.
Bnffalo--P. H. Hollingsworth, Union.
'Three-Teacher Schools
Cross Kevs-C. T. S. Wilburn. Jr" Union, Rl. 2.
Salllllc-1Iiss Lillian Lamoreux, Santuc.
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Two-Teacher Schools
Adamsburg-e-Miss Blanche Bentley, Adamsburg.
Black Rock~1,rrs. Douglas Edwards, Union, R.F.D.
Cedar Hill-c-R. T. Bishop, Union, Rt. 2,
Elford Grove-Miss Louise Page, Jonesville.
Howell-Miss Emma Kirby, Kelton, R.F.D.
Hughes Johnson-Mrs. M. E. Parks, Lockhart.
Parham-Mrs. Ruth C. Gowan, Jonesville, R.F.D.
Putnam-c-Miss Laurice Clary, Jonesville, R.F.D.
Sardie-c-Miss Mary Fowler, Union, Rt. 2
Sedalia-Miss Ruth Todd. Sedalia.
One-Teacher Schools
Carem-Miss Carrie Hawkins, Union, Rt. 3.
Carlisle-Miss Grace Atkinson, Carlisle.
Cohen-Mrs. Hoyle Charles, Union.
Colrain-Miss Mary Morrow. Pauline, R.F.D.
James Hope-Mrs. J. R. Quattlebaum, Santuc.
Nott Hill-Mrs. J. P. Mayes, Pauline, R.F.D.
Powder Springs-Miss M. Boozer, Carlisle, R.F.D.
WILLIAMBUR,G COUNTY
High Schools
Greeleyville-D. R. Riser, Greeleyville.
Hebron-C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-I. B. Bushatdt, Hemingway.
Kingstr-ec-c-j, W. Swittenberg, Kingstree.
More Than Three-Teacher Schools
Earle-Charles B. Harvin, Andrews.
Lanes-Miss Greta Hopkins, Lanes.
]\,{uddyCreek-Mrs. Annie L. Ginn, Hemingway.
Three-Teacher Schools
Cedar Swamp-Mrs. J. Y. McGill, Kingstree.
Midway-Miss Violet Qllinn. Hemingway.
Salters-Mrs. Leila Salters, Salters Depot.
Two-Teacher Schools
Aimwell-Mrs. Ruth H. Chandler, Andrews.
Bloomingvale-e-Miss Kathleen Pearson, Kingstree.
Cades-Mrs. C. G. Roper, Cades.
Central-Miss Wistn MrElveen, Kingstree.
Johnson Swamp-George A. Nelson, Andrews.
Mouzon-Miss Delle Wilkerson, Kingstree.
Neverfail-Miss Eunice Touchberry, Kingstree.
Oak Ridge-Mrs. Myrtis B. Bishop.
Piney Forest-Mrs. Georgia G. Browder, Andrews.
Sandy Bay-Miss Annie Mary Epps, Kingstree.
Suttons-Miss Marjorie Munnerlyn. Andrews.
Trio-Mrs. L. A. Rogerson, Andrews.
Warsaw-Miss Elizabeth Hay, Andrews.
Wayside-Mrs. Daisey B. Smith, Kingstree.
Wee Nee-Miss Belle Harper, Kingstree.
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One-Teacher Schools
Cedar Creek-Mrs. R. D. Marshall, Andrews.
Goings-Mrs. J. L. Lilr age, Salters Depot.
Lcnuds-Miss Louise Boyd, Andrews.
McClary-c-Miss Edith Rogers, Kingstree.
YORK COUNTY
High Schools
Bethany-A. D. Eidson, Clover.
Clover-Pat H. Hobson, Supt.; \V. W. In111an, Prin.,
Clover.
Fort Mill-F. :M. Mack, Supt.: A. O. Jones, Ir-, Prin.,
Fort Mill.
Hickory Grove-Byron Wham, Hickory Grove.
Rock Hill-R. C. Burts, Supt.: "V. C. Sullivan, Prin., Rock
Hill.
Sharon-x-I. W. Shealy, Sharon.
York-E. A. Montgomery, Supt.; G. C. McCelvey, Prin ..
York.
More Than Three-Teacher Schools
Arcade-Victoria-Miss Mary Clark, Rock Hill.
Bethel-s-Lacy K. Ford, Clover.
Central-Miss 'Mary Eva Hite, Rock Hill,
Ebenezer A::vellue--M. Broadus 'Seigler, Rock Hill.
Lcssfie-c-Miss Mary Grier Lcsstie. Lesalic.
Northside-c-W. R. Taylor, Rock Hill.
Rock Hill Junior High-B. R. Moore, Rock mn.
Three-Teacher Schools
Cannon Mill-Miss Sue Meek Allison, York.
Cotton Belt-Miss Nell Douglas, York.
Filbert-}. Roy Grayson, Filbert.
Highland Park-e-Miss Marie Moore, Rock Hill.
Mt. Holly-Mrs. G. M. Harley, Rock Hill.
Two-Teacher Schools
Bethesda-Miss Ruth Gettys, Rock Hi!l.
Bowling Green-e-Miss Lottie Lyle Kee, Bowling Green.
Hopewell-Miss Annie Mae Stephenson, Hickory Grove.
India Hook-Miss ]annie Webb Bankhead, Rock Hill.
McConnellsville-E. K. Hardin, McConncllsvjfle.
New Zion-Leon H. Pursley, York.
Ncwpor t-c-Miss Lucille Carter, Newport.
Oak Ridg-e-Mrs. J. H. Drennan, Rock Hill.
Ogden-Miss T. Marie Leech, Ogden.
Philadelphia-Miss Mamie Shillinglaw, York.
Red River-Mrs. W. T. Boyd, Rock Hill.
Riverview-Miss Lucy Dellaney, Fort Mill.
Roddy-Mrs. Martha R. Parker, Rock Hill.
Santiago-c-Maynard C. Grayson, Clover,
Smyrna-Miss Virginia Ferrell, Smyrna.
One-Teacher Schools
Beth Shiloh-Miss Emily Fewell, York.
Bowling Green Mill-e-Miss Frances Caldwell, Bowling
Green.
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Broad River-s-Miss Thelma Leech, Hickory Grove.
Bullock Creek-Miss Margaret Gascoigne, Sharon.
Catawba-Miss Reba Cherry, Catawba.
Ebeneaer-c-Mr s. J. P. Hollis, Rock Hill.
Eastview-Miss Elizabeth Gettys, York.
Gold Hill-Mrs. Hyder Windell, Fort Mill.
Lowrie Wilson-Mrs. George A. Smith, York.
Ml. View-Miss Maggic L. Smith, Kings Creek.
Olive-John Aycock, Sharon.
Smith's-E. W. Smith, Hickory Grove.
Smith's Turnout-Miss Mary Hollis, Smiths.
Sutton Spring-Miss Alice McCarter, Filbert.
Tirzah~IIiss Frances Thompson, York.
SUPERVISORS AND TEACHER TRAINERS OF
WHITE VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS
Verd Peterson, State Department of Education, Columbia,
S. C.
"V. H. Garrison, State Department of Education, Colum-
bia, S, C.
"V. G. Crandall, Clemson College, S. C.
T. L. Ayers, Clemson College, S. C.
A. J. Paulus, Clemson College, S. C.
R. E. Naughcr, Loris, S. C.
LIST OF WHITE VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS-SOUTH CAROLINA, 1933-34.
Abbeville County
Antreville-W. C. James, Antrevilte, S. C.
Calhoun Falls-C. E. Cloaninger, Calhoun Falls, S. C.
Aiken County
Wagcner-c-W. G. Entrekin. Wagener, S, C.
Monetta-G. w. Sawyer, Monetta. S. C.
Salley-J. T. Morgan, Salley, S. C.
Ellenton-T. F. Livmgston, Ellenton, S. C.
Edisto Acadcmy-T. H. i\'[ills. Seivem, S. C.
Allendale County
Allendale-c-R. H. Sams, Allendale, S. C.
Fairfax-G. E. Pritcher, Fairfax, S. C.
Anderson County
Bcltou-c-] . R. Wood. Belton, S. C.
Honea Palh-J. F. Rush. Honea Path, S. C.
Iv).-G. M. Smith, Iva, S. C.
Lcbanon-c-W. M. Mahony. R.F.D .. Pendleton, S. C.
Pendletou-c-S. McPhail, Pendleton, S. C.
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Bamberg County
Denmark-H. S. Grice, Denmark, IS. C.
Olar-W. H. Carter, Olar, S. C.
Ehrhar dt-c-W. H. Carter, Olar, S. C.
Barnwell County
Williston-Elko-John Miley, Williston, S. C.
Beaufort County
Bluffton-H. E. McCracken, Bluffton, S. C.
Berkeley County
Monck's Conler-T. K. Watts, Monck's Corner, S. C.
St. Stephcns-c-}. T. Bramlette, Sr. 'Stephens, S. C.
Calhoun County
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews, S. C.
Cameron-A. P. Cotton, St. Matthews, S. C.
Charleston County
McClellanville-W. L. Tuten, McClellanville, S. C.
St. Paul-O. M. Edwards, Yonges Island, S. C.
Cherokee County
Blacksburg-H. L. Davis, Blacksburg, S. C.
Gaffney-C. R. Garrison, Gaffney, S. C.
Chester County
Oakley Hall-H. J. Dowdle, Rodman, S. C.
Chesterfield County
Chesterfield-J. C. Willis, Chesterfield, S. C.
j efferson-c-] . N. Davis, Jefferson, S. C.
!lIcBee-S. R. Corley, McBee, S. C.
Pageland-c-L L. Sutherland, Pageland, S. C.
R\lhy-J. P. Huggins, Ruby, 'S. C.
Clarendon County
Manning-c. J. M. Eaddy, Manning, S. C.
Turbeville-P. M. Garvin, Turbeville, S. C.
Colleton County
Walterboro-F. E. Kirkley, Walterboro, S. C.
Lodge-c-] , S. Boykin, Jr., Lodge, S. C.
Smoaks-B. P. Rambo, Smoaks, S. C.
Darlington .County
Antioch-B. H. Stribling, Hartsville, S. C.
Lake Swamp-c-L. H. Dear, R.F.D" Timmonsville, S. C.
Lamar-H. L. Stoudemire, Lamar, S, C.
Lydia-W. H. Jordan, Lydia, S. C.
Hartsvillc-c-] , O. Bethea, R.F,D, I, Darlington, S. C.
Dillon County
Dillon-J H. McCormac, Dillon, S. C.
Latta-Frank Smith, Latta, S. C.
Lake View-W. E. Gore, Lake View, S. C.
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Dorchester County
Sumrnerville-c-W. H. Finley, Summerville, S. C.
Edgefield County
Edgefield-G, \V. Bonnette, Edgefield, S. C.
Fairfield County
Blackstock-c-T. B. Lee, Blackstock, S. C.
Florence County
Cowards-]. C. 1.fcComb, Cowards, S. C.
Olanta-So L. jackson, Olanta, 'So C.
Sardis-G. R. Koon, R.F.D. 3, Timmonsville, S, C.
Tans Bay-c-]. W. Gibson, R.F.D. 3, Florence, S. C.
Elim-H. W. Dill, Effingham, S. C.
Timmonsville-S. A. Murphy, Timmonsville, S. C.
Greenville County
Berea-H. A. Brown, 9 Russell Ave" Greenville, S. C.
Fountain Inn-F. W. Cannon, Fountain Inn, S. C.
Fork Shoals-W. E. Sims, Pelzer, S. C.
St. Albnns-c-I. P. "Montgomery, Piedmont. S. C.
Simpsonville--E. E. Cary, Simpsonville, S. C.
Travelers Rest-G. F. Briggs, Traveler Rest, S. C.
Mountain vtew-cw. F. Moore, Taylors, S. C.
Welcome-,-] , T. Rogers, R.F,D. 7, Greenville, S. C.
Mauldin-A. B. Clarke. Mauldin, S. C.
Greenwood. County
Ninety-'Six-E. G. Ford, Ninety-Six, S. C.
Georgetown County
Andrews-W. H. Wooten, Andrews, S. C.
Hampton County
Brunson-H. D. McDaniel, Brunson, S. C.
Estill-W. E. Pursley, Estill, S. C,
Furman-F. O. Senn, Furman, S. C.
Hampton-c-] . S. Holmes" Hampton, S. C.
Horry County
Aynor-H. A. Price, Aynor, S. C.
Conway-C. G. Zimmerman, Conway, S. C.
Floyds-H. H. Horry, Nichols, S. C,
Green Sca-W. B, Craven, Green Sea, S. C.
Loris-i-S. F.I Horton, Loris, S. C.
Loris-c-] . H. Yon, Loris, S. C.
\Vampee-S. T. Smith, Wampee, S. C.
Jasper County
Ridgcland-c-}. D. O'Quinn, Ridgeland, IS. C.
Kershaw County
Midway-\V. B. Stevenson, Cassatt, S. C.
LJethune--B. E. Keisler, Bethune, S, C.
Blaney-P. B. Water-s, Blaney, S. C.
Camden-H. Granade, Camden, S, C.
DeKalb-R. E. Smith, Wcs tv'ille, S. Co
Mt. Pisgah-c-R. M. Foster, R.F.D. 6, Kershaw, S. C.
Charlotte Thompson-F. M. Mellette, Boykin, S. C.
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Lancaster County
Indian Land-R. F. Palmer, R.F.D. 2, Fort Mill, S. C.
Heath Springs-W. C. McCarley, Heath Springs, S. C.
Flat Creek- J. D. Miner, Kershaw, S, C.
Buford-c-O. W. Lloyd, R.F.D. S, Lancaster, S. C.
Laurens County
Gray Court-Owings-S. C. Gambrell, Owings, S, C.
Laurens-F. W. Taylor, Laurens. S. C.
Lexington County
Batesburg-Lcesville-c-] . H. Talbert, Batesburg, S. C.
Chapin-W. B. Murphy, Chapin, S. C.
Fairview-P, G. Chastain, Rt. 1, Leesville, S. C.
Gilbert-H. A. Smith, Gilbert, S. C.
Lexington-R. H. Bcr-ly, Lexington, S. C.
Swansea-c-O. 'vV. Black, Jr. Swansea. S. C.
Irmo-c-}. A. Stephenson, Irmo, S. C.
McCormick County
Washington Consolidated-F. W. CorTey, Parksville, S. C.
De La Howe-E. A. McCormac, MeCormick, S. C.
Marion County
Marion-A. C. Tollison, Marion, S. C.
Mullins-T. S. Mullikin, Mullins, S. C.
Marlboro County
Fletcher Memorial-c-W. Z. Smith, u-c,u. S. C.
Clio-J. W. Talbert, Clio, S. C.
Newberry County
Bush River-S. P. Harris, Kinards, S. C.
Little Mountain-G. P. Save, Little Mountain, S. C.
Pomaria-G. P. Save, Little Mountain, S. C.
Prosperity-F. N. Culler, Prosperity, S. C.
Stoney Hill-F. N..Culler, Prosperity, S. C.
Oconee County
Cleveland-J, C, Lynn, Madison, S. C.
Ebenezer-R. F. Nalley, R.F.D. 1. Seneca, S. C.
Keowee-c-R. F. Nalley, R.F.D. I, Seneca, 'S. C.
Oakway-F. W. Shore, Westminster, S. C.
Salcm-c-I. G. Jones, Tamassee, S. C.
'I'aruassce-c-I. G. Jones, Tamassee, S. C.
Seneca-W. E. Johnson, Seneca, S. C,
WalhalIa-R. D. Poore, Walhalla, S. C.
Westminster-D. W. Stribling, Wesrmlnstcr. S. C.
Long Creek-W. D, Mayfield, Long Creek, S. C.
Orangeburg County
Elloree-H. A. Small, Elloree, S. C.
Holly Hill-R. D. Suber, Holly Hill, S. C.
Providence-F. D. Martin, R.F.D .. Holly Hill, S. C.
!'<orth-vV. P. Boland, North, '5. C.
Orangeburg-R. H. Garrison. Orangeburg, S, C.
Branchville-c-P. H, Jameson, Branchville, S. C.
Springfield-A. K. Zeigler. Springfield, S. C.
Norway-R. R. Mellette, Orangeburg, S. C.
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Pickens County
Central-B. A. Klutts, Central, S. C.
Liberty-A, C. Ware, Liberty, S. C.
Dacusville-H. A. Chapman, Dacusvittc, S. C.
Easley-c-L. M. Bauknight, Easley, S. C.
Pickens-C. V. Layton, Pickens, S. C.
Pickcns-c-W. C. Bowell, Pickens, S. C.
Six Mile-R. C. Alexander, Six 1I1ile,S, C.
Richland County
Blythewood-E. R. Alexander, Blythewood, S. C.
Dents-P. B. Waters, Blaney, S. C.
Saluda County
Ridge Spring-c-}. P. 'Murphy, Ridge ISpring, S. C.
Spartanburg County
Ballenger-T. E'. Rector, Weilford, S. C.
Chesnee-B. R. Fowler, Chesnee, S. C.
Cross Anchor-W. E. Wood, Cross Anchor, S. C.
Duncan-c-R. J. Ellison, Duncan. S. C.
Tnman-T. B. Cooper, Inman, S. C.
Landrum-T. P. Clinton, Landrum, S. C.
Campobello-c-T. F. Clinton, Landrum, S. C.
Reidville-J. P. Hendrix, Duncan, S. C.
Roebuck-c-] , M. H. ,Clay ton, Roebuck, S. C.
Woodruff-W. H. Stallworth. Woodruff, S. C.
Sumter County
Hillcrest-Guy V. Whetstone, Dalzell, S. C.
Pinewood-L. W. Drennan, Pinewood. S. C.
Union County
Kelly-Pinckuev-c-] . H. james, Rt. 4 Union, S. C.
West Springs-c-R. C. Cox, jonesvdlle, S. C.
Jonesville-R. C. Cox, Jonesville, S. C.
Williamsburg County
Hebron-C. E. Patterson, Cades, S. C.
Hemingway-G. C. Meares, Hemingway, S. C.
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree, S, C.
York County
Clover-c-j. A. jordan, Clover, S. C.
Fort Mill-M. B. Brissie, Fort Mill. S. C.
Hickory Grove-G. A. Meares, Hickory Grove, S. C.
Rock Hilt-J, B. Wood, 119 Confederate Ave., Rock Hill,
S. C.
York-No R. Salley, York, S. C.
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VOCATIONAL TEACHERS-INDUSTRIAL
John Kittrell, Watts, Mill, Laurens.
W. 1\1. Kirby, Watts Mill, Laurens.
T. E. \'Valdrop, Watts 'Mill, Laurens.
vv. J. Cleveland, Watts Mill, Laurens.
Lewis Johnson, Watts Mill, Laurens.
1:;. E. Riddle, Laurens Mill, Laurens.
H. L. Waldrop, Laurens Mill, Laurens.
J. L. Adams, Laurens Mill, Laurens.
J. J. Lyons, Jr., Orr Mill, Anderson.
R. J. Thackston. Orr Mill, Anderson.
Gaynelle Thackston, Orr Mill, Anderson.
G. O. Williams, Orr Mill, Anderson.
A. Williams, Appleton Mill, Anderson.
Ccwis Glenn, Appleton Mill, Anderson.
Claude Evans, Gluck Mill Anderson.
Charlcs Compton. Anderson Mill, Anderson.
w.n Nicholson, New England-Bouthcru Mills, Pelzer.
T. G, Ro~h€, Nc\V England-Southern Mills, Pelzer.
P. J Bennett, New England-Southern Mills, Pelzer.
Jim Crompton. New England-Southern Mills, Pelzer.
J. M. Payne, Gossett Mill, Williamston.
Jim Ambrose, Chiquola Mill, Honea Path.
Jim Beacham, Chiquola Mill, Honea Path,
L. C. Duncan, Chiquota Mill, Honea Path.
C. G. H ~nd,.ieks, Belton "till, Belton.
J. L. Delaney. Joanna Mill, Coldville.
V. C. Wilson, Grendel Mill, Greenwood.
Miss Edna Bailey, Grendel Mill, Grecnwood.
R. C. Lominkk, Greenwood Mill, Greenwood.
J. C. Ficklin, Greenwood Mill, Greenwood.
Mrs. \V. L. Daniel, Panol"Mi11, Greenwood.
J. H Dean, Panola Mill, Greenwood.
M. L, Lesley, Alice Mill, Easley.
J. L. Lesley, Alice Min, Easley.
P. J. Lesley, Arial Mill. Easley.
Claude Gilstrap, Arial Mill, Easley.
E. H. Gaillard, Lonsdale Mill, Seneca,
A. H. Padgett, Lonsdale Mill, Seneca.
C. A. Burton, Lonsdale. Mill. Seneca.
P. A. Kay, Easley Mill No.2, Liberty.
G. H. Dunlap, Vietor-Monaghan Mill, Walhalla.
E. L. McCormac, Oconee Mill, Westminster.
Miss Carrie Darby, Ware Shoals Mfg. Co., Ware Shoals.
J M. Darby, Ware Shoals 1Hg. Co., Ware Shoals.
M. B. Camak, \Varc Shoals Mfg. Co., Ware Shoals.
E, T, Lollis, Ware Shoals Mfg. Co., Ware Shoals.
:Miss Fay Hill, 'Wa,-e Shoals Mfg. Co.. Ware Shoals.
T. C. 'I'ompkin, Addison 'Mill, Edgefield,
E, D, Newton, Warren Mill, Warrenville.
Russell Craig, warren Mill, Warrenville.
Joe Cobb, Langley Mill, Langley.
A. E. McKeown, Hickman Mill, Graniteville.
Ned Moore, Ninety-Six Mill. Ninety-Six.
\V. B 'Williams, Calhoun lI'fill, Calhoun Falls.
\V. T. Turner, Calhoun Mill, Calhoun Falls.
L. C. Trammcll, Piedmont Mill. Piedmont.
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J. C. Todd, Piedmont Mill, Piedmont.
?I.fiss Marie P. Jones, Abbeville Mill, Abbeville.
Paul Williams, Abbeville Mill. Abbeville.
Boyd Timmons. Abbeville Mill, Abbeville.
J ohn Carter, Abbeville Mill, Abbeville.
E. H. Thomas, Abbeville Mill, Abbeville.
]. S. [(ing. Woodside am, Easley.
Miss Myrtle Storey, Calhoun Mill, Calhoun Valls.
C. J. King, Williamston.
Lee Croxdcte, Clifton Mfg, Co.. Clifton.
Hunter 'West, Clifton Mfg. Co., Clifton,
E. E. Vassey, Clifton Mfg. Co., Clifton.
C. D. Hardin, Clifton Mfg. c-, Clifton.
T. S. Bagwell, Clifton Mfg. Co" Clifton'.
L. G. Calvert. Clifton M,fg, Co., Clifton,
George Baker. Spartan Mill, Spartanburg.
H. G. Nesbitt, Textile Institute, Spartanburg.
W. A. Berry, Pacolet Milts, Pacolet.
H. A. Allen, Pacolet Mills, Pacolet.
:rl'frs.Mary Orlom, PacolctMills, Pacolet.
Simpson Skinner, Mills Mill, Woodruff.
H. P. Duncan, Inman Mills, Inman.
J, B, Bonham, Inman Mills, Tnman.
T. E. Stone, Inman Mills, Inman;
Vallie Searcey, 'Whitney Mfg. Co., Whitney.
Ernest 'Sulli'1an, Whitney 1'lfg. Co., \Vhitney.
\<\Im. 'Stanley, Whitney Mfg. Co; Whitney.
J. P. Holt, Whitney ?lHg. Co., Whitney.
J. L. Loftis, Brandon Mifl, Woodruff.
Smiley Griffin, Brandon Mill, Woodruff.
E. P. Floyd, Tucapau Mill, Tucapau.
"V. A. Ballenger, T\lcapau Mill. Tucapau.
C. L. Gibson, 'l'ucapatt Mill, 'Tucapau.
W. H. Parks. Lyman Mill, Lymall.
T. W. Howard, Lyman Mill, Lyman.
Grady S, Brooks, Lyman Mill, Lyman.
E. M. Chumley, Arcadia Mill No.2, Arcadia.
S. L. Burdetlc, Arcadia l\Ii11 No, 2, Arcadia.
W·. R. McOrnw. Spartan Mill. 'Spartanburg.
R. N. \Vestmoreland, Spartan Mitt, Spartanburg.
G. J. Pruitt, Victor Mill, Greer.
B. A. Burnett, Victor Mill, Greer.
13. R. Turner, Textile Institute, Spartanburg.
F. B Reynolds, Whitmire.
John G. Haruwell. Aragon Mill. Whitmire.
J. H. Franks, Aragon Mill, Whitmire.
A. T. Goff, Lockhart School, Lockhart.
D, G. Floyd, Lockhart Mill, Lockhart.
P. D. Bishop, Monarch Mill, Union.
W. B. Williams, Ottaruy em Union.
A. M. Taylor, Monarch Mill, Union.
J. S. Carpenter, Union Schools, Union,
W, E. Campbell, Republic Mill, Great Falls.
W. C. Efird, Repuhlic Mill, Great Falls,
W. D. Vinc<:nt, Higli School, Great Falls.
W. K. Stringfellow, Baldwin Mill, Chester.
E, ""'V. Poole, Baldwin Mill, Chester.
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Fred Poplin, Spring stein Mill, Chester.
R. N. Allen, High School, Chester.
R. W. Carr, Gaffney Mfg. Co.. Gaffney.
j. C. Meredith. Gaffney Mfg. Co., Gaffney.
S. A. Miller, Gaffney Mfg. Co.. Gaffney.
\V. E. Turner, High School, Gaffney.
L. A. Savage, Kendall Mill, Newberry.
B. A. Knowlton, Kendall Mill, Newberry.
]. H. Burgess, Kendall Mill. Newberry.
C. V. Hudgens, Kendall Mill, Newberry.
Roy Elam, Kendall Mill, Newberry.
S. E. \'Vhitten, High School, Newberry.
B. P. Adams, Lancaster Mills, Lancaster.
K. B, Bridgeman, Lancaster Mills, Lancaster.
Walter Danhoff, Lancaster Mills, Lancaster.
C. T. Bryson, Lancaster Mills, Lancaster.
J. V. vValters, Lancaster 1I1Ils, Lancaster.
J. 1'. Chalmers, Kershaw Milt, Kershaw.
C. F. Adams, Kershaw Mill, Kershaw.
Geo. A. Sease, Camden School, Camden.
\·V. E. Burnett, Santee Mill, Orangeburg,
Tillman 'Smoak, High School, Orangeburg,
Leo Walker, High School, Orangeburg.
J. F. Crews, High School, Varnville.
Miss Hattie Gooding, Hampton.
H. L. Boyd, High School, Walterboro,
Thea Ey\:, l'IIurray Vocational School. Charleston.
\\1. A. Bchtroer, Murray Vocational School, Charleston,
C, W. Lombard, Murray Vocational School, Charleston,
\Y. C. Till, }'Iurray Vocational School. Charleston.
J. H. Clark, Murray Vocational School, Char-leston.
B. E. \Vinters-, Murray Vocational School, Char-leston.
]. E. 'Wisener, Murray Vocational 'School, Charleston.
Kramer Nimity, Murray Vocational School, Charleston.
H. B. Adams, Murray Vocational School, Charleston.
Lindsey Boozer, High School, Rock Hill.
John Fergusou, High School, York.
T. r. Townsend, Rock Hill.
C. R. Carter, Olympia Mill, Columbia.
H, B. Flowers. Olympia School, Columbia.
H. A. Shealy, Olympia Mill, Columbia.
R. .1\" Jones, Columbia Mills, New Brookland.
C. R. Barton, Slater-Marietta School, Slater.
Mrs. J. L, Harrison, l"ountain Inn.
1\. N. Hawkins, Aragon Mill, Rock Hill.
J. A, Ford, Aragon :Mill, Rock Hilt.
L. J. 'Stover, Aragon Mill, Rock Hill.
H. C. Skelton, Baldwin Mill, Chester.
Dewey W. Quinn, Amer-ican Spinning Co., Greenville.
T. D. Crews, Poe Mfg. Co., Greenville,
C. L. Morgan, Poe Mfg. Co., Greenville.
A, J. McMinn. Monaghan Mill, Greenville.
T. T. Case, Monaghan Mill, Greenville.
I. J. Fair, Poinsett Mill, Orcenviltc.
R. E. Brann01\, Poinsett Mill, Greenville.
J. H. Poston, Woodside Mitt, Greenville.
D. M, Shelton, Woodside Mill, Greenville,
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W. B, Perry, 'Woodside um Greenville.
W. A. Landreth, Woodside Mill, Greenville.
L. L. Hawkins, Brandon Mill, Greenville.
J. VV. Rainey, Brandon Mill, Greenville.
11.1. V. Freeman, Brandon Duck M'ill, Greenville.
J. B. Oliver. Brandon Duck l'IIill, G'reenvilk.
Clyde Dill. Judson Mill, Greenville.
S. llif. McGraw, judsou Mill, Greenville.
F. R. Abercrombie, Judson Mill No.2, Greenville.
Leo Braswell, Duncan Mill. Greenville.
Ollie Coleman, Duncan Mill, Greenville.
J. B. Fowler, Mills Mill, Greenville.
Fred McMahan, Parker District, Greenvme.
J. \'1. Gantt, Pnrker District, Greenville,
Victor west. Parker District. Greenville.
D. W. Steveuso», Parker District, Greenville.
Joe Moody, Parker District, Greenville.
Loui Greet, Parker District, Greenville.








Baron de Kalb-c-Haflie B. Weller, Westville.
Batesburg-Leesville-Helen Holstein, Batesburg.







Brittons Neck-c-Levann Edwards, Gresham.
Buford-Beulah Catoe. Lancaster. R.F,D,
Bush River-Janie Robinson, Newberry, Rt. 3.
Brooklnnrl-Caycc-e-Margarct Wamock, New Brookland.
Calhoun Falls-c-Hclen Bedenbaugh, Calhoun Falls.
Camdcn-e-Lconora Knight, Camden,
Campobello-Margaret Lee Sturgis, Campobello.
Ccmml-c-Mabcl Abbott, Central.
Ccntenary-Harriet Barnwell, Centenary.
Chesnee-Jessie Smith Mikcll, Chesnee.
Chester-Sara Clowney, Chester.
Chestcr-Blanche DeLorme, Chester.
Cleveland-c-Cassic L. Smith. ~,radison.
Clinton-Nclla Long, Clinton.
Clovn-Mary Thurmond, Clover.
Columbia (High Scllool)-Thelma Mallard, C0111111bia.
Columbia (Handj-c-Eliz abcth Peay. Columbia.
Columbia (Handr-c-Frances Kinard, Columbia.
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Columbia (Wanllaw)-Tabitha Stribling, Columbia.
Columbia (\Vardlaw)-Mamie Sue Hicks, Columbia.




Dacusville-Mary Kibler Wertz, Dacusville.






ElJenezcr-Sara Erline Stewart, Westminster, R.F.D.
Edgeficld-c-Eliaabcth Richardson, Edgefield.
Ellenton-Lama Connor, Ellenton,
Ellen Woodside-Elizabeth Crowson, Pelzer, R.F.D.
Elloree-Mary Ola Mitchum, Elloree.
Ever ett-c-j ane Brooks, Winnsboro.
Fairforest-Frances McComb, Fairforest.
Fletcher Memoria.l-c-Frances Rawls, McColl.
Ftorence-c-Bess Levin, Florence.
Floyds-Belle Prevost, Nichols.
Fork Shoals-Doris Coleman, Pelzer, Rt. 3.
Fort Mill-Isobel Patterson, Fort Mill.
Fountain Inn-Aurelia Darby, Fountain Inn.
Gaffney-Mildred A. Sutherland, Gaffney.
Dranitcvillc-c-Icssie Garner, G'-aniteville.
Gray Court-Owings-Emily Carter, Owings,
Great Falls-Grace Hunt, Great Falls.
Green Sea-Josephine Kelly, Green Sea.
Greenville--Augusta Williams, Greenville.
Greenville-Stella Gooch, Greenville,
Greenwood-M ary Doggett, Greenwood.
Greenwood-Mrs. D. L. Harper, Greenwood.
Greer-lIIattie Belle. Mendenhall, Greer.
Hartsville-Lucia Haselden, Hartsville,
Hebron-Elizabeth Richardson, Cades.
Heath Springs-Mary Frances White, Heath Springs.
He,ningway-Ruth Altman, Hemingway,
Holly Hill-Mildred Galphin, Holly Hill.
Honea Path-Elizabeth Monroe, Honea Path.
Inman-Frances \Vray Newbury, I,,",an.
J cffcrson-c-Lucillc David, Jefferson.
Jenkinsville-Vera Iohnson, Jenkinsv\ille.
Johnsonville-Gladys Chambliss, j ohnsonville.
Johnston-Gertrude Tucker, .johnston.
Kelly-Pinckney-}.Iary Elizabeth Jones, Kelton.
Kershaw-Annie Lou Query, Kershaw.
Kingstree-Myrtle Green, Kingstree.
Lake City-Mary A. Hartman, Lake City.
Lake View-Gladys Taylor, Lake View.
Lamar-Myrtle Hatchell, Lamar.










Lynch-Mrs. W. O. ]l,lcElveen, Coward.
Loris-Margaret Ayers Butler, Loris.








Moncks Corner-c-Elnita Harvey, Moncks Corner,
Monticello--Catherine Parrott, Strother.




Ninety Six-Lucille Cuttino, Ninety Six.
North Augusta-Irma Howard, North Augusta.






Pagelaud-c-Carr-ic L. Sander-s. Pageland.








St. George-Myrtice McAlhaney, SI. George.
St. Matthews-Margaret Strawhorn, St. Matthews.
St. Pauls-Olive Kinard, Meggetts.
Salem-Ethel Lindsay, Salem.
Saluda-c-Winifred :MeLaurin, Saluda.
Sardis-c-Thelma Christy Matthews, Timmonsville, Rt. 3.
Seneca-Virginia Barron, Seneca.
Simpsonville-Ethel Jeter, Simpsonville.
Six Mile-Grace Craig, Six Mile.
'Spartanburg-Lalla Martin, Spartanburg.
Spartanburg-Dorothy Talbert, Spartanburg.









Wag cncrc--Frances McSwain, Wagener.
Walh:l1la-Eunice VI/hite, Walhalla.
Walterboro-Maric Bryson. 'Walterboro.
Wampee-Margaret Day Watkins, \!.,Tampee,
'Ware Shoals-Lavinia Corley, Ware Shoals.
"Vard-Marie Thomason, Ward






Winthrop 'Training School-Florcnce Andrews. Rock Hill.





"Clemson Agricultural College of S. C,-Dr. E. W. Sikes,
Clemson College.
"Medical College of S. C.-Dr· Robert Wilson, Charleston.
*The Citadel-General C. P. Summerall. Charleston.
"Unive rsity of 'South Carolina-Dr. L. T, Baker, Columbia.
*Winthrop College, The S. C· College for Women-Dr.
James P. Kinard, Rock Hill.
Negro
"State Colored College-M. F. Whittaker. Orangeburg.
PRIVATE AND DENOMINATIONAL COLLEGES
College Presidents-White
"Coker College (Women-Baptist)-Dr. Carlyle Campbell.
Hartsville.
"Columbia Bible College (Co-Ed.)-Dr. R. C. McQuilkin,
Columbia.
"Columbia College (Women-Methodistl-Dr J. C. Guilds.
Columbia.
*College of Charleston (Co-Ed,-Non-Delloll1inational)-
Dr. Harrison Randolph, Charleston.
"Converse College (\¥ oll1en-N on-Denominalional)-Dr.
E. M. Gwath1cy, Spartanburg.
"Erskine College (Co-Ed,-A. R. Presuytcria n'l-c-Dr. R. C.
Grier, Due vVest.
*Furman University (Men-i-Bupttstj-c-Dr. B. E. Oeer.
Greenville.
"Greenville 'Woman's College (Baptist)-Dr. H W. Pro-
vence, Greenville.
*tandcr College (Womcn-c-Metbodistj-e-Dr. J. W, Speake,
Greenwood.
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"Limestone College (\\Iomen-Baptist)-Dr. R. C. Gran-
berry, Caffoev.
Lutheran Theological Southern Seminary (Lutherauj-c-Dr.
C. A. Freed, Columbia.
*Newberry College (Co-Ed.-Lutheran)-Dr, J. C. Kinard,
Newberry.
"Presbyterian College (Men-e-Pr csbytcr-ianj-e-Dr. John Me-
Sween, Clinton.
*Wofford College (Men-Methodist)-Dr. H. N. Snyder,
Spartanburg.
Negro
"Allen University (Co-Ed,-Methodist)-D. H. Sims, Co-
lumbia.
"Avery Institute (Co-Ed.-Collgrcgational)-B. F. Cox,
Charleston.
+Benedict College (Co-Ed.-Baptist)-]. ]. Starks, Colum-
bia.
"Bettis Academy (Co_Ed._Non_Denominational)_A. W.
Nicholson, Trenton.
«Brewer Normal (Co_Ed._Atllcrican Missionar yj-c-W. A.
Armwood, Grcenwood.
"Claflin College (Co-Ed,-Mcthodist)-]. B. Randolph, Or-
angeburg.
*Clinton Normal and Industrial College (Co-Ed.-Metho-
dist)-R. J. Boulware, Ro~k Hill.
"Fr-iendship College (Co-E'd.-Baptist)-E. R. Roberts,
Rock Hill, '
.Harbison Agricultural and Industrial Institute (Men-
Presbytcrianj-c-j ohn G. Porter, Irrno.
"Morr-is College (Co-Ed.-Baptist)-I. D. Pinson, Sumter,
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed,-Episco-
pal)-J. E, Blanton, Denmark.
Junior Colleges-White
<Ander sou College (Women-Baptist)-l'I-liss Annie D.
Denmark, Anderson.
*8. C. Textile and Industrial Institute (Co_Ed._Methodist)
-R. B. Burgess, Spar-tanburg.
"Wesleyan Methodist College (Co-Ed.-Methodist)-Ar.
thur L. vess, Central.
*Thc curriculum, standing, faculty and equipment of this
college have been examined and approved by the State
Board of Education. Any full graduate of this institution
may receive a teacher's certificate upon presentation of his
or her diploma to the State Board of Certification, Colum-
bia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
(The asterisk denotes that the school is a member of the
Association of Colleges and Secondary Schools of the
Southern Association.)
Academy of Our Lady of Money (Cathoticl-c-Sistcr M.
Gabriel, Principal, 68 Legare Street, Charleston .
•
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"Ashley Hall (Private)-Miss Mary V. McBee, Priu., 172
Rutledge Avenue, Charleston.
*Bailey Military Institute (Private)-Colonel J. D. Fulp,
Supt., Greenwood.
Bishop England (Catholic)-Rev. j os. L. O'Bricn, Prin.,
203 Calhoun Street, Charleston.
Bruner Home (Salvation Army)-Rex Mon.sell. Supt.,
Dr-conville.
Carolina Orphan Home (Private)-Dr. T. A. Quattle-
baum, Supt., Columbia.
*Carlisle-Jas. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Private)-Miss Mary L. Le-
Quenx, Supt., Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sister Philamena, Supt.,
Charleston.
Confederate Home and School (Private)-Miss Ellen
Pal-ker, President, Charleston.
Connie Maxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A. T. Jamison,
Supt., Or eenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Geo. W. Davis, Columbia.
Epworth Orphanage (Mcthodist)-W. D. Roberts, Supt.,
Columbia.
*John De la Howe (State)-E. F. Gettys, Supt., Willington.
Mrs. Haynesworth's School (Private)-Mrs. M. B.
Haynesworth, Greenville.
Sacred Heart (Catholic)-Sister Mary Bernard, Prin.,
Greenville.
North Greenv'i11eBaptist Academy (Bap tist Ic--M. C. Don-
nan, Prin., Greenvi11e.
"Porter Military Academy (Episcopal)-P. M. Thrasher,
Supt., Charleston.
Saint Angela (Catholic)-Sister 11-1.Benedicta, Prin., Aiken.
S1. Joseph (Catholic)-Sister M. Marcellina, Prin., Sum-
ter.
South Carolina Industrial School for Boys (State)-G. W.
Collier, Supt. Florence.
South Carolina Industrial School for Girls (State)-Mrs.
Mena Servers, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the Blind (State)
-W. L. Walker, Supt., Cedar Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whitten, Supt.,
Clinton.
The Bruner Home (Salvation Army)-CommanJant Mary
E. Bebout, Supt., Greenvil1e.
The Church Home Orphanage (Episcopaljc--Rev. Thomas
P. Noe, Supt., York.
"T'horuwell Orphanage (Presbyterian)-B. S. Pinson, Pr-in.,
Clinton.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Father N. A. Murphy,
Snpt., Columbia.
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STATISTICAL SUMMARY OF ALL PUBLIC
SCHOO:US
1932-33











Negro ._ _ .
Total ( __ .
Total of Administrative Principals:
White . ._ .
Negro ._ . .__ .
Total...... .__ .







Negro . . . ..
Total. ._ .













Total Women Teachers-Elementary and High:
VVhite _ .
Negro ' _.
(I'otal __ .._ .
Grand Total of Teachers Employed:
Whito __. . ._ __



































Amount Paid to Teachers, Administrative Superintendents
and Administrative Principals
Elementary:




White .___ _ .__ _. __ $2,239,335
Negro _ ._ _ 158,421
Total ..... _ $2,397,756
Grand Total-Elementary and High School Teachers:
White .__ __._ .$7,330,296
Negro ___ .._ ._ __ 1,241,933







White __ --$ \,934
Negro __ _ __.. 1,242
Both .....$ 1.837
High School:
Whitc1 __ --$ 1,756
Negro 870
Both -----$ 1,637
Grand Total-Elementary and High School Principals :
\Vhile __._ __ .-$- 1,859
Negro .__ 1,089
Both _.__ _ -----.$ 1,752
Elementary Teachers:
\'1'hite .s 746
Negro .....__ 2S 1
Both .___ ---$ 550
HighSchool Teachers:
White __ _ $ 1,033
Negro 4~
Both .. __ _.___ _ __$ 951
Grand Total-Elementary and High School 'I'eachcra:
Wbit~ .._ _. ----.$ 812
Negro __ 266

































Total _. ._.._ .
Girls:





Neg,'o _. . .
Total _ .







\V h ite .. .... ._. . ._...
Negro' __. ._ .
Total . .
Total High School Pupils Attending Accredited
High Schools:
\Vhitej . .
Negro .._...... .. .._ .
Total _. .







vVhite . .. ._..... .
Negro __. __. .
Total __. _..




Total . _. ._ _._.
Grand Total High School Enrollment-Both Ac-
credited and Non-Accredited High Schools:
Whitel . _. .
Negro .
Total ._ .
Grand Total Enrollment-Both Elementary and
High Schools:
White .__. _ .. .
Negro .. _.. .
Total .
Percentage of Enumeration Enrolled:
White
Negro






































Total Days Attcndance-c-Elementar y Pupils:
White. . .26,046,024
Negro _............................. . 17,183,503
Total..................... . .43,229,527




Grand Total Days Attendance-Both Elementary
and High Schools:
White ..__.. . 33,523,205
Negro ...18,519,964
Total . 52,043,169




Average Daily Attendance-High School Pupils:
White . ..__ .
Negro _..__
Total .
Grand Total Average Daily Attendance-Both




Percentage of Enumeration in Average Daily At-
tendance:
White _ _
Negro . . .__
Both . . .





Percentage of High School Enrollment in Aver-
age Daily Attendance:
White: _._.__ ._ .
Negro .. ..._ ..
Botl, _. .._ _
Percentage of Total Enrollment-Elementary and






White . ._ .
Negro . _. . .
Both .
Avcrage Length of Session in: Days-High School
Pupils:



































Total Average Length of Sessions in Days-Both
Elementary and High School:
White ..- --
Negro __ -------- ---- -
Both! ----- ---.- -----.- --
Value of School Property:









Average Teaching Load According to Enrollment:
Elementary;





Negro _.. -- - -..- .
Both ----- .




............... -_ -_ -_ -_.







White __ -- --
Negro ..__
Both
Average Load for Elementary and High School:
White
Negro
Negro -------- -----.- --
Both - -- --.








Negro ; _ --- .
Both __ --- ----- -- $
Per Capita Cost for Elementary and High School:
White: ---.-............ ------.$
Negro _.
































District Receipts lor tbe Support of Schools:
Revenue Receipts _$12,008,286
Non-Revenue Receipts _ 569,435
Total Receipts ..__ _ _ $12,577,721
Balance Brought Forward, June 30, 1932 $ 1.537,830
Amount Available for District Expenditures ..__$14,115,101






White _.. $ 7,108,366
Negro _0._ .• __ .•• •.••.•..•.• .•.••.•.• 1,246,993
Total $ 0',355,359
Operation of School Plant:
White _ $
Negro . _ .
Total . . $























Total . _............... ..-.--$
Grand Total Expenditures for 1932-33:
White __. $10,147,556
Negro .. .. . 1,366,379
Total .. $11,513,935
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PRINCIPAL STAfI'E SCHOOL OFFICERS
Alabama-A. F. Harman, State Superintendent of Educa-
tion, Montgomery.
Alaska-Anthony E. Karnes, Commissioner of Eriucation,
Juneau.
Arizona-H. E. Hendrix, State Superintendent of Public
Instruction, Phoenix.
Arkansas-C. I'lL Hirst, Commissioner of Education, Little
Rock.
California-Vierling Kersey, State Superintendent of Pub-
lic Instruction, Sacremcnto.
Canal Zone-Ben M. Williams, Superintendent of Schools,
Balboa Heights.
Colorado-c-Ine- J. Lewis, State Superintendent of Public
Instruction, Denver.
Connecticut-E'. W. Butterfield, Commissioner of Educa-
tion, Hartford.
Delaware-H. V. Holloway, State Superintendent 01 Public
Instruction, Dover.
District of Columbia-Frank V'I. Ballou, Superintendent of
'Schools, Washington.
Florida-W. S. Cawthon, State Superilltendent of Public
Instruction, Tallahassee.
Georgia-M. D. Collins, State Superintendent of Schools,
Atlanta.
Guam-E. S. Root, Director of Schools, Guam.
Hawaii-Will C. Crawford, Superintendent of Public In-
struction, Honolulu.
Idaho-J, Vl. Condie, :State Superintcndent of Public In-
struction, Boise.
Illinois-Francis G. Blair, State Superintendent of Public
Instruction, Springfield.
Indiana-Geo. C. Cole, State Superintendent 01 Public In-
struction, Indianapolis.
Iowa-Miss Agnes Samuelson, State Superintendent of
Public Instruction.
Knnsas-e-W. T. Markham, State 'Sperintendent of Public
Instruction, Topeka.
Kentucky-J. H. Richmond, State Superintendent of Public
Instruction, Frankfort.
Louisiana-T. H. Harris, State Superintendent of Public
Education, Baton Rouge.
Maine-c-Bcrtram E. Packard, State Commissioner of Edu-
cation, Augusta.
Maryland-Albert S. Cook, 'State Superintendent of Schools,
Baltimore.
Massachusetts-Payson Smith, Commissioner of Educa-
tion, Boston.
Michigan-P. F. Voelker, State Director of Public Instruc-
tion, Lansing.
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Minnesota-E. M. Phillips, Commissioner of Education, St.
Paul.
Mississippi-W. F. Bond, Superintendent of Education,
Jackson.
Missouri-Charles A. Lee, State Superintendent of Public
Schools, Jefferson City.
Montana-e-Miss Elizabeth Ireland, State Superintendent of
Public Instruction, Helena.
Nebraska-Charles 'vV. Taylor, State Superintendent of Pub-
lie Instruction, Lincoln.
Nevnda-c-Wattcr \V. Anderson, State Superintendent of
Public Instruction, Carson City.
New Hampshire-James N. Pringle, Commissioner of Edu-
cation, Concord.
New Jersey-Charles H. Elliott, Commissioner of Educa-
tion, Trenton.
New Mexieo--Mrs. Georgia L. Lusk, State Superintendent
01 Public Instruction, Santa Fe.
New York-Frank P. Graves, Commissioner of Education,
Albany.
North Carolina-A. T. Allen, Superintendent of Public In-
struction, Raleigh.
North Dakota-A. E. Thompson, State Superintendent of
Public Instruction, Bismarck.
Ohio--Bevcrly O. Skinner, Director 01 Education, Colum-
bus.
Oklahoma-John Vaughn, State Superintendent 01 Public
Instruction, Oklahoma City.
Oregon-C. A. Howard, State Superintendent of Public
Instruction, Salem.
Pennsylvania-James N. Rule, State Superintendent of Pub-
lic Instruction, Harrisburg.
Phillipine Island-Luther E. Bewley, Director of Educa-
tion, Manila.
Puerto Rico--]ose Padin, Commissioner of Education, San
Juan.
Rhode Island-\Valter E. Ranger, Commissioner of Edu-
cation, Providence.
Samoa-c-Arthur E. Lindberg; Director of Education, Pago
Pago.
South Carolina-c-] , H. Hope, Superintendent of Education,
Columbia.
South Dakota-v-I. D. Weeks, State Superintendent of Pub-
lic Instruction, Pierre.
Tennessee-c-W. D. Cocking, Commissioner of Education,
Nashville.
Texas-L. A. Woods, State Superintendent of Public In-
struction, Austin.
Utah-G. H. Skidmore, State ISuperintendent of Public In-
struction, Salt Lake City.
Vermont-F. L. Bailey, Commissioner of Education, Mont-
pelier.
B9
Virginia-Sidncy B. Han, State Superintendent of Public
Instruction, Richmond.
Virgin Islands-George H. Ivins, Director of Education,
Saint Thomas.
vVashington-N. D. Showalter, Superintcndent of Public
Instruction, Olympia.
West Virginia-W. W. Trent, IState Superintendent Free
Schools, Charleston.
Wisconsin-John Callahan, State Superintendent of Public
Instruction, Madison.
Wyoming-Mrs. Katherine A. Morton, State Superinten-
dent of Public, Instruction. B. H. MeIntosh, Commis-
sioner of Education, Cheyenne.
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